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INfRÇH>UCTION 
c• est une  tradition maintenant  bien établie, que  la  DG  VIII  fasse  paraître 
1 
r  1 
annuellement  les statistique,s d'importations de  la  CEE  des  principaux produits 
en  provenance  des  etats  ACP  en régi strées  lors des  cinq dernières "années  écoulées. 
/  .  ' 
Ces  statistique~ sont présentées  sous  'le  double  volet d'un  classement 'par pro-
duit,importé et par pays  ACP  fournisseur.  Les  derniers  recueils,  se  référant  à 
la  période  1976-19801  datent  respectivement  du  12  octobre et .du  3  décembre  1~1. 
Pour  la  publication des  présents  recueils il a  été fait appel,  pour  la  premiére 
fois,  à  des  techniques  nouvelles de  l'informatique. 
l,.a  -rnodi fi cation du  procédé,  la  mi se  au  point d •un  programme  adéqua.t  assurant 
" une ·continuité aussi  homogène  que  possible dans  les données  par  rapport  aux 
publications antérieures,  ont  retardé  la publication des  chiffres  pour- 1981, 
mais  la plus grande  rapidité de  la  nouvelle méthode  a  permis  d'avancer  la  diffu-
sion des  données  pour  1982.  Ainsi  le présent  document  porte sur  la  période 
1978-1982. 
Pour  des  raisons  inhérentes à  l'utilisation de  ces  nouvelles  techniques,certaines 
données  sonti  pr_ése.ntées  dans  cette publication de  manière  différente de  celle 
du  passé.  A  ce  propos, il est  recommandé  de  lire la note explicative  ci-après. 
Malgré  les efforts accomplis  pour  éviter  les erreurs dues  à  la modification 
du  procédé, iL  est possible que  certaines i mpe.rfect ions subsiste  nt. 
Vous  !tes priés de  les signaler,  le  cas  échéant,  à  la  Division  VIII/A/4 
(M.  Wüst~ pour  qu~elles peuvent  ~tre corrigées  à  l'occasion d•-une  -édition ulté-
·ri eure  .. 
I :IiA/4 
\ 
B~ùxellês, août  1983.-
f.Wlcdv 
-NOTE  EXPLICAt):VE 
\. 
La  présentation -des  données  statistiques dans  le présent  recueil  est' en  principe 
·conformè" à  celle des  édittons précédentes.  Cependant  par  l'automatisation de 
leur  traitement par ordinateur il a  fallu. opter dans  cer.ta.ins  cas  pour  une· 
,.  . 
prdsentation différente de  celle utilisée antérieurement. 
Il s'agit notamment  des  tas  suivants  ; 
1.  Pays·devenus  ACP  lors  de  la  péri9de de  référence. 
Ils sont  classés  p~rmis  tes  ACP  et  les données  concernant  ces pays  sont  repris 
dans  les totaux  ACP  pour  toute  la  période de  référence  indépendamment  de  l'année 
de  leur adh,sion à  la  Convention.(p.~x.  382  Zimbabwe  (Rhodésie). 
2.  PTOM  devenus  ACP  lors de  la  période de  référence. 
'a)  certains conservent le  même  code  de  géonomenclature  et  le  même  hom  p.ex •  .....  ----,_._---------- .....  ~  .... -.--- .... --·- ~-- .... - ... ----.. 
42_l,:~é.!:_i.!_e; 
b)  d •  _!Ut r!_s_o,!!t_l!_ !!!_ême _code  .[é.2_nOm.!_n.:_l,!t~_r!_ !!!_ais  _p!._s  _L!_  même_  n.2_m  .....  P  .:.e~. 
816  Vanùatu  (Nouvell-es  Hebrides)  _.._ _______  ~._.  ...... _  .... ..,. __  .._ __ ... __________  ._  ___ 
Ils sont  classés parmi  les  ACP  sous  leur nom  actuel  et  les données  concer-
nant  ces  pays  sont  repris dàns  les totaux  ACP  pour  toute  la  période  de  ré-
férence  indépendamment  de  l'année de  leur adhésion  à  la  Convention  de  Lomé;_ 
c)  d'autres enfin ont  reçu  un  nouveau  numéro  de  code  de  géonomenclature  lors  .........  ---~-------- ..... --.-. .....  ---~--------------------- ..... -- .... ---
..  -
de_l.!,U.!:_  adhé_!i~n_à_l_!  ~o.!~.V.!.nti,2_n....;.de  Lomé_ <.e.-!.x..::..  707  Tu!:_a.!:_u.t..  461 St.:.Luc.:!_e2_. 
Ils sont  classés parmi  les  ACP  ef les données  concernant  ces  pays  sont 
repris dans  les  totaux  ACP  à  partir de  l'année de  leur adhésion  â  la  Convention 
dei Lomé. 
L~utilisation du  procédé  automatisé·a  pour  conséquence  que  le tiret dans  les 
tableaux  statistiques peut  signifier  l'absence de  commerce  et/ou  l'absence 
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IJIP()RTATIONS  C.E~E. DES  PRINCIPAUX  PRODUITS  EN  PROVENii!ICE  DES  ETATS  A.C.P. 
1978- ...  1982 
CLASSENIÇNT  PAR. PAIS  D'OJJIGINE 
TABLE  DES  MATIERES 
TABLE  DES  MATIERES 
CLASSEMENT  DES  PA.YS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  DÈS  IMPORTATIONS 
CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE 
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-----~-..;_  __ .,.. ___ .,.. ____ ~-~-----------·----.,;,..·--.""-.. ---,-----------~-----.;.----·~--.. ----·-.------~------- .... ----~--------------·-------.. --~.-:-----'".~- ...... -----------~  .. -------·---:. 
- 1.1 -IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A .C .P.  TABLEAU  1  1 
CLASSEMENT  DES  PAYS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  MIO  UCE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  NO.  1  PAYS  1  TOTAL  PAYS  1  TOTAL  ACCUMULE  1  POURC.  DU  PAYS  1  POURCENTAGE  1 
1  1  1  1  1  DANS  LE  TOTAL  1  CUMULE  1 
1------ -------------------------------------------------l------------------------l-----------------------------l-------------------l-------------------1 
1 
1  NIGERIA  5.698,37  5.698,37  35,32  35,32  1 
1 
2  COTE  D'IVOIRE  1. 401, 16  7. 099,53  8, 68  44  1 
1 
3  ZAIRE  1. 145, 89  8.245,42  7.10  51,11  1 
1 
4  CAMEROUN  778. 82  9. 024, 25  4, 83  55,93  /1 
1 
5  GABON  671, 91  9.696,16  4,16  60,10  1 
1 
6  LIBERIA  462, 98  10.159,14  2. 87  62,97  1 
1 
7  ZAMBIE  445,59  10.604,74  2, 76  65,73  1 
1 
8  1  KENYA  409,57  11. 014, 31  2, 54  68,27  1 
1  1 
9  1  BAHAMAS  396,51  11.410,82  2,46  70,73  1 
1  1 
10  1  GHANA  349, 71  11.760,52  2,17  72,89  1 
1  1 
11  1  CONGO  308,35  12.068,87  1. 91  74,80  1 
1  1 
12  1  TRINIDAD  ET  TOBAGO  301, 55  12.370,42  1, 87  76,67  1 
1  1 
13  1  MAURICE  289,84  12.660,27  1, 80  78,47  1 
1  1 
14  1  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  269. 97  12.930,24  1,67  80.14- 1 
1  1 
15  1  NIGER  233, 99  13.164,23  1,45  81, 59  1 
1  1 
16  1  SENE  GAL  223.44  13.387,67  1,38  82, 98  1 
t  1 
17  TANZANIE  210,93  13.598.61  1, 31  84,29  1 
1 
18  SOUDAN  176.91  13.775,52  1,10  85,38  1 
1 
19  JAMAIQUE  173. 51  13. 949, 02  1, 08  86,46  1 
1 
')f'l 
LV  ZIMBAB'ilE  164,23  14.113,26  1, 02  87' 48  1 
1 
21  SURINAME  149,35  14. 262, 61  • 93  88,40  1 
1 
22  MAURITANIE  145,79  14.408,40  , 90  a9, 31  1 
1 
- ?  1  ----------------------~-------------,--------------~-------------·------~------"!-__________  ._ ....... ~  .... ---·--------------;...  ........ ______ "!!' _______________  4"'!_  ....  _""!'.""":'--.;~-- .... ~...;.. .  ....: __  ._ 
IMPORTATIONS  CEE  ilr  PROVENANCE  DES  A.C.P. ,'  TABLEAU  2  1 
CLASSEMENT  DES  PAYS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978 - 1979 - 1980  - 1981 - 1982  MIO  UCE  1 
1----------------------------~---~~-~--·--------~-~-~---------------------------~--------------------~----------~----------------------------~----------f 
1  NO.  1 .  PAYS  1  TOTAL  PAYS  1  .  TOTAL  ACCUMULE  1  POURC.  DU  PAYS  1.  POURCENTAGE\  f 
1  1  1  1  f  DANS  LE  TOTA·L ·  1  CUMULE  •'  1 
t------l-----------------------------------~-------------l--------------------~---r------~----------------------1-------------------t-----~~-----~--=---t 
1  1  1  1  1  l  -4 
1  23  1  OUtJANDA  1  138  1  14.546,40  1  • 86  1  90',i6'  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  24  1  'l'OGO  1  137,80  1  14.684.21  1  • 85  1  91,01  J 
Î  1  1  1  1  1  t  : 
1  25  1  SIERRA  LEONE  1  134,08  r  14. 818. 29'  1  ,83  1  91,8$'  l 
1  1  1  1  t  1  1 
1  26  1  MALA 'III  1  129,93  1  14  •.  948. 21  '1  • 81  1  92 •. 65  J 
1  1  1  1  \ 1  1  .,  t 
1  27  1  GUYANA  1  119.93  -1  15.068,15  1  • 74.  1  . 93,39  J 
1  1  1  1  1  t  l. 
1  28  1  GUINEE  1  118,30  1  15.186,45  f  ,73  l  94. ,lS:  Jl 
1  1.  1  1  1  1  .'1 
1  29  MADAGASCAR  r  116,51  1  15.302,96  1  • 72  1  slf;. 85  t . 
1  1  1  1  ~ 1 
'  ...  ,.  ' 
t  30  ETHIOPIE  1  106,69  1  15.409,65  1  .66  1  95,51  l 
1  1  1  1  J'  >f 
1  31  FIDJI  1  80,55  1  15.490,19  1  .so  1  ss.ot  '•  >l 
1  1  1  t  "'  f  r 
1  32  Sf/AZILAND  1  75,03 
f.  15.;.565,22  1  ,47  l  96.48  1 
1  1  1  1  .  .- "t 
1  33  MALI  1  70,25  15.635,47  1  ,44  1  ' 96.91  l 
1  1  1  1  .r 
1  34  CENTRAFRIQUE  1  66,70  15.702,17  1  • 41  1  97,32  1 
1  1  1  1  1 
1  35  BOTSfiANA  1  46,82  15.748,99  1  • 29  1  97,61  1 
1  1  1  1  1 
1  36  BURUNDI  1  45,91  15.794,90  1  • 28  1  97~  90  ·1 
1  1  1  1  1 
1  37  WANDA  1  41,26  15~ 836,16  1  • 26  1  98,15  1 
1  1  1  1  1 
1  38  HAUTE- VOLTA  1  31,19  15. 8.67. 36  1  ,19  1  98  .. 35.  1 
1  1  1  1  1 
1  39  BELIZE  1  26,22  15.893,58  1  ,16  1  98,51  J 
1  1  1  ' 
l 
1  40  BENIN  1  26,19  1  15. 919,. 77  1  ,16  1  98,67  ,, 
1  Î  1  1  1  1  - 1  41  BARBADE  1  25,30  1  15.945,07  1  ,16  1  98,8~  t 
' 
!, 
1  1  1  1  1 
1  42  'l'CHAD  1  . 20.27  1  15.965,  3lf.  1  ,13  1  98,96  1 
1  1  1  ,l  1  1 
1  43  soMALIE  1  19,19  1  15.984,53  1  , 12  1  . 99,07  1 
1  1  1  l  1  1 
1  44  GAMBIE  1  16,11 
\·-
16.000.64  1  ,10  1 - 99~17  1 
1  1  1  1  1 
------~·-------~-~-~------~-----------------------------~------------------~------------------------------------------------------------------~------~---~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A.C.P.  TABLEAU  3  1 
1  CLASSEMENT  DES  PAYS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  MIO  UCE  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
NO.  1  PAYS  1  TOTAL  PAYS  1  TOTAL  ACCUMULE  1  POURC.  DU  PAYS  1  POURCENTAGE  1 
1  1  1  1  DANS  LE  TOTAL  1  CUMULE  1 
------l-------------------------------------------------l------------------------1----------------------------- -------------------1-------------------1 
45  VANUATU  15,23  16.015, 86  • 09  99,27 
46  GRENADE  14,73  16.030.60  • 09  99,36 
47  SAINTE-LUCIE  13,68  16.044,28  • 08  99,44 
48  SAO  WME  ET  PINCIPE  11.60  16.055,88  • 07  99,52 
49  DOMINIQUE  10, 81  16.066,69  • 07  99,58 
50  COMORES  10, 50  16.077,18  • 07  99,65 
51  GUINEE  EQUATORIALE  10,31  16.087,49  • 06  99,71 
52  SAINT-VINCENT  9, 97  16.097,47  • 06  99,77 
53  SALŒON  8, 67  16.106,14  .os  99,83 
54  KIRIBATI  8,05  16.114,19  •  os  99,88 
55  SAMOA  OCCIDENTALES  4,72  16.118,91  • 03  99,91 
56  LESOTHO  4,44  16.123,35  • 03  99,93 
57  GUINEE  BISSAU  3,87  16.127,22  • 02  99,96 
58  DJIBOUTI  2.99  16.130,22  • 02  99,98 
59  SEYCHELLES  1,55  16.131,77  • 01  99,99 
60  TONGA  1,11  16.132,87  • 01  99,99 
61  CAP  VERT  , 92  16.133,79  • 01  100 
62  TUVALU  • 09  16.133,89  100 
- .,  ~  --------------------------~------------------~~--------------------------~~----------------~----------------~--------------------------~------------~~----
1  IMPOR'.rATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A.C.P.  TABLEAU  1  1 
1  CLASSEMEN'.r  DES  PRODUI'.rS  PAR  ORDRE  D' DIPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  -:- 1982  .  1 
1-----~---~--------~-----------------------~----------------------------------':"--------~-------------------------~---------~---~-----~-----~---------~--r 
J  f  .  1  1  VALEUR  EN  1000 UCE  f  PoUBO.  f  'POURC:  1 ·  1  NO.I  PRODUI'.rS  , __ ;.. _______________  ;.. ______  ':"_,. _________________________________________ 1 PRODUIT/  f  CUMULE  ,l 
1  f  1  1978  1  1979~  1  1980  f  1981  1  1982  1  TOTAL  ~ f  "  .  1 
f -----1-----i-------- ---------------·-----------~-----------.l---.;.  _________ ,  _________ ,:  ___ 1-------------l-- ---':"-------1-----~------- '----~------ f  ____  ._ .... :.,..;...;_' 
t  1  1  1  1  t  r  1  1  1 
f  1  1  HUILES  BRUTES  DE  PETROLE  1  3.051.881  1  5.126.980  1  8.212.302  1  6.338  • .744  J  7.369.943  1  37.3l,  1  37.31  ~f 
1  r  1  t  1  1  1  r  1  1· 
. 1  2  J  CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  1.363.632  f  1.340.564  1  1.335.218  1  1.131.417  1  1.394.046  1  8.14  1  . 45,'45  1 
1  1 '  f  1  1  ..  ~  '  1  1  '  1  t . '  1 ' 
1  3  J  CACAO  SOUS  TOlll!ES  SES  FORMES  1  1.520.292  1  1.315.461  1  1.193.094  1  1.065.206  J  1.164.489 1  '  7.76  1  53·,21  L 
1  1  1  1  f  1  1  1  'J  J· 
1  4  1  PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  391.812  1  625~075 1  961.271  J  648.063  1  72.3.955  1  4.15  1  S7,3S  1 . 
1  1  1  1  r  t  .,  1  1  r. 
1  5  1  CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  483.315  1  674.110  1  773.262  1  644.814  1  680.364  J  4, 04  1  61.40  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  61  BOISRONDSBRUTSOUSINPLEMENTEQUARRIS  1  439.0631  526.3151  636.0881  523.6501  502.0451  .3.26  l  64.65  1 
t  1  1  1  1  1  1  1 '  1·  f 
1  7  1  SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE  1  436.125  1  401.851  1  450.832  1  485.840  1  554.066  1  2.8'9  1  67.  54~  'J 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  '1 
1  8  1  MINERAIS  DE  PER  1  309.575  1  359.773  1  376.927  J  458.437  1  461.338  1  2.44  1  6'9.9.  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  ·- 1 
J  · 9  1  URANIUM  NATUREL  ET  SES  COMPOSES  1  35.756  1  148.152  1  395. 771  1  290. 715. 1  305.758  1  1. 46  f  .  71.44  .f 
1  1  1  1  1  1 .  1  1  1·  t 
1  10  ·1  CUIVIŒ  POUR  AFFINAGE  1  145.139 1  182.105  1  199.695  1  237.085  1  212.504  1  1.?1  l'  12  .• 65  J  . 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  '. 
J  11  1  COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  149.087  1  169.81.3  f  166.944  1  218.673  1  181.228 1  l.Hl  1  73,.-?4  1· 
r  1  1  1  1  1  1  t  1-.  r 
1  121  TABACSBRUJ'S  ET  DECHETS  1  151.4461  100.8281  141.4901  199.3261  246.3071  1,.04  J  ']q..79  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  - 1  1 
1  13  1  OXYDE  D'ALUMINIUM  (ALUMINE)  1  143.055  1  136.447  1  189.971)  201.412  1  168.027·1  ~~~4.  1  15,,83,..  1 
f  1  1  1  1  1  1  '  1  J': 
1  14  1  .THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  t  156.788  1  153.635  1  151.183  1  138.582  1  171.489 1  ,96  f.  76.78  1 
1  1  J  1  1  1  1  1  f  1  \ 
1  15  1  DIAMANTS  1  158.241  f  88.690  f  82.669  1  145.017 '1  256. 905· 1  • 91  1  77,-69  1 
1  1  1  1  1  1  1  °  .,  1  1 
1  16  1  BANANES  FRAICHES  1  112.840  1  121.326  1  143.327  f  159.363. 1  178.746  1  .as  1  7.8,.58  J. 
1  1  1  1  1  '  1  1  t  1  1 
t  17  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM  1  115.915  1  114.938 1  139.546  1  175.961 J  144  •. 373  1  , 86  f.  79,43  -J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  k 
1  18  1  BOIS SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  t  107.251  1  122.047  1  138.783  1  118.061  1  114.466  1  , 74  1  80.18  1 
1  J  1  '  t'  1  1  1  1  1  1 
1  19  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CUIVRE  f  81.328  1  84. 964  1  124. 245  1  139. 235  1  152.670  1  , 72  1  80, 90  1 
1  1  1  r  r  t·  1  r·  1  •·  1 
f  20  1  PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATURELS  1  75.929  l  83.529  1  103.149  1  103.152  1  108.503  1  .59·  1  81,4'9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  _1  1 
1  21  J  HUILE  D'ARACHIDE  BRIJ'l'E  (POUR  USAÇI.EALINENTAIRE}  1  112.234  1  123.221  1  70.905  1  50.721  1  97.531  t  ,56  :1  82,05  t 
1  t  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  1  _  ..  ..  .  r  1  .  1  .  .  1  .  1  .  ,  1  ,,  · 1 
------... -_____  ..;. ~~------------..:..._ .... _ -----·-------------------------------------------·-·------------.-----------__  ..;..------------------~---------011!1!--------------... ""l'·~----1  IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A.  C .P.  TABLEAU  2  1 
1  CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  1, 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  VALEUR  EN  1000  UCE  1  POURC.  1  POURC.  1 
1  NO.I  PRODUITS  1---------------------------------------------------------------------l PRODUIT/  1  CD,MULE  1 
1  1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1  TOTAL  1  1 
l-----l-----------------------------------------------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l----------1----------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  22  1  THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  1  49. 566  1- 62.305  1  77.688  1  102.114  1  109.432  1  • 50  1  82,55  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  23  1  ALUMINIUM  BRUT  NON  ALLIE  1  29.217  1  52. 586  1  127.011  1  74.952  1  107.888  1  , 49  1  83,03  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~- 1 
24  1  CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT  1  62.166  1  78.824  1  75.585  1  83.715  1  83.081  1  ,48  1  83,51  1  , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
25  1  VETEMENTS  52.014  1  61.938  1  73.682  1  97.955  1  89.412  1  ,46  1  83,97  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
26  1  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  62.158  1  92.714  1  74.875  L  64.450  1  68.905  1  ,45  1  84,42  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
27  1  HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  54.082  1  46.462  1  68.286  1  63.170  1  85.717  1  ,39  1  84,82  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
28  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  TUORiu.M  ET  URANiu.M  147.720  1  166.194  1  24  1  30  1  102  1  ,39  1  85,21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
29  1  FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  57. 364  1  54. 450  1  51. 72 0  1  67. 401  1  63. 900  1  , 37  1  85, 57  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
30  1  COBALT  BRUT  27.547  1  81. 810  1  67. 917  1  43. 523  1  36.696  1  , 32  1  85,89  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
31  1  FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  MM  ET  MOINS  41.883  1  47.758  1  57.754  1  55.718  1  50.020  1  ,31  1  86,20  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
32  1  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  39.601  1  41.635  1  44.309  1  51.769  1  73.591  1  ,31  1  86,52  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
33  l'  RHu.M,  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  33.109  1  40.217  1  53.466  1  57.863  1  60.931  1  ,30  1  86,82  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
34  HUILE  DE  PALMISTES  43.036  1  66. 830  1  59. 888  1  39. 972  1  34. 04  7  1  , 30  1  87, 12  1 
1  1  l 
35  ANANAS  46.647  1  41.558  1  45.772  1  48.533  57.513  ,30  87,42 
1  1 
36  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  MANGANESE  36.301  1  52.276  1  46.948  49.096  53.208,  , 29  87,71 
1  1 
37  CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  34.904  1  64.338  1  46.768  38.391  49.600  ,29  88 
1  1 
38  OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  8.819  1  17.509  1  55.032  69.157  73.107  ,28  88,28 
1  ! 
39  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  56.071  1  47.342  38.101  36.569  44.607  ,28  88,56 
1 
40  TOURTEAUX  D'ARACHIDES 
1  46.561  55.473  4.5. 04?,  21. 93 5  41.348  '26  88, 82  1 
1 
41  ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1  69.937  22.245  18.546  36. 901  44.289  • 24  89,06 
1 
42  MELASSES  1  13.230  32.037  47.229  38. 62 7  43.300  • 22  89,27 
1· 
1 
'  '  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'\ 
~----------------~------------~·---------------------------~-~~-~----~---------~------------------~----~-----------~-----~-------~--~~-----~-~-----------
IMPORTATIONS  CEE"  EN  PROVENANCE  DES  A .C  .P  ~  T.4BLEAU  3  1 
1  CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D' iMJ?OBTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982 ·  v- ·1 
1---------------------------------------------------~-----~---~-----~--~-----------~-----------------------·----------~---------~-----------~----~~~---J  1 ,  l  - 1  - VALEUR  EN  100"o  UCE  1  POURC.  1  POùRè.  \ l. 
1  NO.I  PRODUITS  1------------------... ----,---------:------------------------------... -------f l!RODUIT/  J  CCMULE  ·.  1 
1  '1  - 1  1978  1  1979  1  198'0  1  1981  '  1  1982  J  'TOTAL  1  'f 
t--~-1-----------------------------------------------------I----~--~-----I---------~---I-------------I------~------I-------------J-------~--I--~~-~----~ 
' f  t  l  1  ~  1  1  .  1  1  '  l  1  . 
1  ~ 1  ETAIN  BRUT  NON  ALLIE  J  38. 245  1  39. 997  1  30.034  1  30. 000  1  30. 555  1  • 21  f  89, ll8  •  J 
'  1  1  1  '  1  1  1  .  1  1  '  t' 
1  lf.1t.  J  NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  1  33. 306  1  40. 768  ~  33.423  1  33. 57·7  l'  27.294  1  • 21 .  f  89,69  J' 
.t  1  1  1  1  1  1  l  J  .,··  ~-·  ' f 
f  45  1  VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  1  26.446  1  50.568  1  18.666  1  27.538  ~  41.582  1  .ZO  1  ~9. 90  1>":· 
1 .  1  l  1  1  1  1  1  f  .{:._-
1  461  TISSUS  DE  COTON-(SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  27~287 1  32.790.1  28.422  f  31 .. 535  t  40.7231  ,20  ·1  '9t),~g  1 
r  f  1  1  1  1  r  1  1  t · 
1  47  1  COPRAH  1  22.037  1  49.033  1  33.276  1  29.143  1  2(}.573  1  ~19  l  96,2ff  1 
1  . 1  1  1  1  - 1  J  ,..  . J  .l 
1  48  1  FERRO-ALLIAGES  1  1  f  1  83.915  1  66.686/J  119  f  90_.417.  <l  . 
1  1  1  1  1  1  .,  ' 1  1  t  ·  .. 
1  49  1  POISSONS  FRAIS  1  18.197  1  21.374  1  26.386  1  35.2So  1  4'8.614  1  ,19.  t  90,6f?  'f 
1  t  '  1  1  1  1  1  ....  l'  J 
1  50  f  ·Riz  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI,  A  GRAINS  LONGS)  1  24,813  1  28.237  1  26.189  1  28.817  1  37.312 -J  ,18  l  90~8~ ·  ..  l-~•,t 
t  1  1  1  1  r  r  ...  1  ·.  ·,J  . .  r·~ 
1  51  J  LEGUMESETPLANTES  (FRAISOUREFRIGERES)  1  19.8141  21.8631  26.4831  30.9391  36.6271  ,17  1  91,01.,~;1 
1  1  1  1  1  1  f  '1  J  ·.  '  .  "  J, 
1  52  1  HUILE  DE  COPRAH  1  20.664  1  33. 343  1  31.172  1  22 •. 578  1  26. 973  1,  ,17  t  9f, 17  'l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1·  l 
1  531  MINERAISETCONCENTRESD'BTAIN  1  33.5731  23.2001  27.7241  29.4351  12.107 t  .16  1  ~1,33  l' 
1  1  1  1  1  1  t  1  -r  r. 
f  54  1  GOMME  ARABIQUE  1  . 18.417  1  20.623  1  19.199  1  27.676  f  30.021  1  .1#-:  f  91.47  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  55  1  RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  NAIS ET RIZ)  · 1  17.223  1  22.003  1  27.482  1  23.222  1  22.053  1  · ,14  l'  9,_ •. 61  1 
1  1  1  1  1  1  1  ..  .1  - t  .• 
1  56  1  BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  18.481  1  24.295  1  21.072  1  23.459  1  24.041  l  ,14  J  91,15  1 
1  1 '  1  1  1  1  J  l  1  J 
1  571  TOURTEAUX  (ETAUTRESRESIDUS)  DEGRAINESDECOTON  f  17.0361  17.8831  18.1091  22.5851  23.2261  ;12  1  91,87  1· 
1  1  1  1  1  1  1  ' 1  1  f 
1  58  1  LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  1  16.144  1  16.225  1  16.261  1  22.228  1  . 2i..51t?  1  . ,11  1  -·  91.. 99  1 
1  1  1  1  1  1  1  .  1  t  1 
1  59  1  VANILLE  1  14.349 1  15. 742  1  11. 784  1  20. 330  1  25. 693  1  ,11  1  9?,  10  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  60  1  FIBRES  DE  SISAL  ET  AUTRES  AGAVES.  1  17.181  1  19.825  1  14.760  1  1_2. 539  1  21.628  f  , 11  t  92,20  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1 · 61  1  SUCRES  BRllrES AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  l'  9. 358  1  !'1. 371  1  17  ~ 955  1  20. 319  1  22. 519  1  ~ 10  1  92,30  1 
1  1  1  1  1  1  .  1  '  ·l  ·1  1 
t  621  GRAINESETFRUITSD'OLEAGINEUXN.D.A.  1  16.9641  10.9971  30.2281  1Jt  .• 421  1  7.9401  ,10  1  92,40  l 
1  .,  1  1  1  1  - 1 '  f  1  1 
J  63  f  CHOCOLAT  ET PREPARATIONS  AU  CACAO  1  11.932  1  16.927  1  20.548  1  18. 077  f  11.109  1  ,10  1 - 92, 50  1 · 
1  1  1  1  1  1  t  1  '  "1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
---~-~-----~-------------~~------------------~-------~--~-------~---~----------------~--------~-------------~---~------------·--~-·-~--------~--~--------1  IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVEo11ANCE  DES  A •  C .P.  TABLEAU  4  1 
1  CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  ~ 1982  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  VALEUR  EN  1000  UCE  1  POURC.  1  POURC.  1 
1  NO.I  PRODUITS  1---------------------------------------------------------------------l  PRODUIT/  1  CU,UULE  1 
1  1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1  TOTAD  1  1 
l-----l-----------------------------------------------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------1----------l----------l 
1  1  1  1  1  - 1  1  1  1  1 
1  64  1  TOURTEAUX  DE  PALMISTES  1  10. 952  1  16. 358  1  17. 093  1  17.058  1  15. 298  1  ,10  1  92, 60  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  65  1  HUILE  D'ARACHIDE  AUTRE  QUE  BRUTE  1  14. 658  1  11. 184  1  12. 756  1  8. 518  1  12. 817  1  • 07  1  92, 67  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  66  1  NOIX  DE  COCO.  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  1  6.859  1  6.530  1  10.292  20.550  1  15.322  1  .07  1  92,74  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  67  1  FLEURS  ET  BOUTONS  DE  FLEURS  1  9.242  1  10.727  1  11.586  11.859  1  10.614  1  ,07  1  92,81  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  68  1  FICELLES.  CORDES.  CORDAGES  1  8.794  1  15.280  1  14.983  6.869  1  7.310  1  ,07  1  92,88  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  69  1  FARINES  DE  POISSONS,  CRUSTACES  ET MOLLUSQUES  1.948  1  2.284  1  17.926  23.927  1  6.768  1  ,07  1  92,94  1 
1  1  1  1  1  1  1 
70  1  CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES  2.252  1  6.445  1  13.675  20.709  1  6.086  1  ,06  1  93  1 
1  1  1  1  1  1  1 
71  1  PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  3.498  1  8.963  1  8.254  11.170  1  13.914  1  .06  1  93.06  1 
1  1  1  1  1  1  1 
72  1  HUILES  ESSENTIELLES  8. 986  1  9. 676  1  8. 613  8. 777  1  8. 705  1  • 06  1  93,12  1 
1  1  1  1  1  1  1 
73  1  GIROFLES  6.995  1  7.401  1  7.931  9.258  1  12.858  1  ,06  1  93,17  1 
1  1  1  1  1  1  1 
74  1  AGRU,UES  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  6. 012  1  6. 744  1  9. 042  10.179  1  9. 698  1  • 05  1  93.22  1 
1  1  1  1  1  1  1 
75  1  PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUES  DIVERSES  N.D.A.  6.818  1  5.180  1  9.568  10.998  1  8.312  1  ,05  1  93.27  1 
1  1  1  1  1  1  1 
76  1  PATE  A  PAPIER  3. 981  1  5.146  1  5. 351  11. 076  1  14. 191  1  , 05  1  93, 32  1 
1  1  i  1  l  1 
77  1  ARGENT  ET  ALLIAGES  D'ARGENT  (BRUTS  OU  SEMI-OUVRES)  4.768  1  5.747  14.466  1  8.034  6.051  1  ,05  1  93,37  1 
1  1  1  1  1  1 
78  1  EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE  50  1  76 7  1. 603  1  14. 346  16. 871  1  , 04  1  93, 41  1 
1  1  1  1  1  1 
79  1  ECORCES  DE  QUINQUINA  7. 276  1  S. 579  6. 989  1  5. 260  5. 531  1  • 04  1  93,45  1 
1  1  1  1  1  1 
80  1  ZINC  BRUT  (SAUF  DECHETS)  6.487  1  4.353  3.191  1  7.409  8.803  1  ,04  1  93,49  1 
1  1  1  1  1 
81  PLANTESETRACINESVIVANTES,  BOUTURES.  GREFFONS  6.3421  6.152  5.2591  5.320  5.4781  ,04  1  93.52  1 
1  1  1  1  1 
ô2  AUTRES  BOIS.  RACINES,  ECORCES  .5. 561  !  3. 606  6. 047  1  S. 376  5. 529  1  , 03  1  93.56  1 
1  1  1  i 
83  FILS DE  COTON  937  1  4. 778  8. 840  1.  5. 44  7  5. 948  1  , 03  1  93,59 
1  1  1  1 
84  MINERAISETCONCENTRESDECHROME  7.0701  4.066  6.8911  4.199  2.9061  ,03  1  93,52 
1  1  '1  1 
1  1  1  1 
------------------------------------------------------------------------~--------------- ----------------------------------------------------------------------:~~----------------------------------~--------~----------------~----------------------~----~-----~--------------------------~---------------~------
1  IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A .C .P.  TABLEAU  5  1 
1  CLASSEMENT  DÈS  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 19e2  1.-
1 ______  .. __ ------------- ... ----------------------------------___  .... ___ ------------------------------------------------------------------------~------- -~---=---f 
1  1  .  1 '  VALEUR  EN  1000  UCE  .  J  POURC.  1  POTJRC.  -1 
(  NO.I  PRODUITS  1------------------------------------------------.,:  ____________________ , PRODUIT!  1  r:ÛMULE.  l  · 
1  1.  1 ·  1978  1  1979  1  1980  1  .1'981·  1  1982  1  TOTAL  t  1  ·' 
1-----l---------------------------~-~-----------------------l-------------l-------------l-------------l-------------f~------------J--~-·-~---J-·-~~~----I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1.  85  1  FILS ET  FIBRES  TEXTILES  SYNTB.  ET  ARTIF.  DISCONT.  1  2.524  1  4.633  1  4.532  1  6.603  1  .6.834  1  ,03  .1  '93,65  1 
. 1  -i  1  1  . 1  1  1  .  1  1  . ·.  •..  '  ~ 
1  86  1  PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  5.477  1  3.44S  1  8.792  1  3.682  f  3.052  1  ,03  ]  93.68  '1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  .  . 1 
1  87  1  JUS  D'ANANAS  1  2. 843  1  3. 360  1  4. 596  1  6. 065  J  S-. 889  1·  .o3  1  ·  93.71  c-,.1 
1  1  1  1  r  1  1  t  1  ·  ,,. 
1  88  1  TOURTEAUX  DE  COPRAH  1  3. 668  1  3. 919  1  4. 932  f  4. 757  1  5'• 914 l  • 03  'f  93,.:74  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  •t  l 
1  89  1  RACINES  DE  MANIOC.  ARROJI  ROOT,  PATATES  DOUCES  1  6.117  1  6. S72  1  3. 631  1  3  •. 221  t  3. 053  1  , 03  1  93~:77'  l, 
. J  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  90  1  SORGllJ  1  3. 759  1  9. 637  1  3.156  1  2. 889  1  2. 897  1  , 03  l  93, 79  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l: 
1  91  1  GRAPHITE  NATUREL  1  3 • .090  1  2. 796  1  4. 467  1  S. 03S  1  6. 367  1  ,03  J  93, 82  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ]  >  •  l 
1  .  92  1  'lrJURTEAUX  DE  SESAME  1  3. 512  1  4. 726  1  2. 377  1  7. 4S7  1  .2. 473  1  i  03  1  93., 85<  l  ' 
1  1  t  r  ·  1  1  .  1  1  1  .  '  J. 
1  93  1  GLYCERINE  BRUTE  1  3~ 820  1  2. 977  1  3. 778  1  3. 524  1  S. 047 1  ,02  f '  93. S7  l 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  ;  '  .· 1  > 
1  94  1  CIGARES  ET  CIGARILLOS  1  2. 417  1  1. 423  1  4. 278  1  S. S84  1  4. 945  J  • 02  1  93,89  . 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  95  1  CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  3. S82  1  S. 278  1  '  S. 809  1  1.194  1  1. 6S5  1  , 02  f  93,92  ·1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  96  1  GRAINES  DE  SESAME  1  4.119  1  1.0S8  1  1.117  1  2~270  1  8.411 1  ~02  1  93,94  [ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·- t 
1  97  1  EXTRAITS  DE  PYRETHRE  ET  PLANTES  A  ROTENONE  1  2. 747  1  2. 728  1  4. 300  1  3. 71S  1  3.145  1  • 02  l  93,96  1 
t  1  1  1  1  1  1  .  1  1  .  t 
1  98  1  IVOIRE.  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  E~.  1  3.525  1  S.752  1  1.997  1  1.829  1  3.383  1  ,02  J  93.98  1 
1  1  1  f.  1  .1  1  '  1  1· 
1  99  1  ;RIZ  EN  BRISURES  1  3. 241  1  3.144  1  1. 653  1  3. 636  1  4. 315  1.  • 02  1  94  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  J 
1 100  1  PLOMB  BRfff,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB  1  2. 459  J  6. 0'74  1  4.116  l  1. 984  1  L  3.02  1  • 02  1  94,02  l 
1  J  1  1  1  1  1 
1  1  . 1  J 
1  101  1  ENGRAIS  PBOSPHATES  1  1. 627  1  2. 362  1  2. 806  1  4. 253  1  4. 526  1  , 02  .. 1  94, tl4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  102  1  SUCRES  BLANCS  1  3. 951  1  865  1  1. 947  1  3. 533  1  :e'3· 915  J  ,02  1  · 94, OS  1 
1  1  1  f  1  1  1  l  1  . 1 
1  103  1  LAINES  EN  MASSE  1  1. 341  1  3.161  1  2. 6,07  1  2. S05  1  4.147  1  , 02  1  94:07  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1 104  1  GRAINES  DE  RICIN  1  2 •.  702  1  3. 336  1  1. 862  1  2. 950  1  2. 877  1  • 02  , (  94. 09  1 
L- 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  105  1  CAPE  NON  TORREFIE  DEVA~INE  1  496  1  2.076  1  2.617  l  4.760  1  3.548  1  ,02  1  94,11  1 
1  1  /  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  \  .  .  1  ..  1  ..  1  1  '  1  1  1  - 1 
~----------------------------------------------~--------~---------------------------·-----------------------~+---~---~------------------------~-~~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A .C.P.  TABLEAU  6  1 
1  CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  1 
1------------------~---------------·------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  VALEUR  EN  1000  UCE  1  POURC.  1  POURC • .  1 
1  NO.!  PRODUITS  ---------------------------------------------------------------------1  PRODUIT/  1  CUMULE  1 
1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  19112  1 .  TOTAL  1  1 
1-----l----------------------------------------------------- -------------l-------------1-------------l-------------l-------------l----------l----------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  106  1  LEGUMES  DESSECHES  OU  EVAPORFS  1. 897  1  3. 406  1  2. 525  1  2. 479  1  2. 622  1  , 02  1  94, 12  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  107  1  POIVRE  (GENRE  'PIPER'  NON  BROYE  NI MOULU)  2. 331  1  2. 993  1  3. 670  1  1. 816  1  2. 039  1  • 02  1  94,14  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  108  1  CIRES  BRUT'ES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  3. 009  1  1. 702  1  2. 005  1  2. 645  1  3. 384  l  , 02  1  94.15  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  109  l  MEUBLES  EN  BOIS  E'!  LEURS  PAR'I'Tl?S  930  1  2. 633  1  3.118  1  2. 794  1  3. 041  1  , 02  1  94.17  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  110  NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS,  ETC.  2. S77  1  2. 203  1  2.116  2.175  1  2. 580  1  • 01  1  94,18  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  111  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  TUNGSTENE  OU  WOLFRAM  3.205  1  2.361  1  2.552  1.569  l  1.983  1  ,01  1  94,20  1 
1  1  l  1  1  1 
1  112  BITUMENS  NATURELS  2. 016  1  2. 202  1  1. 990  2. 139  l  2. 912  1  • 01  1  94, 21 
1  1  1  1  1  1 
1  113  AVOCATS  1.739  1  2.149  l  2.245  3.006  1  1.950  1  ,01  1  94,23 
1  1  1  1  1  1 
1  114  MIEL  NATUREL  1. 706  1  1. 521  1  1. 581  2. 317  1  2. 722  1  , 01  1  94, 24 
1  1  1  1  1  1 
1  115  MOUVEMENTS  DE  MONTRES  1.119  1  1.908.  1  1.602  1.964  1  2.970  1  ,01  1  94,25 
1  1  1  1  1  1 
1  116  MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  440  1  1. 667  1  4. 911  1. 663  1  478  1  , 01  1  94,26 
1  Î  1  1  1  1 
1  117  FERRAILLES  2. 696  1  4. 112  1  1. 796  131  l  394  1  , 01  1  94, 27 
1  1  1  1  1  1 
1  118  PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA  1 )  1. 718  1  1. 849  1. 679  1. 638  1  1. 891  1  • 01  1  94,28 
1  1  1  1  1 
.1  119  SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEUBS  PARTIES  1. 061  1  2. 482  1. 288  1. 745  1  1. 34  7  1  , 01  1  94,29 
1  1  1  1 
120  GRAINES  DE  TOURNESOL  1. 331  1  1. 860  996  2. 292  1  1. 366  1  , 01  1  94, 30 
1  1  1  1 
121  HUILES  VEGETALES  POUR  L 'INDUSTRIF:  N.D.A.  4.167  1  3. 390  5  1  3  1  , 01  1  94,31 
1  1  1  1 
122  MATIERES  VEGETALES  POUR  VANNERIE  ET  SPARTERIE  1. 054  1  1. 500  1. 554  1. 231  1  1. 287  1  , 01  1  94, 32 
1  1  1  1 
i23  ~'i!J'UILLAGES,  FEUILLES.  RAMEAUX  (FRAIS  OU  SECHES)  2.465  1.060  879  706 
1:'0'7  fH  Oh  '}'} 
;.);;}/  J  V.l.  .:J"t'  v v 




125  PARAPLUIES,  PARASOLS,  OMBRELLES.  ETC.  1  898  1. 324  1.766  1  1.525  25  • 01  94, 34 
1  1 
126  SPATH  FLUOR  1  729  746  1. 545  1  2.230  73  '01  94,35 
1  1 
1'  1 ---------------~---------~-------------------------------------·--~--------------------~-~----~-~-~-----~-----------~----------~-------------------~-----
1  IMPORTATIONS  CEE  EN  PROVENANCE  DES  A .C  .P.  TABLEAU  7  1 
1  CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAR  ORDRE  D'IMPORTANCE  DECROISSANTE  1 ' 
1  MOYENNE  DES  ANNEES  1978  - 1979  - 1980  - 1981  - 1982  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------~~----~----------------------~------------------------1 
1  1  1  VALEUR  EN  1000 UCE  1  POURC.  1  'POURC.  1 
1  -NO.I  PRODUITS  1-------------------------------..  ----------~--------------------------l PRODUIT/  1 .CUMULE  1 
1  1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  .  1  TOTAL  1  1 
I-----I-----------------------------------------------------I----~---~----I-------------J~------------1-------------I---~---~---~-t-----~~---l~---------l 
1  1  r  1  1  1  1  1  ·  1  1 
1  1271  CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AU'!'RES  QUE  CRABES)  1  1.1571  9251  7381  1.577  J  88~ 1  ,01'  1  '94;35  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  l  ~ 
1  128  f  MATIERES  Vf'CETALES  POUR  BALAIS,  BROSSES,  ETC.·  1  845  1  1.S68  1  858  1  774  1  771  1  .01  1  94.36.  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  129  1  (X)NSERVES  DE L!:GUMES  1  708  1  756  1  696 · 1/  974  1  1. 505  t  •  01  1  ,94, 37  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  < 
1  130  1  TOURTEAUX  DE  GERMES  DE  MAIS  1  997  1  1. 895  1  595  1  107  l  1~ 1  f  91f/37  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  \  1  ... , 
1 131  1  EXTRAITS  E'l' JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  1  272  1  ~95  1  481  J  688  1  477  1  1  -94.37  1 
1  1  1  1  1  1  l,  1  1'  \ 1 
1 132  1  CANNELLE  ET  FLEURS  DE  CANNELIERS  (NON  MOULUES)  1  300  1  325  1  286  l  407  1  575  1  1  94, 3~  1 
1  1  1  .  1  1  f  f  1  j  l 
1 133  1  SU~STANCES ANIMALES  1  518  1  869  1  2  1  33  1  38  1  1  9~, 3B  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 134  1  MATTES  DE  NICKEL  1  1  1  328  1  1  1  1  · 94, 38.  f 
1  t  1  t  1  1  1  1  l  ;:  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  l 
1  1  t  f  1  1  1  1  1  \  J 
1  1  1  f.  1  1  1  1  J  1 
1  1  . 1  1  1  1  '1  ·1  1  L 
1  1  t  1  f  1  1  1  t  ·t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  -1 
1  1  1  1  1  1  1  ·t  1  · r 
f  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  .t  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  ~  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  .-1  1  1  1 
1  1  1  1  t/  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  - 1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
,.  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  1  t  1  t  1  r  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  /  1  1  1  1  1  .  1 
--------·--------------------------------------------------------------------------------------~-----------~-----------~---------------------~-----------1  ECHANGES  COMMERCIAUX  A.C.P.  - C.E.E.  TABLEAU  1 
1  AFRIQUE  DE  L 1 OUEST 
1 
1  1  :  IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE 
1  2  :  EXPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVEUR  DU  PARTENAIRE 
·1  3  :  BALANCE  COMMERCIALE  EN  MIO  UCE  - :  EN  FAVEUR  DE  LA  CEE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1 
1  PAYS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------------1-----------------------l 
1  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1 
l-------------------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------l-------l-------l-------l 
1  !  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 
1 BENIN  1  131  1361- 1231  271  1641- 1371  441  2131- 1691  23  1  2851- 2621  231  3101- 2871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAP  VERT  1  0  1  18  1- 17  1  0  1  24  1- 23  1  1  1  29  1- 28  1  1  1  21  1- 21  1  3  1  27  1- 24  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  COTE  D'IVOIRE  1  1.357  1  990  1+  367  1  1.4041  1.110  1+  295  1  1.412  1  1.165  1+  2481  1.353  1  962  1+  390  1  1.4791  938  1+  5401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GAMBIE  1  22  43  1- 22  1  15  1  42  - 27  1  12  1  54  1- 41  1  13  1  50  1- 37  1  18  1  49  1- 30  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  GHANA  1  426  419  1 +  7  1  340  1  285  +  55  1  392  1  315  1 +  77  1  252  1  356  1- 104  1  337  1  249  1 +  89  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GUINEE  1  114  114  1  +  1  1  100  1  100  0  1  100  1  150  1- 49  1  138  1  173  1- 35  1  139  1  147  1- 8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GUINEE  BISSAU  1  2  23  1- 21  1  2  1  11  - 9  1  4  1  18  1- 14  1  8  1  15  1- 7  1  3  1  22  1- 19  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HAUTE-VOLTA  1  23  88  - 66  1  21  1  89  - 69  1  33  1  113  1- 80  l  40  1  137  1- 96  l  39  l  135  1- 96  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LIBERIA  1  415  334  +  80  1  404  1  375  +  29  1  453  1  334  1 +  119  1  604  1  440  1+  164  1  439  l  546  1- 106  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MALI  1  53  93  - 40  1  63  1  120  1- 57  1  79  1  143  1- 64  1  84  1  152  1- 69  1  73  1  160  1- 88  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MAURITANIE  1  85  95  - 101  1171  103  1+  141  1431  130  1+  131  1891  161  1+  281  1961  2171- 211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
NIGER  1  111  150  - 39  1  234  1  202  1  +  32  1  329  1  215  l +  114  1  245  1  252  1- 8  1  251  1  238  1  +  13  1 
i  1  !  1  1  1  1  1  1  1  l 
NIGERIA  1  3. 363  4. 676  -1.313  S. 334  3. 550  1  +1. 784  1  7. 872  6. 010  1 +1. 862  1  5. 411  1  8. 037  l-2. 627  1  6. 512  1  6. 795  !- 283  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SENEGAL  1  216  371  - 156  250  4281- 178  1  191  4441- 253  1  170  1  489  1- 3191  290  1  592  1- 301  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SIERRA  LEONE  1  113  88  +  26  ,154  100  1+  54  1  157  122  1+  351  146  1  110  1+  371  991  98  1+  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOGO  1  119  245  - 126  131  217  1- 86  1  150  248  1- 98  159  1  262  1- 102  1  130  1  307  1- 178  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  AFRIQUE  DE  L'OUEST  1  6.432  7.883  -1.452  8.596  6.920  1+1.677  111.372  9.703  i+1.672  8.836  l  11.9û2  l-3.068  110.031  110.830  !- 798 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  ACP  6:i  111.919  112.748  - 829  14.805  11.842  1 +2. 963  119.088  15.789  1 +3. 299  16.699  118.818  l-2.120  118.158' 118.650  1- 491 
1  1  1  l  i  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------~-------
- 4.1  ---------~----~---~------------------------------~----~-------------------------------------------------------------------~-------------------------------
1  ECHANGES  COMMERCIAUX  A.C.P.  - C.E.E.  TABLEAU  2  1 
1  AFRIQUE  CENTRALE  i 
1  1 
1 1 . :  IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN Mio  UCE  f 
1  2  :  EXPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVEUR  DU  PARTENAIRE  f 
1 3  :  BALANCE  COMMERCIA.LE  EN  MIO  UCE  .  .  - :  EN  FAVETJR  DE. L.A  CEE  1 
1------~------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------~-~---------~------l 
1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  .  l 
1  PAYS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------f-----------------------l•·----------~-----~----1 
1  1  11  21  31  11  21  31  1  1  2  1  3  1  11  2  1  3  1  1  1  21  3'1 
l-------------------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------r-------l-------l-------1-------l-------l--~----r-----~-r 
1  1  1  1  l  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  - 1 
1 BURl!NDI  1  28  1  34  1- 6  1  32  40  J- 8  f  47  1  41  1  +  5  1  42  1  51  J- 8  1  81  1  80  1  0  1 
1  1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 .  .,  1  1  .. ·1. 
1 CAMEROUN  f  579  f  485  1+  94  1  610  619  1- 9  1  710  1  742  1- 32  1  1.039  1  847  1+  192  1  956  1  975  ., ...  ·  19}  ·-i 
1  1  1  1  1  1  1.  t  1  1  1  1  f  1  1- <J  <.0:  t 
1 CENTRAFRIQUE  f  62  1  44  1+  18  1  51  39  1+  12  1  58  1  48  1+  10  1  81  1  49  1+  32  1  82f.,  521+  3o.f: ..  ·J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .1 
1 CONGO  1  1041  1391- 351  175  1791- 31  316.1  257  1+  601  5021  4351+  67l  444  J  6101- 16.6  f 
1  1  1  1  1  .J  1  1  1  1  1  1  t  f  .,  k·  ,:. 
1 GABON  1  443  1  268  1  +  175  1  550  278  1  +  271  1  780  1  394  1  +  386  1  763  1  464  1  +  299  1  823  1  475  f.+  349  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  L  1  1  l.  . f 
1 GUINEE  EQUATORIALE  1  6  1  5  1  +  1  1  5  4  1  t  1  1  12  1  4  1  +  8  1  15  1  12r  1  +  3  1  14  1  11(  +  3  t, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  '  j 
1 RWANDA  1  36  1  50  1- 14  f  50  56  1- 6  1  42  1  58  1- 16  1  39  1  65  1- . 27  t  40  1 ·  99  f  ~  59 \f 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  f  .  1  '  f  .  f 
1 SAO  'IDME  ET  PINCIPE  l  12  1  6  1  +  6  1  14  5  l +  9  t  14  1  7  1  +  7  l  11  1  6  1  +  4  1  7 +·  1'1  1- 4  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 
1  TCHAD  1  17  1  73  1- 56  1  21  31  1- 10  1  22  1  12  1  +  9  1  26  1  24  1  +  2  1  16  f  35  J- 18  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1 ZAIRE  1  1.105  1  391  1+  714  J  1.094  f  428  1+  666  1 1.316  1  508  1+  807  t  1.25~ 1  486  1+  771  1  957  1  537  1+  420  1 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  TOTAL  AFRIQUE  CENTRALE  1 2.392  J  1.495  1+  897  1  2.602  1  1.679  1+  923  1  3.317  f  2.071  1+1.244  1 3.775  1  2.439  1+1.335  1  3.420  1 2.885  J+  536  f  -
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 - 1  1  •.  l 
J  TOTAL  ACP  63  111.919  112.748  1- 829  114.805  111.842  1+2.963  119.088  115.789  1+3.299  116.6"99  118.818  l-2.120  118.158  )18.650  1- 491'1 
1  1  1  1  1  1  1  . 1  1  1  ~  1  1  1  ·  r  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~ 
1  1  1  r  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  -.1  t  / 1 
1  1  1  1  f  1  f  f  1  1  1  1  1  1  1  t~  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  i  1  1  i  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1- 1  /1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 




- 4.2  ., 1  ECHANGES  COMMERCIAUX  A.C.P.  - C.E.E.  T.4BLEAU  3 
1  AFRIQUE  DE  L 'EST 
1 
1  1  :  IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE 
1  2  :  EXPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVEUR  DU  PARTENAIRE 
1  3  :  BALANCE  COMMERCIALE  EN  MIO  UCE  - :  EN  FAVEUR  DE  LA  CEE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1 
1  PAYS  1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1 
1  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  .1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1 
l-------------~-----------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------l-------l-------l-------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  BOTSWANA  1  20  1  8  1  +  12  1  48  1  11  1 +  37  1  10  1  13  1- 3  1  42  1  .20  1 +  22  1  114  1  96  1  +  17  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DJIBOUTI  1  2  1  54  1- 53  1  3  1  60  1- 57  1  7  1  73  1- 66  1  2  1  107  1- 104  1  1  1  127  1- 125  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ETHIOPIE  1  59  1  150  1- 92  1  104  1  157  1- 52  1  113  1  172  1- 59  1  118  1  238  1- 120  1  140  1  269  1- 130  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 KENYA  1  398  1  619  1- 221  1  376  1  521  1- 145  1  455  1  750  1- 295  1  401  l  623  1- 222  1  417  1  579  i- 163  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LESOTHO  1  3  1  3  1  0  1  4  1  8  1  - 4  1  5  1  7  1  - 2  1  5  1  10  1 - 5  1  6  1  15  - 9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MALAWI  1  141  1  59  1 +  82  1  122  1  87  1 +  35  1  125  1  81  1 +  44  1  118  1  78  1 +  39  1  144  1  86  +  58  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OUGANDA  130  1  88  +  42  1  160  1  49  1+  111  1  143  1  116  1+  27  1  103  1  143  1- 40  1  155  1  181  - 26  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SOMALIE  13  1  134  - 121  1  26  1  168  1- 142  1  19  1  210  1- 191  1  13  1  179  1- 166  1  26  1  227  - 201  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SOUDAN  209  1  481  - 272  1  168  1  401  1- 233  1  165  1  473  1- 308  1  177  1  585  1- 408  1  165  1  702  - 537  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SWAZILAND  67  1  14  +  53  1  83  1  4  1  +  78  1  72  1  4  1 +  68  1  65  1  15  1 +  50  1  88  1  12  +  76  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TANZANIE  213  1  422  - 209  217  1  387  1- 169  1  211  1  395  1- 184  1  198  1  360  1- 162  1  214  1  382  - 168  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ZAMBIE  308  1  208  +  100  525  1  236  1 +  289  1  563  1  313  1 +  251  1  400  1  251  1 +  150  1  431  1  274  +  157  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ZIMBABWE  1  1  3  - 2  1  4  1- 3  1  158  1  77  1 +  82  1  296  i  243  1 +  53  j  366  l  384  1 - 18 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  AFRIQUE  DE  L'EST  1.564  1  2.243  - 681  1.837  2.093  - 255  2.046  1  2.684  1- 636  1  1.938  1  2.852  1- 913  1  2.267  1  3.334  l-1.069 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  ACP  63  11.919  112.748  - 829  14.805  11.842  +2.963  19.088  115.789  1+3.299  116.699  118.818  l-2.120  118.158  118.650  1- 491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
i  l  !  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
!  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
-~----------~------?----------------------·------------------~-------------------~-----------------------------------------------------------------------
- 4.3  -'  ' 
~-------------------------------------·-------------------------------·-----------------·-------------~-~-----------------~--------------1------~~·----~-
l  ECB!iNGES  COMMERCIAUX  A.C.P.  - C.E.E.  TABLEAU  4  1 
.1  OCEAN  INDIEN  .  1 
' 1  1 
1  1  :  IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  _  1 
1  2  :  EXPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVEUR  DU  PARTÉNAIRE  f 
1  3.  :  BALANCE  COMMERCIALE .EN  MIO  UCE  - :  EN  FAVEUR  DE  LA  CEE  - 1 
t~---------------------------~-----------------~----------------------------------~------------------------------------~---------------~----------~-----1 
1  ,,  1978  1  1979  1  1980  1  1981  f  1982  f 
J  PAYS  f-----------------------l~----------------------l---------------~-------1-----------------------l-----------~-----------l 
1  1  11  21  31  11  21  31  11  21  31  11  21  31  11  21  3  l 
l-------------------~-----~-----l-------l-------l-------f-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------l-------l-----~-l-·---~-J----~--t 
1  ,  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1 
1  COMORES  1  6  1  8  1- 2  1  12  1  11  j +  1  1  4  1  14  1- 9  1  14 1  17, 1- 4  1  16 1  17  1- Ll 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  /  ' 1 
1 MADAGASCAR  1  115  1  155  1- 39  1  107  1  2211- 115  1  120  1  305  1- 186  1  106  1  188  1- 82  1  135  1  194  l- 59-1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,,  1  1  1  J  .  J  -+. 
1 MAURICE  1  239  1  116  1  +  120  1  244  1  111  1  +  133  1  320  1  108  1  +  212  1  299  1  110  1  +  189  1  3St  1  1!2 t +  23~ T 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 1  1  1  'f  1  -
1  SEYCHELLES  1  1  1  16  1- 16  1  1  1  24  j- 23  1  2  1  25  1- 23  1  3  f  25  1- 22  1  1  1  35 1- ,  34  1 c-
l  t  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  · 1  r  1  1  .,. 
1 2\?TAL  OCEAN  INDIEN  - 1  358  1  295  1  +  63  t  3G4  1  367  f- 4  1  446  1  452  1- 6  1  422  1  340  1  +  81  1  503  1  35~ 1  +  145  1- . 
1  .  1  1  1  1  .  1  1  .  1  1  1  1  1  t  1  '  ' 1  .  .  .  . 1  '  . .  '  t. 
1 'l'O'lAL  ACP  63  f 11.919  112.748  1- 829  114.805 Ill.  842  1  +2. 963  119.088  115.789  1  +3. 299  116.699  118.818  1-2.120 118.158  118.650  ~- '491  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  .•  1  1 
1  1  1  1  -1  1  r  1  1  1  t  t  1  1  1  ' *  ·1  1 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  J 
1  r  t  1  r  1  ·t  1  1  1  1  1  1  r  t  1 ·  J · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  r  1 ~  1  t 
1  t  t  1  1  1  1  r  1  1  1  1  t  1  t  1  i 
1  1  1  1  1  1  1  f  f  1  1  1  1  1  1  f  '  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  .  f  1 .  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1.  t  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~  .1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ., 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  ·~.l 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  l'  1  1  1  '  j  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  L 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  f '  1 
1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  J· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  ·1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,l  1  1 
1  !  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  t'  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  t 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  •  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  \  1 
------------------------------~-----------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------






ECHANGES  COMMERCIAUX  A.C.P.  - C.E.E. 
CARAIBES 
TABLEAU  5 
1  1  :  IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE 
1  2  :  EXPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVEUR  DU  PARTENAIRE 
1  3  :  BALANCE  COMMERCIALE  EN  MIO  UCE  - :  EN  FAVEUR  DE  LA  CEE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  .  l  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1 
1  PAYS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------1-----------------------l-----------------------l 
1  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1 
1-------------------------------1------- -------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 










TRINIDAD  ET  1DBAGO 
TOTAL  CARAIBES 
TOTAL  ACP  63 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  24  52  1- 28  1  21  1  58  1- 3 7  1  26  1  66  1- 40  1  25  1  83  1- 58  1  31  1  74  1- 43  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 






























1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  15  1  24  1 - 8  1  17  1  17  1 +  1  l  21  1  17  1 +  4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8  l +  4  1  16  1  9  1  +  7  1  13  l  7  l +  6  1  20  1  9  1  +  11  l  12  11  1 +  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
57  1  +  56  1  97  1  58  l +  3 8  1  114  l  68  l +  46  1  141  1  77  1  +  64  1  135  45  1 +  90  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
112  1 +  46  1  138  1  115  l +  23  1  169  1  93  +  76  1  224  1  132  1 +  91  1  178  162  1 +  16  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
0  1  0  1  0  1  0  0  16  11  +  5  1  25  1  14  1 +  10  1  28  16  1 +  12  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1 
0  1  0  1  0  1  0  0  13  6  +  6  1  18  1  8  1 +  10  1  19  8  1 +  12  1 
1  l  1  1  1  1  1  l  l 
75  1 +  31  l  127  1  62  +  65  194  71  +  124  1  139  1  89  1 +  50  1  180  107  1 +  73  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
237  1- 143  1  174  1  229  - 55  278  275  +  4  1  485  1  331  1+  154  1  476  497  1- 20  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
752  1 +  95  1  1. 014  1  697  +  315  1. 504  805  +  701  1  1. 329  1  1.192  1 +  136  1  1. 513  1.152  1 +  363  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
12.748  1- 829  114.805  11.842  +2.963  19.088  15.789  +3.299  i 16.699  l 18.818  l-2.120  18.158  18.650  1- 491 
1  1  1  1  1.  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1 
l  l  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  l  1 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  l  1  l  l 
- 4.5  ------------------------------------------------------~---------------------------------------------v·--~--------------------------------------------~~----
ECHANGES  COMMERCIAUX  A .C .P.  - C.E.E.  T.4BLEAU  6  1 
-n~~  1 
1 
1  :  IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  EN  MIO  UCE  f, 
2  :  EXPORTATIONS  DE  EA  CEE  EN  MIO· UCE  BALANCE  COMMERCIALE  +  :  EN  FAVE(JR  DU  PARTENAIRE  1 
1 3  :  BALANCE  COMMERCIALE  EN  MIO  UCE  - :  EN  FAVEUR  DE  LA  CEE.  .  1 
J------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------~--~---------~~~1 
1  1  1978  1  1979  1  1980  1  1981  1  1982  1 
1  PAY.S  I--------------------·--I-----------------------I-------------·---------I-----------------------1--~--------------------J 
l  1  11  21  31  11  21  31  11  21  31  11  21  31  1  1  2'  31 
I------~------------------------I-------I-------I-----~-I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-~-----I-------1-~-----L 
,.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FIDJI  1  75  1  30  1  +  45  1  77  1  .29  1  +  48  1  68  1  28  1  +  39  1  98  1  32  1  +  66  1  85  1  28  1  +  ,  58  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  KIRIBATI  1  15  1  7  1 +  8  1  24  1  6  1  +  17  1  0  1  0  1  0  1  1  1  3  1  - 2  f  0  1  2  1  - 2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1'  1 
1 NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  215  1  281 +  187  1  264  1  28  1 +  236  1  298.1  32  1 +  266  1  267  1  41  1  +  225  1  306  1  49  1 +  257 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  t 
1 SALOMON  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  14  1  4  1  +  1 0  1  14  1  6  1  +  7  1  15  1  3  1  +  1.3  t · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  •'  1  1-.  y 
1 SAMOA  OCCIDENTALES  1  4  1  3  1 +  1  1  5  1  3  1  +  2  1  7  1  3  1  +  4  J  6  1  2  J +  5  1  2 1  2  1  0  ·f  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -, 
1 TONGA  1  3  1  1  1  +  2  1  1  1  10  1  - 9  1  1  1  2  1  - 1  1  1  1  3  1  - 3  1  1  1  2  1- 1  1  -
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,- L 
1 TUVALU  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  1- 1  1  0  1 .  0  1·  0  l  0  1  0  1  0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1 - t 
1 VANUATU  1  11  1  8  1  +  3  1·  23  1  9  1  +  14  1  13  1  5  1  +  8  1  15  1  4  1  +  11  1  14  1  5  1  +- 9  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  - ., 
1  TOTAL  PACIFIQUE  1  323  1  77  1  +  246  1  394  1  85  1 +  308  1  401  1  75  1 +  325  1  402  1  91  1  +  309  1  423  f  91 1 +  334  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  r 
1 TOTAL  ACP  63  111.919  112.748  1- 829  114.805  111.842  1  +2. 963  119.088  115.789  1  +3. 299  116.699  118.818  1-2.120  118.158  J 18.650  l""  4'91  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  L 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1  1  1. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,1  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~  1  J  1  .1 
--------------~---~----~------~--------------------------------------~~---------------------------------~----·------------~-----------------------~----~-
- 4.6  -1  1 
1  PRINCIPALES  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DES  A .C  .p.  :  CLASSEMENT  PAR  PAYS  D'ORIGINE  TABLEAU  1  1 
1  1 
1-----------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  NO.  1  PAYS  1  NO.  1  PAYS  1 
l-----1-------------------------~-------------------------------------------l-----l---------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  BAHAMAS  6.1  1  24  1  GUYANA  6. 41  1 
1  1  1  1  1 
1  2  1  BARBADE  6. 2  1  25  1  HAUTE- VOLTA  6. 42  1 
1  1  1  1  1 
1  3  1  BELIZE  6.4  1  26  1  JAMAIQUE  6.44  1 
1  1  1  1  1 
1  4  1  BENIN  6. 6  1  27  1  KENYA  6. 46  1 
1  1  1  1  ! 
1  5  1  BOTSWANA  6. 8  1  28  1  KIRIBATI  6. 50  1 
1  1  1  1  1 
1  6  1  BURUNDI  6. 9  1  29  1  LESOTHO  6. 51  1 
1  1  1  1  1 
7  1  CAMEROUN  6.11  1  30  1  LIBERIA  6. 52  1 
1  1  1  1 
8  1  CAP  VERT  6.14  1  31  1  MADAGASCAR  6.54  1 
1  1  1  1 
9  1  CENTRAFRIQUE  6. 15  1  32  1  MALAWI  6. 57  1 
1  1  1  1 
10  1  COMORES  6.17  1  33  1  MALI  6. 59  1 
1  1  1  1 
11  1  CONGO  6.18  1  34  1  MAURICE  6.61  1 
1  1  1  1 
12  COTE  D'IVOIRE  6. 20  1  35  1  MAURITANIE  6. 63  1 
1  1  1 
13  DJIBOUTI  6.23  1  36  1  NIGER  6.64  1 
1  1  1 
14  DOMINIQUE  6. 25  1  37  1  NIGERIA  6. 65  1 
1  1  1 
15  ETHIOPIE  6. 27  1  38  1  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  6. 67  1 
1  1 
16  FIDJI  6. 29  39  1  OUGANDA  6. 69 
1 
17  GABON  6. 30  40  1  RWANDA  6. 71 
1 
18  GAMBIE  6. 31  41  1  SAINTE-LUCIE  6. 73 
1 
19  GHANA  6. 33  42  1  SAINT-VINCENT  6. 74 
1 
20  GRENADE  6. 35  43  SALOMON  6. 75 
21  GUINEE  6. 36  SAMOA  OCCIDENTALES  6.76 
22  GUINEE  BISSAU  6.38  45  SAO  TOME  ET  PINCIPE  6.77 
23  GUINEE  EQUATORIALE  6.40  SEN EGAL  6. 78 
-~~~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5.1  -------------------------------------------------------~--------------------------------~-~--------------------------------------------------------------- '  1 
PRINCIPALES  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DES  A.C.P.  :  CLASSEMENT  PAR  PAYS  D'ORIGINE  TABLEAU  2  1 
1  1 
1----~-----------------~-------------------------------------------------------------~-------------~----------------------~------------~-------------~--l 
1  NO.  1  ·  PAYS  .•  '  1 NO.  1  PAYS  .  f 
l-----l---------------------------------------------------------------------l-----l--------------------~-------------------------------~----------------1 
1  1  47  1  SEYCHELLES  6. 81  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  48  1  SIERRA  LEONE  6. 82  1  1  1 
1  1  ··,  1  1  1 
1  49  1  SOMALIE  6. 84  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  50  1  SOUDAN  6. 86  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  51  1  SURINAME  6. 89  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  52  1  SWAZILAND  6. 91  1  1  1 
Î  1  1  1  1 
1  53  1  TANZANIE  6. 92  1  1  J 
1  1  1  1  1 
1  541  TCHAD  6. 95  1  1  1 
1  1  1  1  l 
1  55  1  TOGO  6. 96  1  1  t 
1  1  1  1  1 
1  56  1  TONCA  6. 98  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  57  1  TRINIDAD  ET  TOBAGO  6. 99  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  58  1  TUVALU  6.101  1  1  1 
1  1  1  1  '1 
1  59  1  VANUATU  6.102  1  1  .1 
1  1  1  1  '1 
1  60  1  ZAIRE  6.103  1  1  l 
1  1  1  1  1 
1  61  1  ZAMBIE  6.105  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  62  1  ZIMBABWE  6.106  !  1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  '1 
1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  - 1 
-~---------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------~-~------------------
- 5.2  -1  1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BAHAMAS  1. 
1  ~m~u1  1 
1 Q  =  'IrJNNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  453  f 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l------------------------------------~--------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  3391  3.8381  2791  3.2231  1181  1.3871  1091  2.0181  1531  3.1541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES)  1  601  4201  311  1611  101  SOl  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILE  DE  PALMISTES  1  1  1  4911  3981  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RHUM,  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  1  42.8801  17.5381  47.8691  20.0191  50.6351  29.9791  47.3631  33.6191  40.3921  34.5521 
HUILES  ESSENTIELLES 
AUTRES  BOIS,  RACINES,  ECORCES 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A. 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
DIAMANTS 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  'IOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  101  4041  131  2681  141  4791  61  3331  151  6361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  221  661  BI  291  201  1071  151  1471  161  2231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  31  11  31  6L  201  61  601  161  2021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1241  40.2701  116  34.9241  901  22.0611  111  13.9191  421  20.3281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2449.1121  251.4121  1652.287  354.8541  2652.9031  566.9531  569.8481  135.4541  1627.7391  305.4381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  3271  1  1.2201  1  7841 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  Î  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  i  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  313.9511  413.8791  621.3631  186.7701 
1  !  1  1  1 
1  99. 1  1  99. 4  1  97 • 0  1  91 , 1  1 
1  1  1  1  1 
1  316.9461  416.5831  640.7601  204.9661 
1  1  1  1  1 












90,6  1 
1 
403.2891 
1 ----------------------------------~---------~--~--~----~--~~--~~~-~--~-----·---------~----------~-------------------------------------------------------- ,.  ~  1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BARBADE  1 
1  N&DU1  1 
1 Q = 'lONNES;  V =  1000  UCE  CODE  GEO  :  469  1 
1------------------------·----------------------~-------------·---------------------------------------------------~---~-~-------------------------------t 
1  ,  1  1978  (EUR9)  1  1979  CEUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  '  1  1982  (FUR10),  f 
f'·  PRODUITS  l-------------------l------.;.---------·--1-------------------1------------------- f---...1----------~----1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  f 
l---------------------------~-----------------------l---------1--~------l---------l---~-----l---------l---------l---------l--------~t~--------J---------I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1  J 
f  VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  1  - 1  - 1  - 1  - 1  - J  - f  - J  - 1  131  73f 
1  1  t  1  1  f  t  1  1  1  t  1 
f  CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  - f  - t  - l  31  11  8 f  -.  1  - 1  - 1 '  - 1 
1  1  1  t  1  1  1  1  J  1  t  . 1 
1 LAINES  EN  MASSE  1,  - f  - 1  - f  - 1  - 1  - 1  - J  - t  251  , 621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
f  POISSONS  FRAIS  1  21.  111  711  951  41  181  31  151  71  281 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  J  l  J 
1 GINGFNBRE  1  351  471  - l  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1 
1  1  1  1  .f  1  1  1  1  f  1  < l 
1 RACINES  DE  MANIOC,  ARROJI  ROOT.  PATATES  DOWES.  1  4491  2441  6321  ·3551  3231  - 2421  2691  2041  45t  4il· 
f  .  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  f 
1 COPRAH  1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - f  4601  1791  - ·  1  ..  · / 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BLANCS  1  361  14f  31  2)  - 1  - 1  - 1  ...  1  - f  21' 
1  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  ' . 1  f 
· 1 SlJCRES  BRll!S  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE  1  52.4721  1fh547l  46. 7201'  14.3911  51. 434l  18.2511  42.0201  15.9101  40.683f  ·18, 6881 
1  1  1  t  1  1  1  1  t  t  r  ,  1 
1 SUCRES  BRllrES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE.  1  3.1741  1.5891  2.2611  9781  2.2151  1.1481  1.8001  1.0741  2.664f  1.72~1 
1  1  t  1  1  J  1  1  1  .  1  .t  l  i. 
J MELASSES  1  11.6181  6211  1.0001  1011  181  BI  4~6251  4231  22.~811  1  .. 7'711 
1  1  1  t  1  1  1  f  J  1  1  1 
1 RHUM.  ARAK.  TAFIA  {EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  1  1.765}  263t  3.7401  5781  7 .. 6921  1.2491  4.8021  1.1621  4.2891  1.5731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  t 
1 TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1  - 1  - 1  SI  111  - 1  - 1  - f  - 1  81  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  - 1  - 1  191  391  - 1  - 1  - 1  .21  - 1  ..  1  TISSUS  DE  CO'l'ON  (SAUF  TISSUS SPECIAUX) 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
VF:l'EMENTS  1  411  5591  721  1.1961  851  1.1271  54{  1.5501  521  8891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  - J  - f  - 1  . - 1  - 1  - 1  1271  991  - 1  - f 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  loN  ET MOINS  1  - 1  - 1  SI  231  - 1  - 1  - f  - 1  - 1  - 1 
J  1  1  f.  1  1  1  1  1  '  1 
MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES  1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  11  221  ..  1  - t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
PLOMB  BRUi' •  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB  1  71  31  731  291  1051  471  991  331  461  161 
1  1  1  Î  1  f  1  1  1  J  1  1 
1 .DIAMANTS  1  - 1  151  - 1 '  - 1  - 1  1041  - 1  191  - 1  - 1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 '  1  1  1 





- 6.2 -1 
IMPORTATIONS  EN  PROYENANCE  DE  BARBADE  1 
TABLEAU  2  1 
1  Q  =  'ltJNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  469  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  'IDTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMRJRTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
21. 913 





i  i  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
17.8011  22.2021  20.6921  24.8971 
1  1  1  1 
85.6  1  85,7  1  83,2  1  80.5  i 
1  1  l  1 
20.8061  25.9141  24.8771  30.9331 
1  1  1  1 ---------------------~~~-~------~----------------------------·--------------------------------·--------------------------------------------------~-------
1  1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BELIZE  1 
/  1  ,  TABLEAU  1  ,  1  . 
1 Q = TONNES;  V =  1000  UCE  .  .  CODE  GEO  :  421  1 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------~--~-----1 
1  .  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  <EUR10)  1 
1  PRODUITS  I-------------------J-------~-----------I-------------------I-------------------I------------- 7 ----·I 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  ·t  v  1 
l--------------------------------~------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1--~------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  r 
1 VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  1  1  1  1  ·1  1  1  SI  131  331  931 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1 
1 PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1  1  J  1231  2681  1  1  1  1  1  - - .J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRli!ES  SAUF  PELLETERIES  1  1  31  li  · 521  21  S61  ·  1  1  1  J. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  f 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1  31  11  441  1  H  41  '71  f  t 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LAINES  EN  MASSE  1  21  SI  1S41  3311  101  171  281  631  41  . SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  ·1  1  1  1 
1 SUBSTANCES  ANIMALES  1  41  1601  .1  1  f  f  1  1  1  l  · 
1  1  1  . 1  1  1  1  f  1  ·~  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  391  4821  SOl  6191  1  1 .  1  1  1  -~ 
1  '1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  l 
1 MIEL  NATUREL  1  2061  1631  1811  1471  169f  1691  3181  3161.  1551  183( 
1  1  1  - 1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1 BANANES  PRAICHES  1  10.2191  2.6461  14.6271  4.1801  13.8811  4.46.11  10.8101  3.9521  9.203.1  3.-4441 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  r  1 
1 AGRfl.IES  DIVERS.  FRAIS  OU  SECS  l  1  1  1  1  1  1  1  1  381  181  -· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1 
1 FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  1  4861  3551  4841  3191  1.0511  8441  7181  6091  776t  8601 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  r  J 
1 G  INGFMBRE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  SI  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI,  A  GRAINS  LONGS)  1  4. 0401  1.1581  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1 GRAINES  DE  SESAME  1  1  1  1  1  1  1  1  181  -281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t~ 
1 HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE)  1  1  1  1  1  1  1  1  18[  121 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  1  1  1  1  1  1  1  1  401  1041 
.1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  . t 
J  SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES,  DESTINES  AU .RAFFINAGE  41.8941  14.3701  41.3111  14.1541  35.6661  13.3641  49.0931  20.3S21  41.6601  19.0381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  1  1  250 1  841  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MELASSES  J  1  L  010 1  621  3. 0061  3111  1  1  1  1 
1  '  f  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
f  CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  J  1  1  1  1  13~1  3521  4041  1.1221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TABACS  BRlll'S  ET  DECHETS  1  1  91  201  1  1  1  1  41  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -
----------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------~--------
- 6.4 -1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BELIZE  1 
~&~U2  1 
1 Q = 'JDNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  421  1 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------l 
1  - 1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-----------~-------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FILS DE  COTON  1  71  171  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
VETEMENTS  1  1761  1.4131  2791  1.7851  2971  1.9571  2121  ~.5291  1761  1.5501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  ESSENTIELLES  1  211  241  231  411  171  271  391  531  251  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  1311  391  2861  1291  5531  2621  2191  1211  61  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  841  391  4671  1861  4461  2051  521  291  361  31 
FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  MM  ET MOINS 
BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES 
DIAMANTS 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  45  491  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  45  341  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1911  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  l  1  1 
1  1  1  1 
l  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
20.8771 
! 





1  1 
1  1 
22.6121  1 
1  ! 
93.1  1  1 
1  1 
24.3001  1 
1  1 
21. 6741 
1 
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1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BENIN 
1  Nm~U1 
1 Q =  roNNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  284  1 
1-------------------~------~·----~---------------~------------------~---------------------------------------------------------~~------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9}  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------·-----l-------------~-~---f------~------------f 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  ·1 
l------~--------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  - 1 
1 PREPARATIONS ·ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1  1  f  1  1  1  1  1  1  51  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
J  PEAUX  BRlll'ES  SAUF  PELLETERIES  1  1  1  531  2811  13~  1061  7l  30~  201  '  101f 
1  1  1  l  1  t  1  1  1  1  1  1. 
1 CUIRS ET PEAUX  PREPAREES  1  71  381  1  1  1  1  1  1  :  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1 LAINES  EN  MASSE  1  1  1  1  1  1  1  21  1341  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1· 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  1  <- 1  1  1  91  351  ll  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  -,  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  21  81  SI  271  231  1041  113)  4881  571  349] 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  · 1  1  r 
1 CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES)  1  t  J  1  11  21  131  71  1SI  f  " 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  l  1  . 1 
1 LEGUMES  ET PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  31  21  81  71  261  281  101  111  1'l  1 
1  }  1  1  1  1  t  1  1  1  t  l 
1 CONSERVES  DE  LEGUMES  1  SI  51  31  31  1  1  1  1  ;1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  r  1  1  t 
1 PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA')  1  291  691  1  1  11  11  1  . 1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  ' 
1 NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS,  ETC.  1  1  1  1  1  31  141  1  1  1  { 
J  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  (  5.8981  4811  4.1921  4311  4.8711  5441  6.2651  8641  6.6181  945l 
1  '.  1  1  1  1  . 1  '  1  1  t  1 
1 GRAINES  DE  RICIN  1  281  10 f  f  1  1  1  1  f  1  1 
r  r  1  1  1  1  1  1  1  1  r  r 
1 NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  1  661  1921  1401  3901  961  3331  105\  40SI ,  44)  1421  é 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOURTEAUX  DE  COPRAH  1  1  1  1  1  3301  SOl  1  1  f  ... - ~  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1 HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  AL1MEWTAIRE  1  2311  1291  2.2621  1.1921  9.7411  4.S68I  2.9381  1.S13l  4801  246} 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  f  t  1 
1 HUILE  DE  PALMISTES  l  2.9161  1.57SI  10.2201  7.8911  12.7491  6.2291  9.11Sl  4.8111  8.569J  4.8701 
1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  .,  1  1 
1  TOURTEAUX  DE  PALMISTES  \1  3.6261  4331  8.4111  1.1S21  12.S32I  1.7091  11.757(  1.83SI  9.7271  !.G11t 
1  1  1  t  r  1  1  1  1  r  1  1 
1 GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A.  1  1.9141  5171  1  1  S.114)  2.214f  1091  231  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  r 
1 CACAO  SOUS  TOlll'ES  SES  FORMES  1  1.1SS(  3.2111  3.8211  10.0171  7.3341  18.2941  1041  3121  7401  1.3711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RHUM,  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  1  1  f  1  J  1  1  201  141  1  1 
r  1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1 
--------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------~-----------
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1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BENIN 
1  nm~u2 
1 Q  =  'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  284  1 
1------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------l-----------------·--l-------------------l-------------------l-----------------'--l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l-------~-l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1 
1 CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  2781  6311  631  1521  301  811  2.0581  3.6801  2.222  6.0061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1  3511  372Î  1  1  31  41  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GOMME  ARABIQUE  1  251  281  1021  851  801  811  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  2.6591  2.5481  2.4181  2.3181  3.5121  3.7341  1.9921  2.3371  1.305  1.3601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  1  1  1  1  1  1  1  4171  731  2. 976  7151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  2441  6081  3121  7471  3611  8921  791  2391  51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VETEMENTS  1  401  2481  1771  1. 0341  1141  7601  331  961  21  371 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1 HUILES  ESSENTIELLES  1  11  391  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AUTRES  BOIS.  RACINES.  ECORCES  1  1  1  1  1  1  l  91  191  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  1  1  821  241  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES  1  1  31  11  121  21  41  11  101  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
i  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  371  421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  241  251  1  1  1  1  1  1  1  1 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN  1  1  1  1  1  1  1  18i  1261  211  1611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 URANITJI1  NATUREL  ET  SES  COMPO$ES  1  1  1  1  1  1  1  691  3. 9361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB  1  1  1  801  341  1181  411  1021  351  231  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  1  1  311  271  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DIAMANTS  1  1. 4421  4471  1  261  1471  1  1. 2541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  12.6151  26.2451  1  39.8611  21.2151  1  19.2551 
1  i  1  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  94. 0  1  95, 9  1  1  90. 1  1  92. 6  1  1  83, 8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  13.4181  27.3791  1  44• 2551  22.9161  1  22.9651 
1  1  1  1  1  .  1  1  1  1 
~----------------------------------------~--------------------------------------~------~---~-~------------------------~------------------~-------------
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BOTSWANA 
1  ~m~u1 
1 Q =  '.IDNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  391  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l---~---------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l----·----l 
VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES 
PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE 
EXTRAITS  ET  JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES 
IVOIRE.  CORNES,  BOIS,  SABOTS.  ONGLES  ETC. 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES) 
1 
1 FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
1 
1  GRAINES  DE  TOURNESOL 
1 
1  ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES 
1 
1  THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PL US  DE  3  KG) 
1 
1  TABACS  BRUTS  ET  DECHETS 
1 
J  COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
1 
1  VETEMENTS 
1 
1 CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE 
1 






1  TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  '.IDTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  '.IDTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  8.5931  16.6961  15.0191  35.9921  6041  1.8561  5.3161  18.3891  10.9611  36.75~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1511  2031  1.9731  4.4731  1.4401  4.1721  1.7671  5.8511  1.3981  4.5431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  3  31  16 7 1  3  21  1941  161  2111  81  5  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 













1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1011  7121  1.1631  4311  6071  1.1551  1.3171  1.7921  2.162f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
371  211  291  261  1171  491  1141  .  5~1  791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
471  401  381  541  611  151  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  521  1551  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
431  431  131  1  1  1211  581  1  J' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
171  1221  561  131  61  1981  1631  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  341  511  1  1  31  41  121  231 
1  1  1  1  1  1  1  '  r 
1  1  1  1521  3951  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  1  1  961  1831  6.8791  13.7521  6.7121  12.9071 
1  1  1  1  1  1  1  1·  t 
1  11  6  1  71  21  751  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  c 
1  1  1  1  201  311  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  161  1  1ss r 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
19.9561  46.440  1  9.0981  1  40.1541  1  57.0611 
J  1  1  1  1  J  1 
97 • 6  1  96 • 6  1  89 J 6  1  1  96 , 7  1  1  50 • 1  . 1 
1  l  1  1  1  1  1 
20.4371  48.0941  1  10.1511  1  41.5351  1  113.8931 
1  1  1  1  1  1  1  1 
---------:~----------------------------------------~--------~---------------------------------------------·---~---------------------·--------------------
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BURUNDI  1 
TABLEAU  1  1 
1  Q =  TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  328  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  1  131  4-31  11  11  31  91  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1  131  211  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  334-l  7361  234-l  6111  1121  3801  1601  4-251  24-l  174-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1  1  1  1  81  311  1  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 IVOIRE,  CORNES.  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1  1  201  4-11  1.8391  71  2751  11  391  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  11  511  21  691  61  821  11  571  11  64-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  1  1  1  21  SI  1  1  1  91  311 
1  1  1  1  i  1  1  1  1  1  1 
1 PLANTES  ET  ~CINES VIVANTES.  BOUTURES.  GREFFONS  1  1281  811  991  821  96  771  4-71  34-l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  5.774-l  18.2771  7.2751  18.5791  8.951  24-.1591  8.124-l  19.1981  13.4-4-4-l  38.9231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE  1  61  161  1  1  150  4-0ol  2411  5241  621  2371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  1341  3811  2781  6531  137  2811  1141  1981  141  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  1  7361  1.2791  4451  7041  940  1.5171  5741  9971  1441  2681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  101  121  1881  2251  2961  4211  3971  7361  7121  1.1911 
1  1  !  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  G~INES DE  COTON  1  1  7721  14-21  3911  841  1  1  i  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  1  1  11  1  471  1351  361  1001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ECORCES  DE  QUINQUINA  871  1801  1551  3571  165  4001  1051  2041  1561  2681 
1  1  1  1  1  1  1  1 
AUTRES  BOIS,  RACINES,  ECORCES  1  1  331  171  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  371  1101  i  i  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPT.EMENT  EQUARRIS  1  1  264-l  401  431  711  2731  97  4561  731 
1  1  i  i  1  1  !  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  241  71  411  91  3841  1191  531  12  1381  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  441  81  241  31  1  1  1  51  1311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  BURUNDI  1 
~&~U2  1 
1  Q =  'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  CEO  :  328  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)- 1 
1  PRODUITS  1--------------.----- 1----------~-------- 1-------------------1-------------------1------------------.-1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l--~------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIVRE  POUR  AFFINAGE  1  1  1  1  1  1  1  SOl  741  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  1  1  1  1  380 1  5831  1  1  1  1 
1  1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1 
1 ZINC  BRUT  (SAUF  DECHETS)  1  1  1  1  1  1  1  5061  4121  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN  1  171  1261  141  1041  1221  9741  251  1971  201  1561-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ARGENT  ET  ALLIAGES  D'ARGENT  (BRUTS  OU  SEMI-OUVRES) 1  1  1  1  1  1  1  21  1  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES D'OR  NON  MONETAIRE  1  11  3.11+91  1  5.6921  1  12.9261  1  6.0901  1  5.3101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DIAMANTS  1  1  2.7881  1.3201  1.6841  1  9531  1  11.3511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  q  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  27.2851  30.453  44.4731  1  30.3911  1  58.3561 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  96 • 5  1  96. 2  95. 2  1  1  71. 7  1  1  72. 5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
WTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  28.2851  31.652  46.7181  1  42.3621  1  80.5271 
1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  CAMEROUN  1 
TABLEAU  1  1 
1 Q =  IDNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  302  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  1.2231  2.9991  9631  3.2401  5631  2.1311  7241  1.6151  6111  1.5241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1051  3221  6291  2.7231  3581  1.3801  781  4131  1541  9971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 IVOIRE.  CORNES,  BOIS.  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1  SI  1611  121  5081  281  1001  1  241  1  BI 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1871  6301  351  1151  341  501  2141  1.1941  2631  1.7621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEG~ES ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  4121  4551  8031  9531  6761  1.0861  1.3701  2.1971  1.8711  3.2961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BANANES  FRAICHES  1  77.3561  24.1991  78.1201  24.4801  57.4511  21.4661  53.9251  23.6871  48.9061  23.9421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANANAS  1  7.6111  3.8271  7.8731  3.4011  3.8261  1.9901  3.1301  1.8551  2.6391  1.8911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AVOCATS  1  2081  2131  2481  2531  1801  2231  2641  3711  1021  1181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AGRŒES  DIVERS.  FRAIS  OU  SECS  2651  1121  1. 638 l  5251  151  131  281  201  91  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POIVRE  (GENRE  'PIPER'  NON  BROIE  NI  MOULU)  181  391  1301  1841  661  991  811  1101  371  551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  3. 0381  2541  7861  711  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1.9071  9221  741  221  1  1  1  271  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  6.9381  3.5211  4.9011  2.4801  8.245  3.6601  10.6451  5.541  13.6641  6.9661 
1  1  !  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  7.4631  1.9481  8.8081  3.0981  6.620  1.7741  3.0651  916  2.2101  596j 
1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  PALMISTES  1  1  9941  6021  1  1.4951  978  4971  2401 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES  2.2741  2731  1.5511  1991  1.582  2171  3.1141  490  2.3691  3931 
1  1  1  1  1  1  1  1 
GLYCERINE  BRUTE  1  1  561  331  1521  1031  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  71.5851  222.2931  79.009j  2i7.951l  92.8831  225.30GI  99.8191  191.978  106.3591  210-1001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CHOCOLAT  ET  PREPARATIONS  AU  CACAO  2.5681  4.9021  4.2541  8.2861  4.8961  12.4151  3.2851  7.197  1  1 
1  i  i  1  1  1  1  1  ' 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  65.2491  178.6031  69.3131  177.1241  71.8551  181.5681  71.5471  148.681  69.3581  167.4711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE  171  421  941  3311  1481  5221  2311  5191  1041  3131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1 
l  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  CAMEROUN 
1  ~m~u2 
1  Q =  TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  302  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  l 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l--·-------l---------l-----~---l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  1-2571  3.0681  1.5391  3.4241  9001  2.3251  2681  5361  1251  6121 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  1  1011  1981  611  8GI  301  521  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAOlll'CHOUC  NATUREL  BRUT  1  17.1041  13.269)  14.9741  13.9361  16.7041  17.0431  16.9131  17.0951  17.3281  14.8431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1  1. 7941  7. 6581  1. 8611  5. 7381  1. 4141  8. 0361  7191  5.1651  7061  S. 8291 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1 COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  5.9101  6.4401  8.1901  9.1931  10.9441  12.9761  11.2811  16.5751  10.3951  15.1571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  G~INES DE  COTON  1  5.9751  9731  3.6251  6101  6.2301  1.1001  3.1171  8251  1.6531  3371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FILS DE  COTON  1  1  1  831  1981  1  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1.  1  1 
1  TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS SPECIAUX)  1  1-1551  3.6181  1.2731  4.6341  9291  3.7781  1-1621  4.7341  1.2251  5.4401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  VF:.fEMENTS  1  41  791  71  1671  1  41  21  861  31  771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AUTRES  BOIS t  RACINES  t  ECORCES  1  8941  2. 2641  6121  1. 5871  1.1271  3. 2381  1.1421  3. 2991  9441  2. 4651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  5431  2.2151  4261  1.6971  1.5581  7.2171  3381  1.5431  2741  6581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  287.7981  52.9861  270.4791  51.5521  336.7701  69.8211  293.5711  60.9821  318.2111  68.1931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  80.8841  17.6871  87.7201  20.8151  98.2491  27.1791  83.7391  24.4491  84.6761  23.,4771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  MM  ET  MOINS  1  9.5741  5.0291  13.4501  8.9051  15.5191  11.4521  16.3011  12.5831  13.3561  11.8991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  3.1521  2.0771  2.770  2.0621  4.0051  3.0281  3.8051  3.0691  7.7541  5.8521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PATE  A  PAPIER  1  1  1  1  1  1  15.4681  6.4361  25.7781  9.7941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  11  31  1  561  411  3111  2471  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FER~ILLES  1  2.0691  1351  8.369  8891  8291  781  1  1  21  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  1  1  300  3471  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ALlNINIUM  BRUT  NON  ALLIE  f  6. 5341  5. 7831  16.458  15.0801  7. 9241  9. 2361  38.5741  49.8881  30.6401  36 • 2551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CENDRESETRESIDUSMETALLIQUES  1  1  1  90  621  3271  2221  4871  3221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  CAMEROUN 
1  ~m~u3 
1  Q = TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  CEO  :  302  1 
1---------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9·)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  .  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  HUILES  BRUTES  DE  PETROLE  1  63.0201  5.206  123.9411  18.4171  381.6961  71.954  1563.9681  401.1421  1151.6401  295.9821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  1  1  1  3.3001  427  129.3021  26.0311  152.4051  26.9111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ORETALLIACESD'ORNONMONETAIRE  1  1  1  1  1  41  1  2.4921  1  3.1171 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOT.4L  DES  PROD[ŒTS  FEPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 





- 6.13  -
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1 
1  1 
605.9781 
1 
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1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  CAP  VERT  1 
1  ~m~u1  1 
1 Q = WNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  247  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  {EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------l--------~----------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
i--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1.  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  1  6  111  1  1  1  1  1  ··1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  1  1  11  SI  3041  40SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  20 1  1341  1  41  21  261  71  871  91  1331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  631  13SI  1  1241  3S71  611  1941  431  1291 
1  1  1  1  1  1  1  -1  1  1 
1 CIRES  BRll!ES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  1  1  1  1  1  1  1  .101  441 
1  .  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGTMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES}  1  1  J  1  1  1  1S J  61  11  2( 
1  1  '1  1  1  1  1  1  1 
LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES) 
AVOC'ATS 
GRAINES  DE  RICIN 
TOÙRTEAUX  D'ARACHIDES 
CACAO  SOUS  TOŒES  SES  FORMES 
TABACS  BRŒS  ET  DECHETS 
1 VF:rEMENTS 
1 
1 PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  IDTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMIDRTATIONS 
1  1  1  1  1  8601  1551  f  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  j 
1  1  11  11  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
201  61  1  1  1  291  121  541  221 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1.  100 1  2361 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  . t  1  SI  31  1  1 
-1  1  1  1  1  1  1 
11  21  21  s  li  41  31  111 
1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  91  1  41 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  251  341  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
2771  181  1  388  1  5091  1  9861 
1  1  1  1  1  1  1 
67.1  1  10.1  1  1  51. 7  1  83 t  0  1  1  37.4  1 
1  1  1  1  1  1  1 
4131  1781  1  751  1  6131  1  2. 6351 
1  1  1  ·'  1  1  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  CENTRAFRIQUE 
1  ~m~u1 
1 Q =  TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  306  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  1821  2671  3481  4911  2391  4471  2031  4751  2111  3391  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  SI  131  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 IVOIRE.  CORNES.  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1  21  711  11  601  11  341  11  841  91  5351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  1  351  1351  691  2461  391  1441  371  1451  811  3361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA')  1  91  29  BI  211  231  551  71  131  161  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GRAINES  DE  SESAME  1  1  1  1  1  581  641  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1 
TOURTEAUX  DE  GERMES  DE  MAIS  2731  35  281  41  1  1  631  101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  431  120  31  71  61  151  201  20 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  10.7071  26.587  9.1611  22.4701  9.2071  22.6171  11.8361  22.8231  13.1191  29.6871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE  1  1  1  1  1  1  1  681  1871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE  131  441  2541  7861  7001  2.1271  411  911  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT  1101  911  401  361  1941  1901  3341  3171  2461  2071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1.6951  2.5501  1.2631  1.9201  5531  1.0751  131  591  271  2731 
1  1  1  !  !  !  1  !  1 
CIGARES  ET  CIGARILLOS  281  5071  191  302  621  1.232  801  1.4481  711  1.3491 
1  1  l  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  5.1261  5.3751  2.5711  2.880  3.6081  4.296  5.4301  7.9151  3.6081  4.9641 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  1  1  1  3801  63  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
FILS  DE  COTON  151  40 1  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  1  1  1  5 j  36 i 
1  1  1  1  1  1 
AUTRES  BOIS,  RACINES,  ECORCES  351  1561  391  216  91  36  191  771 
1  1  1  i  i  i  i  i  i 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  181  791  81  281  161  661  21  121  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  11.2111  2.6031  5.4801  1.2301  6.6971  1.7891  7.6821  2.1011  10.2261  3.2031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  CENTRAFRIQUE  1 
1  TABLEAU  2  1 
1  Q = TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  306  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------------------------------------------------l--------- ---------1---------1--------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  3.456  1.1481  2.4611  833  2.4381  1.0991  1.0861  5211  9261  3801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ~UILLES DE  PLACAGE  EN  BOIS  5 MM  ET  MOINS  1  286  2841  2671  243  4581  4061  9291  7591  1.0131  7221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  1  521  42  1  1  19  131  211  171 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES  1  35  761  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  6671  171  1  1081 
1  1  1  1  1  1  1 
DIAMANTS  1  19.904  17.259  1  17.1121  40.5081  l  37.5431 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  i  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  60.1141  49.0741  53.4701  77.508  1  79.8901 
1  t  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  96.7  1  96. 3  1  92. 5  1  96. 3  1  97. 3  1 
1  1  1  1  J  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  62.1351  50.9691  57.8011  80.507  1  82 · 0861 
1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  COMORES 
1  ~m~u1 
1 Q = TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  376  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  i  Q  lv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q!  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  41  1431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VANILLE  1  641  1.6001  1391  7.2391  161  9651  1101  5.6731  1471  8.3581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GIROFLES  1  3361  1.7761  2831  1.4271  3111  1.8561  8721  5.6121  4751  4.0741 
1  CANNELLE  ET  FLEURS  DE  CANNELIERS  (NON  MOULUES) 
1 
1  COPRAH 
1 
1  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES 
1 
1 CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
1 
1  VETEMENTS 
1 
1  HUILES  ESSENTIELLES 
1 
1  BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
1 
1  CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE 
1 
1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  ~NGANESE 
1 












1  TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1  POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  91  61  1  1  1 i  9 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  6471  3301  1  1  1  1  951  291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  131  401  181  371  81  161  1  1  8  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  211  691  151  371  271  671  461  931  33  631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  171  2  231  11  211  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
711  2.587  761  2.9131  34  1.4781  511  2.1581  51  2.1241 
1  1  1  1  1  1  1 
2921  72  1601  291  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  431  641  1  1  1 
1  1  1  1  1 
241  6  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  101  111 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  6.1501  12.0931  4.4111  1  13.5681 
1  1  1  1  1  1 
1  100,0  1  99,5  1  99,3  1  1  99,2  1 
1  1  1  1  1  1 
1  6.1531  12.1511  4.4421  1  13.6731 






92,2  1 
1 
16.0701 
1 IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  CONGO 




1  Q  = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  318  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
l  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1---------- 1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  .  v  1  Q  1  v  1  Q  1 ----;----1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  /1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  321  1.5571  351  1.0171  211  4781  261  5421  881  301j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1  1  191  61  2811  41  1961  21  1321  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POISSONS  FRAIS  1  1  1  7251  6211  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  1  1  1  1  1  1. 0901  1341  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  1  6001  1451  5001  1541  4831  1111  3081  791  1601  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  1  1.5301  4.1681  2.3751  6.2861  2.3851  5.5931  2.6291  5.3651  1.9991  3• 7041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES,  DESTINES  AU  RAFFINAGE  1  4.9271  1.7791  5.2001  1.7761  5.1291  1.9151  5.2911  2.2241  5.3261  1 •9541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  1  1201  441  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 MELASSES  1  11.7901  5931  3.2001  2651  4.2201  3881  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  3.0701  7.2721  5.7551  13.5291  2.4881  6.0021  2.2891  4.1871  2.3491  4• 7551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT  1  2841  211  2311  1841  1061  1021  931  1031  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1  1281  151  331  401  3601  4171  1001  1531  2951  3541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  451  43  2461  2651  3141  3621  1  1  2091  2831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  1  1  9681  1701  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  108.8861  .  22.949  100.5491  22.7981  145.5671  36.5541  143.6641  39.0691  134.6101  35• 5851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  6.4321  2.378  12.9301  4.8621  14.2491  6.3741  10.1271  5.0341  6.0951  2• 8471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  MM  ET  MOINS  1  25.5221  15.826  23.9391  14.8151  21.6641  16.4591  20.3391  17.0581  18.4211  15• 9521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
{  BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  711  491  4241  2761  7101  5271  1561  1441  1001  1141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FERRAILLES  1  3.3331  2471  1.6101  1781  3.3971  3651  121  161  1  l 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CUIVRE  1  3.0301  9951  1021  391  1  1  3551  4691  2111  2551 
1  1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1  1 
1  CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  1  1  251  331  1  1  1  1  8141  1. 298 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  CONGO  1 
~m~u2  1 
Q =  TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  318  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l------- ... -l---------l---------l----------l---------l----,..----l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  57.7901  3.0441  25.7201  1.1981  24.1171  1.4221  74.5611  5.6261  53.3601  3- 545 11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  911  5. 36 71  1  1  1841  8. 7461  821  4. 8661 
MINERAIS  ET  ÇONCENTRES  DE  MANGANESE 
URANIUM  NATUREL  ET  SES  COMFOSES 







1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  517.7831  36.8701  915.9321  84.495  1345.7671  215.8461  1705.4371  372.6781  1319.1241  302.1121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 















TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  241  1  1  8 8 61  1  240 1  1  540 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3.1301  15.407  ·1  19.133  1  35.690  59.4071 
1  1  1  1  : 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  '1  1 
1  1  1 
1  1 







101.4941  174.056 
1 
98,0  1  99.3  1 
1  1 













98,6  1 
1 
444.2121 
1  1  1  1  1 
----------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  COTE  D'IVOIRE 
1  ~m~u1 
1 Q =  'IDNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  272  1 
1-----------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------··-----l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  2341  6061  3631  1.3571  3311  1.1671  4061  1.0251  3531  7341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  5.6591  5.0611  5.0161  4.6651  6.7751  8.3281  5.9841  8.4001  6.5111  8.8221 
1  1  1  1·  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  E~.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  5941  2.2231  4061  1.8301  2111  1.1151  451  2821  611  3011 
1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1  1  1 
1· CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES)  1  601  2431  651  2651  131  571  41  151  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  THONS  (PREPARATIONS  ET CONSERVES)  1  9.4801  18.0641  13.7151  28.5681  16.0281  38.0611  17.4701  42.7841  18.9141  50.6881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FLEURS ET BOlll'ONS  DE  FLEURS  1  3991  8781  4941  1.0541  4811  1.1771  4611  1.0811  3401  82'0~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
PLANTES  ET RACINES  VIVANTES,  BOUTURES.  GREFFONS  1  1. 2891  3. 4941  1. 4331  3. 7891  1. 5871  3. 6261  1. 5121  3. 9511  1. 2641  3. 5481 
BANANES  FRAICHES 
ANANAS 
AVOCATS 
AGRUMES  DIVERS •  FRAIS  OU  SECS 
FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
JUS  D'ANANAS 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS ET RIZ) 
GRAINES  DE  SESAME 
NOIX  DE  COCO.  DE  CAJO,U  ET  DE  BRESIL 
HUILE  DE  COPRAH 
1  TOURTEAUX  DE  COPRAH 
1 
1  HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE 
1 
1 NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES 
1 
1  HUILE  DE  PALMISTES 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  104.4931  40.1641  103.$531  43.4151  108.4741  47.8711  96.2131  45.0181  89.6401  42.7041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  81.1631  40.9591  76.6401  36.9241  78.2751  42.6101  83.0281  45.6841  81.7271  54.450.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  5801  5981  8291  8221  7891  1.0101  8571  1.2111  5011  5751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  211  61  341  121  381  211  9201  3541  201  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
51.0901  30.9481  53.8491  26.3621  47.9781  24.7241  47.7101  28.6701  28.0301  20.7941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
7.3891  2.0441  8.7081  2.6091  7.3941  2.5821  4.9971  1.8601  2.9581  1.3021 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
17.2911  1.7371  20.1751  2.1061  21.2151  2.6331  19.1511  2.6881  19.8141  2.9671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5171  3251  6611  4601  1  1  301  211  311  231 
1  1  1.  1  1  1  1  1  1  1 
9.1381  2.6141  10.0431  2.5821  9.6841  2.9751  13.3221  6.6541  15.4521  6.2481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
6.2251  3.5561  8.3391  6.6081  10.5391  6.2561  13.1781  7.4471  13.7761  7.1681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.0081  2521  5.8501  8221  5.3411  7621  4.7311  7361  9.0121  1.5921 
1  1  1  1  1  1  1  .  1  J  J 
54.1881  26.7481  36.1601  17.6811  75.5901  33.7861  42.0771  21.9781  47.4681  24.5961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.7941  1.0481  4.3951  1.6271  2.0081  6171  24.2821  7.0671  7.9741  2.2041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11.6781  6.1471  8.3381  6.1891  13.6821  7.3081  6.3161  3.0051  8.9531  4.1731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  COTE  D'IVOIRE  1 
TABLEAU  2  1 
1 Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  272  1 
1--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1·  1  1  1  1 
1  TOURTEAUX  DE  PALMISTES  12.7791  1. 4431  10.3681  1. 2771  14.1401  1. 9251  4. 3081  6691  8. 5261  1. 3281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  G~INES ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A.  6.4281  1.4841  3.6161  1.6041  5.3011  2.1271  6131  2271  181  BI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GLYCERINE  BRUTE  1.9661  9401  1.3491  7361  1.4151  9911  1.3551  9471  2.5911  2.1441 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  153.9821  483.2891  164.8961  452.5291  151.6981  331.2671  213.7341  387.8911  206.8831  410.2141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CHOCOLAT  ET  PREPARATIONS  AU  CACAO  3.1111  7.0301  3.6861  8.5851  4.0021  8.1171  5.8981  10.8741  5.8151  10.9581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SUCRES  BLANCS  1  1  1  1  1  1  1. 5011  9701  1. 3641  7661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SUCRESBRUTSNONDENATURES,DESTINESAURAFFINAGE  1  1  1  1  1  1  3.3001  1.1011  1.5331  4851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MELASSES  2.5001  1311  35.9921  2.9611  55.4081  6.3551  54.3121  5.9991  65.3651  4.5611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  134.9281  358.0131  133.1811  332.0341  130.7021  326.4341  134.3771  260.6241  160.0351  341.9431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE  711  1791  1551  4961  661  1771  1.1481  2.2341  1361  2721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  10RREFIE  NON  DECAFEINE  11  41  341  771  721  2281  111  381  21  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE  101  351  1051  5551  1621  9861  1.5671  13.5371  1.5281  15.6071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT  15.0671  11.9681  14.6651  13.9031  17.6301  18.3521  18.7851  19.7471  21.5091  19.2671 
!  1  !  1  1  1  1  1  1  1 
CIGARES  ET  CIGARILLOS  601  1. 6331  261  6431  901  2. 3181  1081  3. 3381  1011  3. 3351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GOMME  ARABIQUE  1161  SOl  1  1  1  1  5391  3121  381  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  11.7231  13.3471  11.1211  13.0091  11.0701  14.2321  11.1671  17.2511  9.7621  14.6801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  18.6941  2.9241  26.3131  4.0861  38.3301  6.6851  33.0801  7.7391  35.6511  8.6301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FILS  DE  COTON  2001  395i  1.142i  2.612j  9901  2.4911  8111  2.1071  7081  1.901! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  2. 9971  9. 2621  3. 6581  12.0701  2. 9171  10.8541  3. 6701  14.3711  4. 9141  15.1111 
1  i  i  i  l  1  1  1  1  1 
VETEMENTS  3451  4.1871  7421  S. 9651  9791  8. 4641  8901  9. 3231  7501  8. 2331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  ESSENTIELLES  1491  1.7101  1891  2.4111  1211  2.7131  1591  3.0871  1441  ~.3861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  COTE  D'IVOIRE  1 
TABLEAU  3  1 
Q  =  TONNES;  V  = 1000  UCE  CODE  GEO  :  272  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------1------------~------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A. 
BOIS RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
1  FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  MM  ET  MOINS 
1 
1  BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES 
1 
1  FERRAILLES 
1 
1  CUIVRE  POUR  AFFINAGE 
1 
1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  MANGANESE 
1 
1  PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
1 
1  HUILES  BRUTES  DE  ~TROLE 
1 
1  PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
1 
1  OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
1 












1  TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
1 
1  POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 


































1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
191  1101.  41  431  261  1231  361  3321  761  5021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1333. 2781  199. 5271  1616. 2511  271. 6771  1586. 2621  329. 0511  1159. 1241  238. 7181  1140. 3891  228. 8111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
164.0371  48.7721  156.7681  48.4221  158.4921  58.6821  138.6821  54.4711  155.6061  61.1561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
14.0651  8.4751  17.9891  11.4771  19.1901  14.5841  15.9381  12.9061  15.5711  13.1741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.4511  9031  1.2181  7971  6891  4701  4671  3851  4751  4131 
1  1  .1  1  1  1  1  1  1  1 
11.6411  8491  12.8211  1.3561  3.8321  3551  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1. 2491  1. 7181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  18.2511  1.6211 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
5991  1801  4211  2291  7051  3081  3891  1401  201  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  40 • 03 41  1  o. 03 SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  36.4181  4. 3711  61.0261  7. 9941  135.3101  24.2751  148.0061  29.3881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~ 
1  41  1  181  1  1.9731  2  1.1421  1  2891 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1. 8711  1  1. 1191  1  2. 1141  1. 70 81  1  11. 43 31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1346.4301  1 1384.8091  1 1387.0561  1326.3941  1 1454.1371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  99. 2  1  1  98. 6  1  1  98. 2  1  98. 0  1  1  98. 3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1357.3251  1  1404.4531  1 1412.4211  1352.9491  1 1478.6401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  DJIBOUTI 
1  TABLEAU  1 
1 Q = 'IYJNNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  338 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l-~-------
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  1  11  21  11  31  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  1871  4841  2461  6691  2351  1.102  691  2171  1801  530 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1  1  1  1  1  121  461  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LAINES  EN  MASSE  i  1  1  31  61  20 1  53  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 IVOIRE.  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1  1  1  1  1  341  2491  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1  1  1  1  141  491  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  1  1  1  1  1  1  1  49  371 
1  1  1  1  1  1  1  1 
AGR[J.f.ES  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  1  1  1  1  171  6  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
MELASSES  1  1  1  1  1  1  1  4. 106  3581 
1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  59  146  11  41  11  31  1 
1  1  1  1  1 
GOMME  ARABIQUE  1  1  311  291  1 
1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  SI  1  1  21  41  1 
1  1  1  1  1  1  1 
VETEMENTS  3  601  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
FICELLES,  CORDES,  CORDAGES  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  231  2  2551  171  511  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  251  SI  941  22  4001  871  41  31  911  221 
1  1  1  1  1  1  1  1 
MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES  1  1  1  1  1  41  151  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PATE  A  PAPIER  301  61  301  10  1  i  i 
1  1 
1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
PRODUITS  ET  PREPAR4TION8  CHTMIQUES  DIVERSES  N .D .A .1  1  1  1  1781  261  211  281 
.  1  1  1  1  i 
1 
1 
PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB  1  1  1  2581  223  1  1 
1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  1  1  131 
1  1  1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  DJIBOUTI  1 
~m~u2  1 
Q = 'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GE'O  :  338  1 
--------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- ---------1---------l---------l---------l---------l---------l--------- ---------1---------1---------1 
MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR) 
DIAMANTS 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 











1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  2531  91  1.6281  101  4.7031  3  8381  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
7521 
1 




- 6. 24  -
r  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
J  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  2.7721  6.000  1.4991  9551 
1  1  1  1 
1  86. 3  1  92. 1  69. 0  1  66 ~ 7  1 
1  1  1  1 
1  3.2131  6.5131  2.1711  1.4321 
1  1  1  1  1 :;:--.  -..!!!!- '"!"  •• -.,.. ~  -~-,-~-.--':"  ____ -.- -.-~---.  T/f!  ... -- ..  -~-,  .......  ,-.,_~  i  Jf!~~~""!'-----r----.ç'•  ----~. --·,..  :~- ,,_  ;oo,.."  r----------------~------·-------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  DOMINIQUE  1 
~m~u1  1 
1 Q =  1DNNES~  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  460  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l-----------------------------------------------~---l---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MIEL  NATUREL  1  1  1  1  li  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FEUILLAGES,  FEUILLES,  RAMEAUX  (FRAIS  OU  SECHES)  1  1  1  1  1  1  1  1  41  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PLANTES  ET  lr.ACINES  VIVANTES,  BOUTURES,  GREFFONS  1  1  1  31  191  81  301  41  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  1  1  331  161  181  291  291  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BANANES  FRAICHES  1  1  7.3331  3.7801  25.1441  14.4201  26.4381  17.0591 
1  1  1  1  1  1  1  1 
AVOCATS  1  1  · 61  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
AGR~ES DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  1  1  8451  3391  6781  2851  9901  3121 
1  1  1  1  1  1  1  1 
GINGEMBRE  1  1  11  1  1  1  141  141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROOT,  PATATES  JXJUCES  1  251  151  371  291  121  91 
1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  1  781  33.1  1421  571  1811  861 
1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  1  101  281  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
RHUM,  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  1  21  1  1411  361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  121  271  1  1  131  30 1 
1  1  1  1  1  1 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1  441  681  111  19  30  651 
1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  201  261  1  1 
1  1  1  1  1 
HUILES  ESSENTIELLES  1  21  381  31  38  5  831 
1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  141  71  1  83  311 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
CUIVRE  POUR  AFFINAGE 
'ii'- 6. 25  -
1  1  l  1 
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IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  DOMINIQUE  1 
TABLEAU  2  1 
1  Q  =  'JDNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  460  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1978  (EUR9)  l  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
--------------------------------------------------- ---------1--------- ---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMFORTATIONS  100,0  100,0 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE.DE  ETHIOPIF  1 
~m~u1  1 
1 Q  =  'IrJNNES;  V = 1000  UCE  CODE  CEO  :  334  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9}  1  1981  (EUR10}  1  1982  CEUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1  2361  1551  1.3801  9331  1.7001  1.2511  1.798t  2.5331  1.1131  2.1301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EXTRAITS  ET  JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  1  1  1  271  601  401  961  191  781  191  781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  4.1761  15.6491  6.8401  27.8321  4.3871  19.8221  3.3651  14.1901  3.9181  15.6611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  172  9561  4261  3.0821  6401  4-.1921  1.0521  4-.9321  8911  6.3251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LAINES  EN  MASSE  1  32  201  551  361  4-91  431  501  411  571  54! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1  15  31  1  31  2851  401  541  151  511  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  153  5791  101  371  471  1711  1741  7591  2291  9781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FLEURS  ET  BOUTONS  DE  FLEURS  1  1  1  1  1  21  BI  1021  3441 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES) 
LEC[J.fES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES) 
NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS,  ETC. 
GRAINES  DE  SESAME 
GRAINES  DE  RICIN 
ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES 
TOURTEAUX  D'ARACHIDES 
GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A. 
MELASSES 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
GOMME  ARABIQUE 

















1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4801  5101  3621  7401  6291  571  651  3591  2701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4.1801  15.9281  4.2041  15.2601  5.3541  10.7941  6.3421  8.3441  5.5071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
711  11  41  91  491  BI  331  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1391  2171  1691  1001  751  1.0031  8021  201  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
521  991  331  4451  1701  5671  2571  2851  1331 
!  1  1  !  1  1  1  1  1 
1  2681  751  41  21  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3691  3001  481  7761  1401  2.8201  5801  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
6071  5571  5031  2301  1761  21  21  4431  4881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  14.2411  1.3181  19.6051  1.9541  26.8581  2.8601  33.8251  2.8221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
30.1821  17.161Î  46.734-i  22.06ii  62.0461  25.0441  66.7501  25.674-l  82.7241 
1  1  1  1  1  1  1 
1  51  251  SI  241  21  71 
i  i  i  i  1  1  1 
171  411  251  331  491  4391  5651 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3951  6511  1.8531  3.5311 
1  1  1  1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  ETHIOPIE  1 
~m~u2  1 
1 Q  "'  'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  334  1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------~-----------l---------l---------l---------l---------1---------l--------- --------- ---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'IOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  G~INES DE  COTON  1  6.1501  9481  18.7271  2.3611  18.1431  2.802  11.858  2.6151  18.3171  3.9501 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VETEMENTS  1  9  28  1  171  1  20  123  551  3601 
1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILES  ESSENTIELLES  1  1  1  11  38  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  11  31  41  13  B  108  291  2611 
1  1  1  1  1  1  1 
1 PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB  1  971  441  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  7.915  469  1  11  24.7081  3.0081  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  1  21  1  171  425  653  1171 
1  1  1  1  1  1 
1 DIAMANTS  1  1  1  1  40  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  54.9041  87.911  102.8121  107.8901  1 
1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  93 •  6  1  84. 2  91 t  0  1  91 t  7  1  1 
1  1  1  1 
'IOTAL  DES  IMPORTATIONS  58.6871  104.377  113.0111  117.6081  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  FIDJI  1 
TABLEAU  1  1 
Q  =  1DNNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  815  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l--~------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  1  7881  2.0321  1.8201  4.5331  1.0251  3.2001  2.2211  10.3321  1.6911  6.4471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GINGEMBRE  1  2841  2111  2631  2051  1171  1241  1401  1701  2661  3801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE)  1  1071•  651  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COPRAH  1  250 1  821  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  COPRAH  1  6.5341  3.2701  4.0201  3.0031  7.5321  4.7001  1  1  9711  5471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  COPRAH  1  5.0361  6801  1.0321  1621  2.1551  3251  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  VEGETALES  POUR  L'INDUSTRIE N.D.A.  1  3.2541  1.8041  2.9201  2.2831  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  1  1061  3111  361  891  291  671  1061  1951  581  1171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES,  DESTINES  AU  RAFFINAGE  1  169.6471  58.7711  173.0151  59.4421  137.0981  51.781  193.7811  80.6891  155.0181  69.0751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  1  2501  891  5001  1751  2001  77  1.0001  4141  3.0001  1.1761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MELASSES  1  60.7611  3.0841  63.8421  4.8701  50.4151  4.706  4.0591  4141  74.9781  5.6851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1  78  1451  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  1  1  1  1  1  1  1  3. 300  591 
!  1  !  1  1  1  1  1 
AUTRES  BOIS,  RACINES,  ECORCES  15  381  41  131  21  5  181  761  11  441 
1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  302  1181  2.4521  7531  3.0081  1.1291  1.1621  5011  377  1741 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PATE  A  PAPIER  1  1  1  1  1251  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
i  i 
1  1 
1  1 
1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  70.700  75.5281  66.1141  92.9161  83.7041 
i  1 
1  1 
1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  94,5  97,9  1  97.7  1  95,2  1  97.9  1 
1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  74.8061  77.1221  67.7051  97.6231  85.4741 
1  1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GABON  1 
~~~U1  1 
1  Q  =  'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  314  1 
1-------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  161  6691  81  2411  291  2181  61  2001  41  1521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  7381  3.3431  1.0081  5.0601  1.3111  7.0761  1.7191  10.1161  1.5701  9.3571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  1  4.8901  4001  3.5531  3151  4.3541  4201  1.9201  2141  3.0761  3601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  3.0761  7.4661  3.3641  8.8641  3.2871  6.8331  4.1481  8.3491  3.6211  6.9631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  2901  7111  4041  9041  3711  9041  6231  1.1691  1.2881  2.6051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  504.0911  72.0571  489.6641  87.1111  493.9691  106.6841  546.9941  116.6481  446.7091  100.3381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  4.9731  1.5951  10.2271  3.3351  7.1021  2.5111  2.7661  1.1881  1.2051  5571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  MM  ET  MOINS  15.9411  6.7891  15.7051  6.9121  17.2041  9.0721  9.6281  5.4031  4.9101  3.4011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
22.5691  14.7511  27-6501  18.6441  18.8741  16.0121  23.0431  19.1591  17.6251  16.7111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES 
CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  1  1  1  1  1  1501  2281  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  MANGANESE  485.7351  26.1191  961.6061  46.2041  766.9581  43.4421  530.4441  39.627  592.9561  44.2171 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  THORIUM  ET  URANIUM  1. 4261  76. 5001  8991  53. 5991  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
URANIUM  NATUREL  ET  SES  COMFOSES  861  2.2471  4731  28.6311  1.3901  79.3431  1.013  49.310  1.0521  56.0381 
1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  BRUTES  DE  PETROLE  2009.6371  155.6041  2122.4151  208.7841  2776.717  467.1501  1825.230  417.464  2122.0331  502.0241 
1  1  1  1  1  1  1 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  904.9151  68.3341  482.8751  60.9111  194.085  29.4171  370.493  80.230  290.9661  63.9451 
1  1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  91  3221  572  41  2031 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  436.5851  1  529.5241  769.4041  749.8771  1  806.8711 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  98 , 5  1  1  96. 3  1  98, 6  1  98 , 3  1  1  98, 0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
'IOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  443.3541  1  549.6471  780.2921  762.7791  1  823.4891 
1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GAMBIE 
1  ~m~u1 
1 Q  =  TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  252  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l-----~---l---------l---------l---------l---~-----l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  381  481  431  611  861  1231  1  1  301  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LAINES  EN  MASSE  1  1  1  1  1  1  71  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  1  1  1  1  1  71  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  131  291  111  481  1  1221  4871  1531  7691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  1  1  1  1  1  21  41  71  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ANANAS  1  1  1  1  1  1  41  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA')  1  131  161  141  161  1  1  1  li  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1  11.5941  6.0701  13.2581  5.7441  7.4141  2.7741  3.4741  2.0401  13.1881  5.8211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE)  1  11.4261  10.1981  6.683  5.5301  9.4151  5.8311  5.4951  5.6891  7.6281  5.3411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  D'ARACHIDE  AUTRE  QUE  BRUTE  1  1  1  441  3741  5051  3261  541  691  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  D'ARACHIDES  1  16.1461  3.0021  14.757  2.6301  9.0051  1.5261  4.1041  8591  4.4411  8221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  GERMES  DE  MAIS  1  1  1  1  1. 9361  3011  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  1  1.2801  3571  62  19  1.0001  2411  1.5011  4321  1.0041  2731 
!  !  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES  1  1  1  1  1  1  4011  1071 
1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  801  2411  1  1  21  1  151  111 
1  1  1  1  1  1 
RHUM.  ARAK.  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  351  11  91  21  141  SI  3961  801 
1  1  1  1  1  1  1 
EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE  1  1  1  45  3111  71  761 
1  1  1  1  1  1 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  12  23  ! 
1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  li  101 
1  !  l  ! 
VE'I'EMENTS  1  41  71  1  1 
1  1  1  1  1 
HUILES  ESSENTIELLES  11  SI  1  71  1  1 
1  1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GAMBIE  1 
~&~U2  1 
1 Q  =  'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  252  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- -------~-l---------l---------1---------l--------- ---------1---------l---------l---------l---------l 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
CUIVRE  POUR  AFFINAGE 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
DIAMANTS 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.2521  1541  731  171  253  431  1451  471  5.1631  7211 
1  1  1  1  1  1  1  1 
261  111  1  1  251  91  491  361 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  2011  3451  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2571  1  2491  1  8791  1  1.2291 
1  1  1  1  1  1  1 
2611  1  38  15  1  1  1  7541 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 



























f  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 














1  11. 212 
1 
1  86,0 
1 
1  13.0421 
1  1 
16.1181 
1 
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GHANA 
1  ~&~U1 
1 Q = 'lONNES;  V  = 1000  UCE  CODE  GEO  :  276 
1--------------~------------------··-------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------- l  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------
l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------
POISSONS  FRAIS 
THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES) 
ANANAS 
FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
1  RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROOT,  PATATES  DOUCES 
1 
1  GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A. 
1 
1  GLYCERINE  BRUTE 
1 
1  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES 
1 
1  CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
1 
1  TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
1 
1  HUILES  ESSENTIELLES 
1 
1  PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A. 
! 
1  BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
1 
1  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
1 
1  FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  Mo!  ET  MOINS 
1 
1  BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES 
1 
1  SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  82'  LEURS  PARTIES 
1 
1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM 
i 
1  ALUMINIUM  BRUT  NON  ALLIE 
1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GHANA  1 
~m~u2  1 
Q  = '1tJNNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  276  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  .1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l--------- ---------1---------1---------1 
PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
DIAMANTS 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1291  361  1931  951  4371  1151  702  2831  2381  801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  451  301  3651  781  2521  941  399  1211  741  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  22.3571  2.4981  1  21.795  4.4281  21.8771  4.8501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  61  1  1741 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4.595  1  1.4061  1  1.215  9521  1  4.2621 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
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1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
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97,6  1 
1 
337.4221 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GRENADE  1 
~m~u1  1 
1 Q = TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  473  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l----------~--------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  [!  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEG~ES ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  1  1  11  1  211  401  351  541  381  481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BANANES  FRAICHES  1  13.9221  4.9391  13.1781  5.0961  11.4301  5.5261  12.2241  6.9011  9.2941  5.974! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GIROFLES  1  1  1  BI  371  1  1  111  1051  61  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS,  ETC.  1  1.1261  2.0331  9681  1.5791  8901  1.4381  8911  1.5821  1.2421  2.1441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMFS  1  1.8231  5.3161  2.0791  6.8251  1.7471  5.3891  2.0091  4.9971  1.3321  3.1351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  421  1071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VETEMENTS  1  1  1  21  171  1  1  li  151  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  DE  FER  1  1  1  88. 0161  2. 2561  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FERRAILLES  1  1  1  261  31  1  1  1  1  1161  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5021  2711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!  1  !  1  1  1  1  1  1 
1  1·  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  i  i  1  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAf,  DES  PRODUITS  REPRIS  1  12.2881  1  15.8131  12.3931  13.6541  11.706 
1  i  i  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMFORTATIONS  1  98. 3  1  98, 9  1  97 • 5  1  66,7  1  97,6 
1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMFORTATIONS  1  12.4951  15.9931  12.7131  20.4781  11.9951 
1  1  1  1  1  1 
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l'  1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROt'ENANCE  DE  GUINEE  1 
1  ~~~U1  1 
1 Q =  'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  260  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l--------;~---------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  ..  ; '  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------1---------l---------l--------- ---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRllrES  SAUF  PELLETERIES  1  541  361  171  21  251  15  121  121  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1  1  1  1  171  2431 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  1  20  691  9  32  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANANAS  1  302  1731  111  46  3881  225  1781  1061  2121  1491 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  1  1  1  821  421  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 JUS  D'ANANAS  1  178  401  541  141  2211  381  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOURTEAUX  D'ARACHIDES  1  551  951  914  148  4971  751  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COPRAH  1  1  2.4171  1.0271  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILE  DE  COPRAH  5961  1621  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'IDURTEAUX  DE  COPRAH  3.1671  4231  3.1671  4641  2.0271  3111  1.4001  2501  2971  531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  2. 3521  6261  6. 479  2. 3931  7.1451  1. 851 t  3. 3181  9131  4. 4121  1. 2221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  PALMISTES  1  1  1  1  1  1  1  3771  1551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'IDURTEAUX  DE  PALMISTES  1391  131  1  1  1  3471  471  4891  881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  VFXJETALES  POUR  L'INDUSTRIE  N .D .A.  1  1  97  781  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  5421  1.6871  291  7551  2201  4891  6651  1.2441  3551  7271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  4461  1.205  450  1.0451  2.0941  4.9401  1.0041  2.1171  1.128  2.7401 
1  1  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  1  1  1  4201  6441  238  3351 
1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  ESSENTIELLES  191  110  341  1611  241  2711  131  98)  11  2271 
1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  2051  36  3851  551  2651  631  1.1451  2631  7.591  2.3361 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PRODUIT$  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUES  DIVERSES  N .D .A.  1  1  1  211  101  7. 7331  8231  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  DE  FER  1  1  1  1  1  59.4541  1.9591  65  2.4761 
1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GUINEE 
1  ~m~u2 
1 Q =  'IONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  CEO  :  260  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1------------------- -------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  'l  1 
1--------------------------------------------------- ---------1---------1---------1--------- ---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM  3287.9051  76.7731  3097.6271  74.857  2849.1031  82.8121  3308.7471  117.0701  1992.9521  92.6461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  OXYDE  D'ALUMINIUM  (ALUMINE)  123.6871  21.8391  131.7091  16.665  51.7001  7.6941  48.2351  10.4791  113.3021  27.2471 
l  1  l  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CHROME  1  1  1  1  6. 5001  6931  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  ET  RESIDUS METALLIQUES  1  1  2011  1211  451  191  1531  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  37  1  3091  1  5011  1  9811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 DIAMANTS  10.6841  1  1. 6631  1  3841  1  531  1  6. 0411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
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1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  i  i 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1 
1  1  1 
99.447  99.5841  137.3711  137.7061 
l  !  ! 
99,3  99,3  1  99.6  1  99,2  1 
1  1  1 
100.181  100.2471  137.8941  138.7991 
1  1  1 1 
1  IMFORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GUINEE  BISSAU 
1  ~&~U1 
1 Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  2S7 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
1  PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------
l  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l--------- ---------1---------1---------1---------
1  1  1  1  1  1  1  1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  61  191  121  10  2SI  22  61  SI  111  8 
1  1  1  1  1  1  1 
POISSONS  FRAIS  1  31  111  23  1SO 1  3S7  371  1161  1 
1  1  1  1  1  1 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  30  1741  921  422  991  S42  241  11SI  1701  7441 
1  1  1  1  1  1  1 
CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  2S  921  1  1  1  1  161  681 
1  1  1  1  1 
ANANAS  1  1  171  101  1 
1  1  1  1  1 
ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1  6. SOO 1  2. S99  1. 12SI  6S91  1 
1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  COPRAH  200  271  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  7.6SO  1.7781  3.670  1.279  1  4.4221  1.1221  3.S22I  961 
1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES  1  189  28  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A.  1  1  S42l  1191 
1  1  1  1 
CACAO  SOUS  WUTES  SES  FORMES  80  219  SI  10  1  1 
1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  1  981  1871  1 
1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  1  S9S  8431  242  3S31 
1  1  f  1  1 
VEIEMENTS  1  1  1  71  1 
1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  34  SI  1  26  41 
1  1  1  1  1 
FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  S MM  ET  MOINS  1  1  1  1  231  341 
1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM  1  1  1  1  SOl  61 
1  1  1  1  1  1 
OXYDE  D'ALUMINIUM  (ALUMINE)  f  1  1  23. SOO  4. 8441  1  1 
1  1  1  1  1  1 
CENDRES  ET  RESIDUS METALLIQUES  BI  141  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  2691  1981  1  7791 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GUINEE  BISSAU  1 
~m~u2  1 
1 Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  257  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  Q  1  v.  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l~--------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  2.312  1. 776  3.8041  8.2251  2.9571 
i 
1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  98.2  1  99.6  99.7  1  98.5  1  97.2  1 
1  1  1  1 
'IOTAL  DES  IMPORTATIONS  2.3551  1. 7831  3.8141  8. 3541  3.0411 
1  1  1  1  1 1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GUINEE  EQUATORIALE  1 
~m~u1  1 
Q =  'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  310  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  t  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- --------- --------- ---------1---------1---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
ANANAS 
FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  18  8 
JUS  D'ANANAS  108  30 
VANILLE 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  1. 732  4. 253 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  3891  951 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  425  73 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  /tf.!  ET  MOINS 
PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUES  DIVERSES  N.D.A. 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR) 
DIAMANTS  852 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  6.167 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  6.257 
1  1  1  1  1  1  ·1 
31  5  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 



























1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
































1  1  1  1 
7.8121  12.6301  4.3441  8.2471 
1  1  1  1 
1191  2311  221  431 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
8.631  1.6051  19.9791  4.5831 
1  1  1 
1  661  231 
1  1  1 
1  2361  381 
1  1 
1  141 
1  1 
1  1 
1  1 
41  1 
1  1 
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1  1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GUYANA  1 
1  ~m~u1  1 
1  Q  = 'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  488  1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------l-------------------l------------------- -----------~-------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------1---------l---------l---------l---------l--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  251  2051  1  1  1  121  591  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BANANES  FRAICHES  81  11  181  41  1  3041  1361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI.  A  GRAINS  LONGS)  10. 4551  4. 8041  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RIZ  EN  BRISURES 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES 
SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE 
SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE 
MELASSES 
RHUM,  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR) 
C.4FE  NON  'IDRREFIE  NON  DECAFEINE 
CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT 
BOIS RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAV4ILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUES  DIVERSES  N .D .A. 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM 
OXYDE  D'ALUMINIUM  (ALUMINE) 
1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN 
1 
4.5771  9671  1.8711  3971  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
301  601  21  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
175.4541  60.5981  150.6591  52.5121  139.8041  53.4881  192.2461  79.3601  165.7201  78.0051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.9651  1.3011  3.4261  1.4541  2.2951  1.1311  2.4311  1.4001  1.9361  1.1951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
16.9721  8321  1  1  1  1  36.0251  3.9221  33.9361  2.8331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
35.7141  8.0161  38.8111  9.6251  47.2291  11.4951  44.7151  12.4951  40.5851  12.2631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
171  421  1  1  1  1  1  1  7551  2.1131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1341  4011  731  2241  231  771  151  561  SI  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4.1701  6631  2.5481  4361  8.9831  1.6021  3.3801  7581  1.9011  6041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~-~qof  q??l  4_11SI  7S41  7951  2901  3.4691  9541  1.7571  8411  -----,  ---,  ·----~  - i  i  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1.1411  4861  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
44.3851  6.6211  26.0391  3.4381  44.1731  7.4531  25.6361  6.449  35.0031  8.1741 
1  1  1  1  1  1  1  1 
186.0021  22.3661  165.5231  21.3151  193.5901  29.1701  200.8091  30.157  126.6871  26.302 
1  1  1  1  1  1  1  1 
39.2351  4.3391  43.9241  5.1061  74.0071  7.3551  14.1001  2.985  1 
1  1  i  i  i 
5041  641  9361  1401  1 
1  1  1  1  1 







Î  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CHROME 
1 
1  PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
1 
1  DIAMANTS 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  471 
1  1  1  1  1 






















1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  GUYANA 
1  ~m~u2  1 
1  Q = TONNES;  V = 1000. UCE  CODE  GEO  :  488  1 
l·-~---------------------------·~-------------~~--------------------------------------------------------~------------------------~-------------~·-------1 
1  ,  .  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9}  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982.  (ElJR10)  l· 
1  .  .  .·.  f.RODUIT$.,.  I----..:.-----;:-----.. --J---------·----·-----I-------------------I.,.--... ------------\-""1------------.-.. -----I  r:··  ·  , ,  · ··  .  ·  ,.,  ,_  ·  t  Q  ,j;>  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  f  ·  v  1 
1-- --~-~•·+·  .. -- ..... ..;  --~-.'\'-:--------------------.,..--------1---------r  ---------1-.--------t ---------1---------,  _________  ---------r--- .. -----l---------r--------;;, t 
1  1  1  1  1  '  1  1  1 
l  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  r 
1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 





























































98,2  l 
1 
134. 93 71 
1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Q  =  'IONNES;  V  =  1000  UCE 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  HAUTE-VOLTA 
TABLEAU  1 
CODE  CEO  :  236 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------
l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES) 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
GRAINES  DE  SESAME 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES 
GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A. 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES 
MELASSES 
EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
VETEMENTS 
PARAPLUIES,  PARASOLS,  OMBRELLES.  ETC. 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DPIERS  N.D.A. 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
FERRAILLES 














































































































































































































































































































































































1 ~----~-:--.-~.····· •;- ··---.---:-------,..-,.-~,...,.--..,.---·-··- -·~·-·  •  r  .,. ...  - _·.------------------------•  ~------------------------------------------------------------------------
$- 1 
1  IMIORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  HAUTE- VOLTA 
1  ~&~U2 
1 Q  =  'JrJNNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  236  1 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------------------------------------------------l---------l--------- --------- ---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 





1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
21.5711  19.7761 
1  1 
95,2  1  95,6  1 
1  1 
22.6471  20.6841 
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li 
Il  DIPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  J AMAIQUE 
Il  TABLEAU  1 
1!  QI  = 1JOJIIN!llJS;  W = lL00«!1  lUŒ  CODE  GEO  :  464 
11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ll  1  1978  {EllR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
Il  ~~  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------
l!  .  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
11-·-------------------------------------------------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Il  ccrJlJllHSllfl!f~-~  1  1  1  1  1  21  441  1  1  71 
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Il  ]J!(fli]JJS1S!1111JS  IlJJMll[S;  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4 0 1 
li  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Il  œTlJl9!lf/1CJIIS  llJJ!rf::..  (œi!WIS  ({)1!1!  œtllsm:wES S~}  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  81 
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Il  /IJ!JJI!JJIJ ~  1  271  241  311  341  1.6871  1.3521  1.9111  1.9511  2.4911 
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Il  I!Illfii!IJJif!D  !!li!'  l/l(fJ)fJJJJ!(fJJI/5  ID1lC  llilJ!JJil!E$  1  671  3521  731  3441  661  3321  411  2821  331 
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Il  1l/U1IIJ[fJff$  lilJl'  att:Jl1llffS  W1IW  Ml1.lflliS.  T!JOfJl!J!T!mlflS.  CJ/JJB:Flm1lS  1  561  180  1  8  51  2  2  61  541  2 0 0 1  141  6 7 1  41 
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  IllJJlGliJIIl/!  lB'J!'  llf!uiJli!JI'If  <0!1IIWIS œ  !HllmUClllJHJ!JS~  1  3801  1631  3331  1811  5851  3o11  so61  2691  7081 
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Il  ~miE  JfJIJlJ:fllliJf  1  761  1391  2861  2741  1921  1791  1281  2301  1491 
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Il~  1ll!MJJiff:JJll  1  69.7871  22.5911  67.0651  22.5871  34.9371  14.1371  13.8471  6.8201  26.9081 
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Il  ~VA!!.ft'A'llJSi  281  361  241  371  161  181  31  SI  11 
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Il  AtmiJIJJ1liJ1$  lffiJJJ1!!JIJ!1!E.  ll/flWIS  (fJ(JJJ  S1lfCS  2.  3841  1.1601  1.  0871  4791  2. 4601  1. 2391  L  010 f  7061  1.1251 
Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
! ~  (~  ~»  ~  ~~  2.1001  1.6881  2.3891  2.0241  2.3651  2.0621  1.9891  2.0431  4.0851 
Il  tr:o;,YJJ:Ji1JEJ1M  1!JffBlfffJ!JfC 
Il 
Il ~  SWIJlS  1/f.W(f!JJ['f}!$J  $1i1S  JIDJHJJIIBS 
Il  1 
Il  SlJRJ!1liE1$  lll1l!lJllJI'S  Tll01Il ~..  !OifSrHIIZS  AU BAFI'IIIACE  1 
Il  1 
Il  SI!R!:JNBS  l!JliMfJfJl1fJ$  Al!/!l!'BlJJJ$  QJ!IIlC  l!OŒ BUFDIACE  1 
Il  1 
lllll!l!!lr:~JG~  1 
Il  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3401  5371  4161  6741  3501  5701  3371  7151  3371 
!  !  1  1  1  1  1  1  1 
61JI  2821  831  3531  BOl  2221  321  BOl  8~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.4071  1.3601  2.7951  1.6141  2.16~1  1.4771  3.1061  2.~611  3.481 
1  1  1  1  1  1  1  1 
400 1  641'  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
891  371  1041  551  711  441  481  391  69 
1  1  1  1  1  1  1  1 
9551  2.9081  1.233j  ~.700i  1.099i  3.373i  i.3iûi  3.2851  941 
1  1  1  1  1  1  1  1 
128.3631  43.2851  85.0781  28.5011  88.1081  31.7831  141.4881  57.7311  114.792 
Î  i  i  i  i  1  1  i 
1  1  1  1  1971  701  8001  3291 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  2. 4651  190 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  JAMAIQUE 
1  ~m~u2 
1  Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  464  1 
1--------------------------~------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------l 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10}  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------~-----l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
RHUM,  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR) 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS 
CIGARES  ET  CIGARILLOS 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
HUILES  ESSENTIELLES 
AUTRES  BOIS.  RACINES.  ECORCES 
MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES 
SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEURS  PARTIES 
MINERAIS  DE  FER 
OXYDE  D'ALT.MINIUM  (ALUMINE) 
HUILES  BRUTES  DE  PETROLE 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
'IOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  28.4671  5.1011  34.0001  6.3041  39.8571  7.0201  22.1991  6.5401  21.6421  7.1091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  171  171  741  151  801  171  1451  191  2171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2191  3261  1021  1731  2101  3761  1251  2401  1581  4551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  91  2651  131  4751  191  7191  141  7921  71  2611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  111  131  291  981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
161  1621  141  1191  221  1981  81  2131  121  1271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  401  701  611  811  921  821  1191  971  1501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
101  50  191  1081  221  1101  91  991  21  481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
131  49  61  321  26  1011  91  531  41  271 
1  1  1  1  1  1  .1  1 
1  1  1  1  51.1681  1.2231  18.144  4211 
1  1  1  1  1  1  1 
543.2321  72.773  401.692  63.7771  536.349  96.824  560.3861  129.334  370.763  83.7841 
1  1  1  1 
1  1  1  436  102 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  153.5891  133.3961 
1  1  1 
1  97 ' 1  1  96 • 5  1 
1  1  1 
1  158.2431  138.2811 
1  1  1 
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1  1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  KENYA  1 
1  ~m~u1  1 
1 Q =  'IDNNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  346  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9).  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
-------------------------------------------~-------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l-------·--l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1  6721  1.2051  1.2481  2.6751  4581  1.1571  6681  2.2131  2.1131  6.1971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
EXTRAITS  ET  JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  1  511  1701  311  1331  151  1151  171  1931  SOl  3041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  2.8671  5.4111  5.5561  12.4521  1.9711  5.5141'  3.2481  5.4301  2.7641  5.4791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  2.5811  9.4731  3.0971  13.8851  2.0291  11.0721  2.4641  9.7351  S.OOOI  14.5951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LAINES  EN  MASSE  7361  1.1641  1.6931  2.6551  1.2621  2.2051  9731  2.0271  1.8301  3.7141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  361  1.1311  201  7651  SOl  221  511  161  401  671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POISSONS  FRAIS  101  1191  81  1301  91  1091  401  1761  3201  7451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  451  2291  271  1491  101  311  SI  161  861  4361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  791  2941  251  881  871  3141  441  1861  291  1261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FLEURS  ET  BOUTONS  DE  FLEURS  2.9401  7.7441  3.4651  9.0071  3.9491  9.7691  4.1021  10.1571  3.4221  8.6111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FEUILLAGES,  FEUILLES,  RAMEAUX  (FRAIS  OU  SECHES)  4721  2.4021  2901  1.0021  2071  8161  2201  6351  1231  4651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES,  BOUTURES.  GREFFONS  3441  2.0271  2661  1.5941  1761  5271  1431  1961  1761  3021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGUWES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  8.4551  9.003  9.1811  11.4761  10.6371  15.0191  12.5451  17.9141  13.3521  20.0791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGUWES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  2.0081  813  2.5591  9731  7921  3711  2.7601  1.6971  9.1101  3.4241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGUMES  DESSECHES  OU  EVAPORES  9071  1.721  1.2661  2.5321  1.0871  2.0981  9471  1.6931  5241  1.0241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CONSERVES  DE  LEGUWES  2821  189  2841  2411  2791  2501  3231  4091  4121  5021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BANANES  FRAICHES  81  8  281  261  311  391  621  451  2311  1061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ANANAS  2.1731  1.554  1.449Î  1.116j  910j  7561  2451  1761  2661  2271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
AVOCATS  6381  8321  7021  9651  5601  8751  8241  1.3701  8441  1.1931 
1  i  i  i  i  1  i  1  i  i 
FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  34.4711  19.3721  34.6021  18.9961  29.9721  17.1901  36.7611  25.3331  35.5051  28.0521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
JUS  D'ANANAS  1.0421  3501  1.1071  5001  1.6621  1.49'+1  3.7831  3.7121  4.2701  5.1731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  KENYA  1 
~m~u2  1 
Q  ::  'IDNNES;  V  ::  1000  UCE  CODE  GEO  :  346  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- --------- ---------1--------- ---------1--------- ---------l---------l-~-------l---------l---------1 
PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA  1 ) 
POIVRE  (GENRE  'PIPER 1  NON  BROYE  NI MOULU) 
SORGHO 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
GRAINES  DE  TOURNESOL 
GRAINES  DE  RICIN 
TOURTEAUX  DE  GERMES  DE  MAIS 
NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL 
TOURTEAUX  DE  COPRAH 
GLYCERINE  BRUTE 
SUCRES  BLANCS 
MELASSES 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE 
CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON 
VF:l'EMENTS 

































1  1  1  1  1  1  1 
3421  247  3321  309  4681  2021  3071  2811  4291 
1  1  1  1  1  1  1 
581  469  5311  491  5131  3681  470  3381  4841 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  6381  2121 
1  1  1  1  1  1 
771  5. 991  6031  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
9691  2.010  9151  1.697  7481  3.0441  1.482  2.1831  1.1711 
1  1  1  1  1  1 
7541  3.4861  1.2111  2-638  9701  2.0851  925  2.3641  1.0531 
1  1  1  1  1  1  1 
4401  8.9641  1.2521  8521  1221  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.7421  8501  2.0221  6261  1.9011  1.1771  5.0211  5551  2.4521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1351  2.3451  3231  2.234  3251  2.5311  4111  7091  1281 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2531  8381  3851  569  3621  5331  3991  500  3911 
1  1  1  1  1  1  1 
1. 7971  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
5461  67.3401  5.4001  92.159  9.9051  75.6181  7.7371  63.682  5.0691 
1  1  1  1  1  1 
204.1161  53.8661  155.5721  59.336  179.6551  48.447  145.1391  46.189  157.9311 
1  1  1  1  1  1 
1821  121  511  76  2471  56  2141  169  7721 
1  1  1  1  1  1 
31  301  1191  181  661  22  601  22  961 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  451  14 71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
90.3331  55.6211  88.2571  52.3741  89.5861  48.499  86.0471  53.8201  104.9141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1741  1  1  3271  5071  528  1.0291  2691  5601 
1  1  1  1  1  1  1  1 
6751  4.4191  6761  1.0401  1471  1.207  2551  2181  511 
1  1  1  1  1  1  1  1 
8881  1541  1.2291  1061  9041  1341  1.1821  SI  1391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.1821  11.0601  4.9741  6.1491  3.6731  10.2721  6.4481  13.8491  8.7931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  KENYA 
1  TABLEAU  3 
1 Q = WNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  346 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------
l  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l--------·-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FICELLES.  CORDES,  CORDAGES  1  1. 5011  7641  1.1421  5221  8831  7111  2841  2381  4861  409 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILES  ESSENTIELLES  l  181  79  121  59!  SI  38!  41  581  231  110 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EXTRAITS  DE  PYRETHRE  ET  PLANTES  A  ROTENONE  1  811  2.114  661  2.4181  741  3.9191  511  2.8061  58!  2.611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ECORCES  DE  QUINQUINA  1  2451  1. 052  3121  1. 3901  1  1  2911  7641  551  1. 301 
1  1  1  1  1  1  1 
AUTRES  BOIS,  RACINES.  ECORCES  1  141  23  1  1  SI  5  1  1  141  3071 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N .D .A.  1  301  35  91  211  61  8  1981  1481  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  5461  193  4041  1801  5401  250  2511  971  59  251 
1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE- PLAQUES  1  1921  87  1081  621  1  111  71  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  1  5  11  21  1  2551  2661  20  161 
1  1  1  1  1  1  1  1 
FERRAILLES  1  1.4151  881  1.9381  841  5281  41  391  251  251  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  506  6461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRE8  D'ETAIN  1  1  1  1  1  111  761  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  TUNGSTENE  OU  WOLFRAM  111  901  71  501  1  1  1 
1  1  1  1.  1  1  1 
SPATH  FLUOR  11.7731  7291  10.9871  7461  18.002  1.5451  20.597  2.2301  600  73 
1  1  1  1  1  1 
PLOMB  BRUT •  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB  121  21  691  761  1  1 
1  1  1  1  1  1 
CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUE8  231  278!  SI  21  21  8741  115  561  72  10 
1  1  1  1  1 
HUILE8  BRUTES  DE  PETROLE  1  1  1  264. 289  45. 3841  1 
1  1  1  1  1 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  65.823  4.1621  114.2951  10.9791  108.0811  14.9061  74.250  13.2421 
1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  1  2441  751  41 
i  i  i  i  i  i 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  KENYA 
1  nm~U4  1 
1  Q = 'lONNES;  V  = 1000  UCE  CODE  GEO  :  346  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1--------- --------- ---------1---------1---------1---------1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  380.5781  361.803  427.914  360.5431  391.030 
1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  'IrJTAL  DES  IMPORTATIONS  95,6  1  96,2  94,1  89,8  1  93,8 
1  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  398.2971  376.151  454.9631  401. 4811  416.955 
1  1  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  KIRIBATI  1 
~m~u1  1 
Q  = TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  81  2  1 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  -------------------l-------------------1--------- ---------1-------------------l-------------------l 
Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  v  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1--------- --------- ---------1---------1---------1---------1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
SUBSTANCES  ANIMALES 
POISSONS  FRAIS 
THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES) 
1  RIZ  EN  BRISURES 
1 
1  HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE) 
1 
1  COPRAH 
1 
1  HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE 
1 
1  NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES 
1 
1  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES 
1 
1  THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
1 
1  FILS ET  FIBRES  TEXTILES  SYNTH.  ET  ARTIF.  DISCO NT. 
1 
1  VETEMENTS 
1 
1  AUTRES  BOIS,  RACINES,  ECORCES 
1 
1  BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
1 
1  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
1 
1  MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR) 
TOT'AL  DES  PliûDù7TS  IŒPl1IS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 



































1  1 
91  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  131 
1  1 
1. 4361  9501 
1  1 
181  4251 
1  1 
1  1 
1  1 
3. 6501  16.9051 
1  1 
s. 6051  17.4381 
1  1 
4231  2.3401 
1  1 
3041  158! 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  41 
i  1 
241  1 
1  1 
2.3571  16.4941 
1  1 
151  2.1171 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
13.841! 
1 








































1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  201  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
131  541  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
141  161  1 
1  1  1 
2. 1191  6921  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1. 4541  8731  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  151  271  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  101  161  821  1391 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  161  411 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  21  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
6921  1. 0081  1  1801 
1  1  1  i 
75,6  1  87.3  1  1  74,1  1 
1  1  1  1 
9151  1.1541  1  2431 
1  1  1  1 -----~----~~  ~~---~--~~--~~~-~~-p~-p-------~---~·; ~~--~-----------------------·-------------------------------------------------------------------------· 
Q =  'IDNNES;  V  =  1000  UCE 
PRODUITS 
LAINES  EN  MASSE 
SUBSTANCES  ANIMALES 
CONSERVES  DE  LEGUMES 
VEl'EMENTS 
PARAPLUIES,  PARASOLS,  OMBRELLES,  ETC. 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
1 MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES 
1 
1  SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEURS  PARTIES 
1 
1 MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR) 
1 
DIAMANTS 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SVR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  LESOTHO 
TABLEAU  1 
1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9) 
CODE  GEO  :  395 
1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
---------1---------1---------1--------- ---------1---------1--------- ---------1---------1---------
1  1  1  1  1  1  1 
1  381  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
121  3581  251  868  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
41  SI  161  20  461  901  57  1561  1501  4301 
1  1  1  1  1  1  1  1 
621  5191  31  59  141  2101  10  1921  221  2311 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1291  8771  2041  1. 316  2211  1. 7381  167  1. 5251  li  241 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  231  31 
1  1  1  1  1  1  1  1 
3971  4421  2231  292  4241  6171  325  5421  444  8461 
1  1  1  1  1  1  1 
71  131  4  61  621  891  166  3531  171  3651 
1  1  1  1  1  1 
1  1  21  71  1 
1  1  1  1  1 


















2.7571  3.178  3.3851  3. 3391  2. 0941 
1  1  1  1 
97.5  1  83,1  72,5  1  66,3  1  35,8  1 
1  1  1  1 
2. 8281  3.826  4.6701  5.0361  5.8461 
1  1  1  1 




IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  LIBERIA  1 
~&~U1  1 
Q  ::  TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  268  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9}  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9}  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT} 
FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES 
HUILE  DE  PALMISTES 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
CAOl!l'CHOUC  NATUREL  BRUT 
VETEMENTS 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
1 
1  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
1 
1  FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5  MM  ET  MOINS 
1 
1  BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES 
1 
1  PATE  A  PAPIER 
1 
1 MINERAIS  DE  FER 
1 
1  FERRAILLES 
1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM 
1 
1  PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  881  171  371  11  211  1  81  10 1  591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5511  2.6541  7371  3.7961  5381  3.2481  1341  7441  801  6811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1271  751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
7521  841  1.8671  1581  1.1971  1271  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.1211  1.0571  2.7771  1.3691  2.8921  1.2541  4.0031  2.2571  4.1881  2.3511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1001  211  2241  751  1501  501  1  1  2501  701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.2701  1.2211  2.8981  2.0981  2.9131  1.6321  2.1631  1.1961  2.2631  1.1941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.2851  4081  3.6851  4851  1.2521  1841  1.5761  2381  2.4161  4241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.0181  8.4881  2.4811  6.3151  2.9761  6.4191  5.1001  9.4841  3.7921  7.2051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4.8431  12.3461  5.1861  13.4111  6.2701  14.6161  5.4691  10.9851  5.4771  12.4201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
12.7211  9.5301  19.0481  16.6011  16.8071  17.6261  18.1611  19.4041  24.3131  21.8421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5  561  1  31  11  111  61  861  181  1401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
206.215  39.4331  265.1841  49.8941  280.1381  61.3921  171.794  41.374  148.8041  37.7201 
1  1  1  1  1  1  1 




















1  1  1  1  1  1 
2941  1.61+61  5991  180  2611  li  11 
1  1  1  1  1  1 
1381  1+.2221  1.7341  914  4571  235  136  SOl  341 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  2151  951 
1  1  1  1  1  1 
231.610115536.8311  246.687114015.825  257.979111+528.270  307.553  12004.3721  302.9191 
1  1  1  1  1  1 
3941  8.1+541  7681  3.493  5161  675  35  6.6861  3551 
1  1  1  i  i  i 
1  1  1  1  11. 3961  341+  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1091  1+441  2141  177  771  821  39  2501  831 
1  1  1  1  1  1  1 
- 6.52  -1 
IMRJRTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  LIBERIA  1 
~m~u2  1 
1 Q = WNNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  268  1 
1--------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  ET  RESIDUS METALLIQUES  11  231  261  111  1  231  1011  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILES  BRUTES  DE  PETROLE  128.9191  10.0171  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  6001  321  20.0611  2.2301  38.597  6.2441  17.0131  2.9441  4.0021  1.0461 
1  1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  421  1  141  1.674  1  1.0691  6411 
1  1  1  1  1  1 
DIAMANTS  52.1481  1  14.1721  16.281  1  16.194  30.4921 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
WTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  379.087  1  372.5181  400.1881  420.729  423.5551 
1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  91, 4  1  92, 2  1  88, 3  1  69, 7  96, 4  1 
1  1  1  1 
WTAL  DES  IMPORTATIONS  414.647  1  403.9651  453.0301  603.9981  439.2791 
1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.53-...  -·"- --~-- -~-"':""- --~~·-.~------- ~- --·~· .. ~  r-~~PP--------------------~·••---~-----------------------·----------------------------------------------------
1 
IMFORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  MADAGASCAR  1 
1  ~&~U1  1 
1 Q  = 'IDNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  370  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  1  2.5301  4.4211  3.2501  7.2851  5.5061  11.8271  2.7351  6.9531  6121  1.5281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1  9081  1-4711  231  481  1181  2721  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  291  1071  941  741  661  441  1851  2111  701  631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  5931  2.1161  9771  3.3821  6641  2.6781  3451  1.3651  4181  1.5931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1  821  381  651  391  471  301  641  361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  8421  3.7541  6341  3.6501  4501  2.5241  7361  4.1421  8261  6.3981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES)  1  1  1  1  1  1  31  131  1101  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  1  1371  4961  991  3351  811  2691  891  3111  1021  3891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES,  BOUTURES,  GREFFONS  1  21  31  21  34  91  751  41  631  171  1021 
1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  71  12  101  26  21  61  1  21  5001  4011 
1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  1  3.6621  2.127  2.0411  1.016  1.0701  9741  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
CONSERVES  DE  LEGUMES  1  291  105  321  126  431  1671  26  961  401  1451 
1  1  1  1  1  1  1  1 
BANANES  FRAICHES  1  4.9391  1.581  4.3251  1.326  2.8871  1.0051  1.053  6241  2491  1161 
i  i  i  1  i  1  1  1 
AVOCATS  1  11  1  SI  5  30 1  491  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA  1 )  541  1481  681  1641  281  661  29  561  SI  171 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POIVRE  (GENRE  'PIPER'  NON  BROYE  NI  MOULU)  1.0931  2.188  1.2051  2.1911  1.7721  2.8751  545  1.0731  7821  1.40SI 
1  1  1  1  1  1  1  1 
VANILLE  6321  12.696  287  8.4511  1901  10.7181  2781  14.6541  2941  17.3311 
!  1  1  1  1  1  1 
GIROFLES  5841  3.337  893  4.943  9121  5.6461  3221  2.5611  6051  5.8451 
1  1  1  1  1  1  1 
C.4NNELLE  ET  FLEURS  DE  C.4NNELIERS  (NON  ,J,fOULUES)  182!  1?6  157!  3561  4421  168  111  1911  1311  191! 
1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS,  ETC.  1  1  11  11  1  35  21  SI  1 
1  1  1  1  1  1  1 
RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI,  A  GRAINS  LONGS)  1. 1331  6041  !  1  1  1. 021  532  2481  1371  1 
1  1  1  1  1  1  1 
- ~  ~ù.  ---.-.:--.-:-,-.-:--~----- -.-----.-~-- ~,...- 6.  --,..  r-:"'"  r .. .,._,_ "";t'!" ___ ~~-------------- ...  ~ ...  ~ J .-- -· ,._.,. ---------------------- ..... !il'---------.--------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  MADAGASCAR 
1  ~&~U2 
1  Q = TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  370  1 
1-----~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------------------------------------------------l---------l---------l--------- --------- --------- ---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RACINES  DE  MANIOC.  ARROW  ROOT.  PATATES  DOUCES  1  1  1  1  1  1  4911  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GRAINES  DE  RICIN  1  8951  3281  458  194  5161  2231  751  34 
1  1  1  1  1  1  1 
1 ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1  1. 4151  1. 0861  572  424  493  316  6691  7031  158 
1  1  1  1  1  1 
HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE)  1  1  1  25  22  1  1 
1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  D'ARACHIDES  1  1. 0531  190 1  198  33  198  30  1  1 
1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  COPRAH  1  1981  34  1  1 
1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES  1  1  5001  871 
1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  1  1.1791  3.358  1.6001  4.065  1.869  3.9191  2.1161  3.8721 
1  1  1  1  1  1 
SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES •  DESTINES  AU  RAFFINAGE  1  10.5001  3. 571  8. 5001  2. 850  7. 371  2. 6821  1  1 
SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE 
MELASSES 
RHUM •  ARAK.  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR) 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE 
CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
VETEMENTS 
FIBRES  DE  SISAL  ET  AUTRES  AGAVES. 
1  1  1  1  1  1 
1  2.0001  671  5.0001  1.7801  1  1 
1  1  1  1  1  1 
14.8001  758  23.4231  2.183  27.3831  2.6831  17.5271  1.4451 
1  1  1  1  1  1 
4.4831  495  2.9721  288  5.4001  4951  2.4941  3301 
1  1  1  1  1  1 
13.9391  35.958  12.1171  29.821  13.3541  31.4751  18.8051  35.5231 
1  1  1  1  1 
1  511  2231  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
61  171  281  851  191  571  141 
1  1  1  1  1  1  1 
1741  631  1  1  421  661  1461 
1  1  1  1  1  1  1 
6291  1.1271  4241  9501  2491  5471  1461 
1  1  1  1  1  1  1 
5.4701  9341  3.7971  6981  2.5101  4741  2.1001 
1  1  1  1  1  1  1 
3.1251  8.0571  3.4501  9.6851  2.5921  7.7791  2.8981 
1  1  1  1  1  1  1 
121  '771  101  711  1061  7871  1611 
1  1  1  1  1  1  1 
11.6611  4.5151  11.3381  5.1281  8.8151  4.9961  3.4591 
1  1  1  1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  ~DAGASCAR  1 
TABLEAU  3  1 
Q =  'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  370  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EVR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------1---------l---------l---------l--------- ---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FICELLES,  CORDES,  CORDAGES  1  981  591  271  161  58  451  951  771  1041  83! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  ESSENTIELLES  1  5651  3.6321  6191  3.2551  552  2.9301  44l+l  2.2741  4631  2.7931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MATIERES  VECETALES  POUR  VANNERIE  ET  SPARTERIE  1  1.1061  1.054  1.4701  1.4781  1.481  1.5401  1.1061  1.2311  1.2091  1.285! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MATIERES  VEGETALES  POUR  BALAIS.  BROSSES,  ETC.  1  231  60  331  851  18  611  171  621  141  66! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
AUTRES  BOIS,  RACINES,  ECORCES  1  3811  706  5201  9251  859  1. 3931  442  7241  1. 1731  2. 0161 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PARTIES  DE  PLANTES  A USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  1251  451  1891  5611  120  5121  108  4711  971  3991 
1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  3421  110  271  141  1  1  37  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  1  1  1  3. 8211  5731  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1  1  681  72  41  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CHROME  1  77.5111  6.200  37.9601  2.581  63.6961  4.2171  40.522  3.5061  31.8331  2.906 
1  1  1  1  1  1  1  1 
GRAPHITE  NATUREL  1  9.2091  3.090!  7.3611  2.796  8.9571  4.4241  8.0461  4.8861  9.4841  6.190 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  111.2901  102.7531  1  113.4821  100.7641  129.8521 
1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  96,4  1  96.4  1  1  94,8  1  94.8  1  96,5  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMFORTATIONS  115.4811  106.5381  1  119.6561  106.3361  134.5381 
1  1  1  1  1  1 
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1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  MALAWI 
1  ~m~u1 
1 Q =  TONNES;  V  =  1000  ·UCE  CODE  GEO  :  386  1 
1--------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  .  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  Î  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
POISSONS  FRAIS 
CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES) 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES) 
LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES) 
CONSERVES  DE  LEGUMES 
FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA  1 ) 
RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI.  A  GRAINS  LONGS) 
RIZ  EN  BRISURES 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROOT,  PATATES  DOUCES 
GRAINES  DE  TOURNESOL 
GRAINES  DE  RICIN 
ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES 
SUCRES  BLANCS 
SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE 
1 




1  CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
1 
1 CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  221  43  421  1061  121  941  2781  6731  1641  6061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  133  21  1181  SI  1981  SI  2281  31  1841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  101  281  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 












































1  1  1  1  1  1  1  1 
3.~491  1-5721  1.0371  4881  2.1651  1.0111  1.3661  8961 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  31  21  361  331  381  321 
1  1  1  1  1  1  1  1 
91  181  31  71  11  141  21  201 
1  1  1  1  1  1  1  1 
21  SI  91  20 1  91  171  341  841 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  901  3SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1921  321  1S71  32  10SI  241  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
3.4001  361  2.0871  283  101  11  2SI  31 
1  1  1  1  1  1 
2-1291  707  724  248  1.6411  7271  4301  19SI 
1  1  1  1  1 
981  33  93  38  1741  811  1361  S91 
1  1  1  1  1 
9.73SI  7.177  11-762  8.742  9.2311  9.S42I  4.9391  S.230I 
1  1  1  1  1 
9  3  1.1911  SOSI  2.19SI  1.1491 
11.800  3.981 
10. 278  3.396 
10.040  780 
















1  1  1  1 
2.0001  8301  1S.024l  S.9S91 
1  1  1  1 
11.5091  S.141l  8.2331  3.73SI 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
38SI  9811  7351  2.2181 
1  1  1  1 
1  1  151  S41 
1  1  1  1 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  MALAWI  1 
~m~u2  1 
1 Q = TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  386  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------1--------- ---------1--------- ---------1--------- --------- ---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  1  20.9211  33.252  21.1591  32.142  19.8421  32.589  17.087  29.342  22.1901  38.8181 
1  1  1  1  1  1 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1  37.4401  89.307  30.7101  64.457  34.1561  62.669  26.234  58.303  25.4661  74.3501 
1  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  1  1  1  594  1.138  3361  6361 
1  1  1  1  1  1 
TOURTE'AUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  1  2. 4331  37 5  1. 0821  167  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
FILS DE  CO'l'ON  1  671  135  251  57  1041  286  1  1 
1  1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  CO'JON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  8831  1.8331  1.0681  2.576  1.2051  3.623  351  1.289  1.1891  3.7571 
1  1  1  1  1  1  1 
VETEMENTS  1  21  281  1  2  31  411  1  9  11  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  1  1  281  5  471  211  251  61  891  38 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  138.3091  1  118.5011  117.714  109.9261  1 
1  1  1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  98 •  1  1  1  96. 9  1  94. 4  93 • 3  1  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  140.9691  1  122.2661  t24.680  117.7891  1 
1  1  1  l  1  1 











95.9  1 
1 
143. 9411 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  MALI  1 
~&~U1  1 
Q = TONNES;  V  = 1000  UCE  CODE  GEO  :  232  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES 
CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES) 
LEGUMES  DESSECHES  OU  EVAPORES 
FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA') 
GRAINES  DE  SESAME 
ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU. DECORTIQUEES 
HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE) 
HUILE  D'ARACHIDE  AUTRE  QUE  BRUTE 
TOURTEAUX  D'ARACHIDES 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES 
GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N .D .A. 
EX TRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS 
GOMME  ARABIQUE 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  7291  2.1571  7561  2.6061  1801  1.2501  8251  3.1301  1.0031  2.3491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  581  701  2181  2201  1  1  1  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  491  1661  721  2251  231  751  381  1461  83  3191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4961  4491  6761  6051  6041  8191  4751  6141  492  6331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  21  31  31  11  11  71  71  12  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
231  151  SI  21  SI  21  1  1  8  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
381  391  1  1  7  111  141  131  2  21 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1341  881  30 1  21  1  1  1  135  90 1 
1  1  1  l  1  l  1 
1.8351  9631  1  1  1  1  SI  41 
1  1  1  1  1  1 
8.3531  7.427  5.6721  4.378  5.068  3.3681  7.4921  8.3341  9741 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  461  56  487 
1  1  1  1 
10.8061  2.052  6.5931  1.213  6.268  9961  2.050 
1  1  1 
2441  31  1  1  1 
1  1  1  1 
10.2421  2.659  10.4681  4.250  28.5371  11.9761 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
61  81  31  3  1  1 
1  1  1  1  1 
11  11  21  6  1  1 
1  1  1  1  1 
2.6371  1.2781  2.2431  1.081  2.1321  1.2261 
1  1  1  1  1 
27.5271  30.4701  28.7861  33.177  27.9981  34.3051 
1  1  1  1  1 
4.5711  8141  2.9571  525  2.0261  3781 
1  1  1  1  1 
1  1  41  181  1  1 
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1 
LMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  MALI  1 
TABLEAU  2  1 
1 Q  = WNNES;  V =  1000  UCE  CODE  CEO  :  232  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------1--------- --------- ---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VETEMENTS  1  91  1301  1  5  351  171  581  111  1441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SLMPLEMENT  EQUARRIS  1  1  1  1  18  SI  1  1  731  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  1  1  1  1  2991  811  231  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEURS  PARTIES  1  1  1  1  1  1  31  391 
1  1  !  1  1  1  1 
PATE  A  PAPIER  1  1  1  1  253  1051  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  11  191  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
ETAIN  BRUT  NON  ALLIE  1  1  1701  1. 9061  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
COBALT  BRUT  1  1  1  1  41  1941  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  1  19.5001  3. 3601  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  721  1  921  11  13.3251  21  25.9191  31  28.7391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
DIAMANTS  1  1421  1  1  1  1  1  2.9321  1  1 
o"i7r-ÎrTII'i  Ï  r;;;:-."""';"  'ï.l~llii'iil·'nC.  Dli'f!JCTC' 
.LV.LXLJ  LIJ.:.n.J  I:llVLI'-'..L.l.I...J  J.LL:JJ.LL..Lk.l 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
48 = 9821  .S3.541  68.186!  69.465  59.2491 
1 
92,1  1  85,4  1 
1  1 
53.1701  62.6671 
1  1 
- R.RO  -
1 







81. 6  1 
1 
72.6071 
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1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  MAURICE  1 
~m~u1  1 
Q = TONNES;  V=  1000  UCE  CODE  GEO  :  373  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1 ·  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
PEAUX  BR UTES  SAUF  PELLETERIES 
POISSONS  FRAIS 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT) 
THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES) 
FARINES  DE  POISSONS.  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES 
FLEURS  ET  BOUTONS  DE  FLEURS 
LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES) 
SUCRES  BLANCS 
SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES,  DESTINES  AU  RAFFINAGE 
SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE 
MELASSES 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
1 
1  CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT 
1 
1  TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
1 
1  FILS ET  FIBRES  TEXTILES  SYNTH.  ET  ART IF.  DISCONT. 
1 
1  VETEMENTS 
1 
1  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
1 
1  MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES 
1 
1  SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEURS  PARTIES 
1 
1  CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE 
1 
1  DIAMANTS 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  71  22  301  661  121  471  121  411  101  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  41  1  451  561  1341  li  251  3131  6991 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  1  11  1381  1911 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.1331  2.818  1.398  3.0431  1.2261  3.8091  1.3151  5.4581  1.6661  6.2421 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  751  2961  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
331  257  42  3041  35  2541  331  2781  411  3641 
1  1  1  1  1  1  1 
1  208  1441  36  101  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
5.0681  2.140  2.5291  8581  4.377  1.9471  3.8901  2.0581  3.8041  1.9941 
1  1  1  1  1  1  1  1 
459.2841  160.821  429.3181  151.8861  566.424  212.5891  410.8021  169.1211  493.2791  218~5021 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2.9071  1.145  8.7631  3.3321  16.396  7.5891  26.1251  11.4641  26.2641  13.1381 
1  1  1  1  1  1  1  1 
120.1181  6.183  131.6141  10.7161  153.171  15.4071  79.7181  8.2041  123.5391  8.7171 
1  1  1  1  1  1  1 
1.5951  2.357  3.9621  5.1951  1.859  2.477  1.7841  2.2261  3.2871  4.8241 
1  1  1  1  1  1  1 
171  17  171  171  1  661  721  6091  5651 
1  1  1  1  1  1  1  1 
3701  7341  3  411  31  27  11  lOI  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.2811  2.5241  2.173  4.6321  1.8721  4.532  2.4241  6.5921  2.1121  6.7921 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2.9651  40.8201  3.318  48.2621  3.6521  56.755  4.1251  79.8911  3.7821  74.9651 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  391  12  841  821  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
41  421  3  111  li  5  31  231  li  191 
1  1  1  1  1  1  1  1 
41  351  1  131  321  237  91  611  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1 
301  311  1  1  1  1.2671  2.2331  7511  1.2101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  5.3031  2.1001  1  2.3181  1  4931  1  1.0271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 6.61  -1 
IMFORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  MAURICE  1 
~m~u2  1 
1 Q  = TONNES;  V  = 1000  Ut:E  CODE  CEO  :  373  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l--------- ---------1 
1  1  1  . 1  1  1  1  1  1  1  1 
1  MOUVEMENTS  DE  MONTRES  1  21  1.1141  31  1.8831  21  1.5991  41  1.9601  7  2.9391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE TOTAL  DES  IMFORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
i  1  1  1 
1  1  1  1 
226.4041  1  232.5491  310.0441 
i  i  1  1 
95, 9  1  1  95, 4  1  96, 9  1 
1  1  1  1 
236.0381  1  243.8841  319.8421 
1  1  1  1 
290.2931 
1 









-------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------- --... __ 
~  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  D!-'  MAURITANIE 
TABLEAU  ~ 
:  Q = TONNES;  V  = 1000  UCE'  CODE  GEO  :  2 2 8 
----------------------------------------------------------------------------- 1  \----------------- 1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  --~;~~-(~~~;;----ï---~;~~-(~;~~~;----ï---~~~;-(;;~~;)--- -~ 
l  PRODUITS  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l----------------
l  1  Q  1  V  1  Q  1  V  1  Q  1  V  1  Q  1  :r  1  Q  1  V  ---l 
1  .------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1  1  --------------- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,---------l 
~  PREPARATIONS  ET  ~70NSEFT!ES  DE  VIANDE 
1  1  1  j  1  1  1  lSI  421  1  ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELTETERIES  331  871  1311  2231  1711  3221  49!  901  43!  ss: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  CUIRS  ET  PEAUX  PREPAPFES  4i  201  321  641  1  1  121  611  1  \ 
1  1  i  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POISSONS  FRAIS  1.9801  2.4111  2.1251  2.6601  2.S23I  2.46SI  5.47SI  8.7601  9.7661  15.1971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPTEMFNT)  1.7021  2.14-31  1291  4-211  8621  1.2201  3.6441  7.2991  9.7861  17.1S3 I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  31  SI  1  1  1  1  131  521  261  10lj 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  FARINES  DE  pOISSONS,  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES  5001  1851  1  1  40.8621  16.0S51  50.3761  22.5831  15.4701  6.736l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  601  261  1  1  1  1  1  1  361  291 
l  CONSERVES  DE  LEGUMES  3S :l  17SI  \  \  \  \  \  \  \  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  4.2591  3501  1  1  6301  781  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE)  1  1  1  1  1  1  3421  2761  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  1  1  1  1  1  1  2501  1231  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Î 
1  MELASSES  1  1  7.1321  5S81  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GOMME  ARABIQUE  2941  2721  1201  1191  2761  2581  671  671  3001  3871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  1  1  1  1  1  411  1061  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  VETEMENTS  SI  681  SI  661  li  211  31  321  191  3011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1671  SOl  1  1  411  941  241  101  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  MINERAIS  DE  FER  S377.6S11  77.9631  7426.97SI  110.7811  6803.S76I  118.9401  6742.8661  147.7021  6258.7991  153. 63 SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  ETAIN  BRUT  NON  ALLIE  1  1  1  1  191  2321  1  1  1  l 
\  1  1  1  1  1  1  1  1  1  : 
l  OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  351  1  l  1  1  1  131  1  71 
1  ',  290  ·,'  Il  1  1  1  1  1  1  1  1 DIAMANTS  891  1  241  1  91  1  2SSI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
- 6. 63  --------~  -------
~--------------------~~------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------- 1 
1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  MAURITANIE 
1  ~m~u2 
Q =  TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  CEO  :  22 8 
:--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 
~  TOTAL  DES  PRODUI'!'H  REPRIS 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR~~~----~I 
1  PRODUITS  -------------------1-------------------1--------- ---------1-------------------1------------·-
1---------- Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  v  1  Q  1  v  1  Q  ~----~----'1 
1  ----------------------------------------- ---------l---------l---------1---------l--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  i 
1  1  1 
1  1 
1  '  ., 93. 8'12:  139.7091  187.2251  J.- i 
1  1 
97,8  1  99,0  1  99,0  1 
1  1  1 
142.8181  189.1001  j_95.80ll 
1  1  1 
'""'u- -· , 
ru 'ftCli,'NTAGF:s  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
84. û8û  114. 981 
99,3  98,6  1 
1 
84.6671  116. 5821 
1  1 
---------------------------------~------- --------------------------------------------------------------------------------------------•:·  --':"'"-,---·""':---- ·- ~- -----.--.,... ----------- "'.•- -:-.r- ._._ -.---------,.... ----------·  ...  _  ..... ...--------------------------- -~- ---- ..... ---------------------__ ..,---------------------------
1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  NIGER  1 
TABLEAU  1  1 
Q =  'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  240  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES 
POISSONS  FRAIS 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES) 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE) 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT 
GOMME  ARABIQUE 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN 
ETAIN  BRUT  NON  ALLIE 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  THORIUM  ET  URANIUM 
URANIUM  NATUREL  ET  SES  COMPOSES 
CENDRES  ET  RESIDUS METALLIQUES 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3111  1.2941  2491  1.2151  2931  1.6821  3541  1.1781  4931  1.4701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1571  1.3211  2641  2.4101  1461  1.4581  2271  1.9191  1871  1.8211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  931  851  1  1  li  1  71  91  41  191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1401  121  3541  4161  4181  5471  5671  7581  3591  5011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1. 500 1  133  600  591  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 

























































1  1  1  1  1  1  1 
1  765  120  1. 0881  1711  1  1 
1  1  1  1  1 
1  911  1821  121  251 
1  1  1  1  1 
1  1  1  104  961 
1  1  1 















1  1 
991  1421 
1  1. 
391  671 
1  1 

















































1  95,7 
1 













99.5  1 
1 
250.9861 
1  1 '  "';'----":""------------------ -~- -:  .. -- "":"'- ·- ~--- -~ "':'------------------- --·  ....  ..  ":' -- '-- .. ----------·------------------------------------------------
1 
1  IMPORTA'I'TONS  EN  PROVENANCE  DE  NIGERIA 
1  ~&~U1 
1  Q  =  TONNES;  V = 1000  UCE  CODP  GEO  :  288 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1.7391  10.4771  1.7011  13.7161  2.2391  17.5191  1.9891  13.7021  1.3361  10.3071 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ) 
GRAINES  DE  SESAME 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES 
HUILE  DE  PALMISTES 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES 
GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A. 
GLYCERINE  BRUTE 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT 
GOMME  ARABIQUE 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON 
ETAIN  BRUT  NON  ALLIE 
URANIUM  NATUREL  ET  SES  COMFOSES 
CENDRES  ET  RESIDUS METALLIQUES 
HUILES  BRUTES  DE  PETROLE 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.9651  18.2511  3.9331  32.7421  2.4821  21.0751  2.0481  15.3871  2.4361  17.0681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
133.2131  11.1751  147.515!  15.8691  155.2221  18.2561  108.6621  14.8441  91.3031  12.2441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2. 4191  1. 320 1  1  1  1  1  1  1  341  48\ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
97.2671  24.9011  72.3471  24.2241  94.8541  25.3531  54.3311  15.3661  54.8501  16.1571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
37.0001  20.2071  45.1451  32.3521  55.9431  31.0751  40.0021  20.8821  31.7431  16.6731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
33.5751  3.5151  81.7681  9.5451  62.5371  8.3561  57.3891  8.8921  44.2191  7.3251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
6.8521  1.8201  7.6051  2.7671  6.4601  2.6671  7.8841  4.5981  1.3701  7121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.5151  1.5121  2.2501  1.2191  2.8001  1.6961  1.6691  1.1281  2.0651  1.3751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
115.039  346.0101  84.1591  247.2331  79.7251  200.0881  77.580  165.898i  81.4421  165.3351 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.107  2.7061  2.3501  5.7471  9531  2.3711  787  1.5231  2.6121  6.0991 
1  1  1  1  1  1  1  1 
17.404  13.1361  23.0931  20.3841  8.4921  8.5721  13.032  12.1781  20.0991  16.4151 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1. 577  1.3311  1.3091  1.265  1.3381  1-1241  1.026  1.1021  1.8151  2.2171 
1  1  !  !  1  1  1 
3.156  3.5971  6.9481  8.048  551  691  130  2341  1 
1  1  1  1  1  1 







i  426 i 
1  1 
134026. 3671 
i  i 
1  25.4041 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
26.7271  2.9131  31.906  1.9171  23.3521  1.8571  24.2411  1.6661  22.320 
1  1  1  1 
31  30  2. 782  1  1  1 
1  1  1  1 












1.808  4. 593 
38616.464  7390.723 
351.957  89. 727 
1. 920 i  3.1i3i  777i 
1  1  1 
19848.4181  5063.578122807.7451 
i  i 
4j  li  21.728 i 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1.257 
6151. (',57 
6. 761 1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  NIGERIA  1 
~m~u2  1 
1  Q  = 'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  288  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l--------- ---------1---------1--------- --------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  ·1 


















































- 6.66  -• -------------------------- ~  ·--- ':"""- ~·---- <. ':"'"----------------.-.-- -,. ....  ~  ••  - ••  >- .. ---------------------------------·-------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1 
1  TABLEAU  1  1 
Q  =  'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  801  1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  121  5801  1491  1.1401  761  7931  10  7081  271  2.5461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  11  221  511  951  511  1231  121  321  491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LAINES  EN  MASSE  341  711  191  541  591  1631  28  861  681  244! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1  261  881  41  441  16  1781  531  4561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA  1 )  701  1801  1631  3531  941  1761  53  901  241  771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GRAINES  DE  SESAME  1  1  1  1  1  1  1  401  581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE)  1  1  1  1  1  425  2591  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COPRAH  16.6251  5.1251  34.2971  17.3291  34.7061  14.058  30.2961  11.1151  15.7261  6.2851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  COPRAH  23.1701  12.8911  26.3741  21.2301  31.3211  19.099  26.8681  14.8271  35.2151  19.2581 
1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  COPRAH  12.8251  1.7601  9.231  1.4121  16.1521·  2.361  13.1611  2.2861  18.1641  3.3831 
1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  26.7791  12.0721  28.491  13.9591  36.8781  16.951  39.7731  21.3111  78.4111  40.5941 
1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  1  1  1  3921  112  2391  1451  5.3561  1.4471 
1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  PALMISTES  1  1  553  2441  7001  3181  1  1  1  1 
1  1  !  !  !  1  1  1  1 
GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N .D .A.  1  1  576  2461  5201  2371  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  VEGETALES  POUR  L'INDUSTRIE N.D.A.  4.6321  2.2461  1.269  1.0271  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  'JOUTES  SES  FORMES  11.4551  34.8521  15.353  41.2151  17.7941  40.1781  11.3991  22.8651  14.9251  28.4781 
1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  19.3991  57.2841  25.069  73.7741  27.8451  72.968  19.1631  49.3181  14.1521  44.9441 
1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  'ItJRREFIE  DECAFEINE  1  1  119  351 i  i  i  i  15 i  43 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  2.3841  3.2971  1.9351  2.5801  1.1871  1.635  1051  1411  4581  7271 
i  i  i  i  i  i  i  i 
CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT  1  i  Î  1  j  32i  308i  467i  37Gj 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
EXTRAITS  DE  PYRETHRE  ET  PLANTES  A  ROTENONE  61  1391  1  1  1  131  6691  31  1201 
1  1  1  1  l  1  1  1  1 
- 6.67  ------------------------- ~  "'  --------------------------·'--- -~-. --- ~- ------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMRJRTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1 
~m~u2  1 
Q  =  'IrJNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  801  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  3.5471  2911  1  1  1.5621  3251  7.3351  1.1421  2.9801  5711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  4.2121  1.0821  6.2551  1.6071  2.2011  1.0521  7521  3191  1101  541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CUIVRE  238.9931  80.3101  185.0361  84.9101  200.1571  124.2451  212.7221  138.7651  246.1291  152.4141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM  1  1  1.4721  96  3.6111  271  1  201  91 
1  1  1  1  1  1 
PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB  1  3001  252  1  1  1 
1  1  1 
CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES  1  2  4851 
1  1 













TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  214.0401 
1 
RJURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMRJRTATIONS  99.5  1 
1 































295.109  264.5441  302.6181 
1  1 
99.0  99,2  1  98.7  1 
1  1 
298.161  266. 6081  306.4561 
1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.68  -1 
IMPORTATIONS  E:N  PROVE:NANCF.  DE  OUGANDA  1 
TABLE:AU  1  1 
1 Q =  'KJNNES;  V = 1000  UCE  ..  CODE  GEO  :  350  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  ~'  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------------------------------------------------l---------l--------- ---------1---------1---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  1  1  1  1  1  41  91  1361  3661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETE:RIES  1  2361  606  121  40 l  111  85  671  1041  6551  1. 2931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1  241  381  741  86  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
LAINES  EN  MASSE  1  1  1  221  50  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
IVOIRE,  CORNES.  BOIS,  SABOTS.  ONGLES  ETC.  31  123  SI  2391  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
ANANAS  11  1  1  1  121  20  571  571  1631  1441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA')  121  30  61  121  41  101  251  241  71  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI.  A  GRAINS  LONGS)  1  1  1  1. 069!  3791  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  2401  610  1111  2361  2561  4271  1201  210  1181  1891 
1  1  1  1  1  1  1 
SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES,  DESTINES  AU RAFFINAGE  2. 4151  8191  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  JORREFIE  NON  DECAFEINE  45.4121  113.3921  61.2641  149.6261  55.3921  135.413  45.6621  88.321  61.6051  143.0431 
1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  JORREFIE  DECAFEINE  151  531  581  1621  2521  983  3241  932  4871  1.4141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE  1  1  251  1971  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3 KG)  243  4051  11  41  li  661  99  1401  2361 
1  1  1  1  1  1  1 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1.718  3.5831  2081  4601  2821  772  141  34  971  2721 
1  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  3. 836  6. 2601  2.186  3. 596  1. 3991  2. 4191  7541  1. 5581  1. 0631  2.1911 
1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  1  1  1  1  8271  1641 
T.Jïr  ~  Mï.l  COTON  lû  .t:.Ll.n:J  VD 
VETEMENTS  5 
i 
CUIVRE  POUR  AFFINAGE  2001 
1 
CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE  1 
1 




2011  200 
1 
1  990 
1 





68  4241 
1 




92  1451 
1 1 
IMPORTATIONS  EN  PROVE1JANCE  DE  OUGANDA  1 
~&~U2  1 
Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  350  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  TUNGSTENE  OU  WOLFRAM 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
281  2001  331  2451  261  1521  111  921  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  39.5821  8.5581  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
















1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  156.5711  141.3971  100.002  149.3291 
1  1  1  1 
1  97 • 9  1  98 • 7  1  97. 5  1  96. 6  1 
1  1  1  1  1 
1  159.8611  143.2171  102.5821  154.6551 
1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.70-1 
1  LMFORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  RWANDA 
1  TABLEAU  1 
1  Q =  'IONNES;  V  ::  1000  UCZ  COCE  GEO  :  324  1 
1----------------------------------------------------------------------------------------------·--·-------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------
l  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
l---------------------------------------------------1--------- ---------l---------l---------!---------1---------l--------- ---------1---------1---------
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PSLLETERIES  1  562  1.3211  5391  2.0751  4921  2.4761  645  2.6661  7981 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  11  1  1  11  101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  31  1  11  201  101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FEUILLAGES,  FEUILLES,  RAMEAUX  (FRAIS  OU  SECHES)  1  1  1  1  1  1  41 
PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES,  BOUTURES •  GREFFONS 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES) 
AVOCATS 
AGRUMES  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS 









1  1  1  1  1  1  1 
4171  2391  3041  47SI  4231  510  5021  6891 
1  1  1  1  1  1  1 
1671  3101  2751  2851  34SI  218  2201  1701 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  171 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  71  21  152  491  201 
1  1  1  1  1  1  1 
4SI  1111  1101  1101  1261  1S8  1741  SOl 














1 9 . 31 71  12 . 61 71  3  2 . 81 91  8 . 52 91  21. 81 71  6 . 12 6 1  14 . 8 3  7 1  7 . 4811  2  2 . 514 
CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE 
CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
1 
1  VETEMENTS 
1 
1  EXTRAITS  DE  PYRETHRE  ET  PLANTES  A  ROTENONE 
1 
1  ECORCES  DE  QUINQUINA 
1 
1  PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS N.D.A. 
1 
1  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
1 
1  PATE  A  PAPIER 
1 
1  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
1 






















1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  211  551  271 
1  1  1  1  1  1  1  1 
61  11  21  301  601  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
3.7071  2.2531  3.5551  2.0891  3.3581  1.9841  3.4821  2.6431 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  31  21  27 1  1  SI  li 
1  1  1  1  1  1  1 
1401  41  1611  41  2131  11  78  61 
1  1  1  1  1  1  1 
1.4201  1481  5011  9331  2.1741  5011  1.160  5391 
1  1  1  1  1  1  1 
2201  241  721  101  101  101  10  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  381  131  411  20  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  781  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
311  321  11  1  1  1  71 
1  1  1  1  1  1  1 
6.2791  7951  6.9281  6981  5.8321  1.6721  12.0271  1831 











1. 396 1 
1  . IMFORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  RWANDA 
1  ~m~u2  1 
1  Q  =  JJJNNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  324  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ETAIN  BRUT  NON  ALLIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1261  1.6381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  TUNGSTENE  OU  WOLF.RAM  1  2781  2.0811  2341  1.5861  2801  2.0211  160  1.3811  246  1.8231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  3021  - .  1  651  1  3611  2741  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
DIAMANTS  1  1  1  210  1  85  31 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  35.4571  48.668  39.300  37.0251  38.0761 
1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  'IDTAL  DES  IMPORTATIONS  97.7  1  97 t  7  93,6  96,1  1  95,9  1 
1  1  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  36.2801  49.821  41. 9681  38.5251  39.7221 
1  1  1  1 
- 6.72---------------------.  ·------~~-------~--------------·-~· -----~----------------------- -----------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SAINTE-LUCIE  1 
TABLEAU  1  1 
Q  ==  TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  465  1 
-------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  1  1  1  1  1  91  221 
1  1  1  1  1  1  1 
PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES,  BOUTURES,  GREFFONS  1  121  361  381  1351  49  1941 
1  1  1  1  1  1 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  281  231  91  71  13  161 
1  1  1  1  1 
BANANES  FRAICHES  31. 1521  14. 7511  39. 6951  22. 9241  41. 282  26. 7071 
1  1  1  1  1 
GINGEMBRE  216!  2421  1111  961  76  731 
1  1  1  1  1 
NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS,  ETC.  71  131  11  21  1 
1  1  1  1  1 
RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROOT,  PATATES  IXJUCES  111  71  121  71  1  1 
1  1  1  1  1  1 
NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  3321  1291  711  29  1731  711 
1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  631  1831  111  22  101  231 
1  1  1  1  1 
RHUM,  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  441  101  1351  38  1  1 
1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  1  41  26  1  1 
1  1  1  1  1 
VETEMENTS  21  181  7  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  15.4121  23.293  27.1061 
1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  T01'AL  DES  IMPORTATIONS  100,0  100,0  96,4  1  94,8  1  97,3  1 
1  1  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  15.9811  24.5811  27.8551 
1  1  1 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.73  --~----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SAINT-VINCENT 
1  ~m~u1 
1 Q  = TONNES;  V  = 1000  UCE'  CODE  GEO  :  467  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES,  BOUTURES,  GREFFONS  1  1  1  1  1  11  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  1  1  1  391  221  1641  1861  126  1461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BANANES  FRAICHES  1  1  1  1  20.2841  9.9181  27.9951  15.9861  27.500  17.7281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GINGEMBRE  1  1  1  1  4101  3111  651  471  18  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  DE  MUSCADE.  MACIS.  ETC.  1  1  631  1081  391  811  43  851 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROOT.  PATATES  DOUCES  1  1  235  1561  2701  2021  120  1091 
1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  1  1  2. 688  1. 0761  1. 3601  5931  1.115  4421 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  1  1  18  401  101  201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILES  ESSENTIELLES  1  1  1  171  11  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  1  14  231  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  1  3041 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  1  11.672  17.134t  18.8281 
1  1  1  1  1 
1  POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  100,0  1  100,0  1  93,2  95,5  1  97,0  1 
1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  1  12.5181  17.9371  19.4161 
1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-----------------------------------------------
- 6.74----~--~--~------------------ ·---r-~~--~ -----------------------• 
1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SALOMON  1 
TABLEAU  1  1 
Q = TONNES;  V =  1000  UCE  CODF  GEO  :  806  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
------------------------------·---------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1---------1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES 
LAINES  EN  MASSE 
THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES) 
RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI.  A GRAINS  LONGS) 
1 
1  RIZ  EN  BRISURES 
1 
1  COPRAH 
1 
1  HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE 
1 
1  NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES 
1 
1  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES 
1 
1  BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
1 
1  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
1 












TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  141  81  291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  31  91  6  231  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  !  1  9201  2.6871  806  3.0981  6051  2.3111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  551  271  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  5571  1251  522  1391  1621  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  9.9011  4.0841  6.807  2.5221  5.538!  2.0661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  9.2581  4.0581  11.4131  6.0231  15.7101  8.0261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1.7171  4431  1.1501  2871  8461  2231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1711  3801  3791  7221  2491  4311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  8. 3061  1. 150 1  3. 1091  5341  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1.6761  5591  1871  751  3401  1361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  68. 372  1. 8871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
100,0 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1 
13.522  13.437 
100,0  94,1  99,0 
14.371  13. 574 
- 6.75  -
15.1501 
98,2  1 
1 
15.4291 
1 ---------------------- ----------------------------------- ~--- ··---------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SAMOA  OCCIDENTALES 
1  ~m~u1 
1  Q  =  TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  819  1 
1---------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------1 
1  1  1978  (  EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------l-------------------l-------------------l------------------- -------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  181  81  151  171  1  1  1  321  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LAINES  EN  MASSE  1  1  1  1  1  1  41  15  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MIEL  NATUREL  1  1  1  1  31  21  71  8  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGTJ!1ES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  121  61  1  1  141  71  1  31  2 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AGRUMES  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  191  SI  1  1  191  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  161  121  71  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COPRAH  2.5601  7941  5.9901  2.9421  12.3741  4.7501  8.9081  3.541  1.5011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  TOURTEAUX  DE  COPRAH  1  1  1  1  1  1  1  2.1061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  8571  3. 0151  5361  1. 5911  6761  1. 5191  997  1. 811  3411 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VETEMENTS  1  1  1  11  81  9  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  181  361  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1 MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  1  1  1  11  55  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  3. 840  1  4. 5891  1  6. 2921  5. 4391  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  96,3  1  1  97,4  1  1  96,8  1  83,8  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS  3.9871  1  4.7101  1  6.5021  6.4881  1 


























- 6.76  ----------------------··-·  ··--------~--~----------------------···~--- ·----------------------- --------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SAO  TOME  ET  PINCIPE  1 
TABLEAU  1  1 
1 Q  =  TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  311  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------1---------l--------- --------- ---------1---------1---------1--------- ---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POIVRE'  (GENRE  'PIPER'  NON  BROYE  NI MOULU)  1  1  1  1  1  33  481  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CACAO  SOUS  TOUTRS  SES  FORMES  1  3.9491  11.811  5.273  13.5411  6.6601  14.0261  5.296  10.299  3.7451  6.8881 
1  1  1  1  1  1  1 
CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT  1  1  460  4761  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  1  4  151  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
VETEMENTS  1  SI  104  1  1  1  2  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
PARAPLUIES,  PARASOLS,  OMBRELLES,  ETC.  1  1  1  41  2  81  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
ECORCES  DE  QUINQUINA  1  SI  8  SI  91  1  1  2  41 
1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  1601  27  141  191  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  ! 
1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
i  i  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  11.9501  14.0601  14.0S41  10.3491  6.8921 
i  i  i  i  1 
PûüRCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPûRTATIONS  99, 1  1  98, 6  1  99, 7  1  98,4  1  97, 8  1 
1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  12.0561  14.2571  14.1021  10.S221  7.0501 
1  1  1  1  1 
- 6.77  -------------------------- •  ---~--P--~---~--------------•---·- •---• ------------------------ ---------------------
1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SENEGAL 
1  um~u1 
1  Q = TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  248  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  6641  1. 4351  9431  2. 6691  7771  2. 0201  6991  1. 4411  8561  1. 6091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  71  191  541  2221  221  1121  361  1551  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IVOIRE.  CORNES.  BOIS.  SABOTS.  ONGLES  ETC.  1  631  321  421  151  881  521  671  321  861  631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POISSONS  FRAIS  1  5.3831  9.6791  6.2531  12.1271  4.9401  12.6501  5.5531  14.5211  6.3251  16.7711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  4.5721  18.4041  4.5161  19.9211  4.9021  25.0261  3.5831  20.2651  4.5491  26.5321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES)  1071  4881  821  4961  1001  6131  2231  1.3841  1351  8641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  12.4101  23.3571  10.9741  21.7961  11.6771  27.2041  14.1721  36.5731  15.6311  40.1051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FARINES  DE  POISSONS,  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES  5.0691  1.7631  6.7081  2.0811  4.5051  1.4711  3.2151  1.1901  941  321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES  171  631  1  1  1  1  21  71  91  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LEG~ES ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  6.7851  6.4701  3.7311  4.9341  3.1561  5.0111  3.8651  5.9781  4.1091  6.8551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
AVOCATS  281  311  191  201  191  231  151  221  211  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  681  401  31  71  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PIMENTS  (GENRE  1PIMENTA')  171  151  161  181  161  311  441  611  691  831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  4. 5211  3981  6541  561  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  13.1911  7.0761  3.5301  1.6861  2051  1191  2041  2941  1.3311  7691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE)  64.9961  58.4541  115.7921  90.1811  64.8271  42.2341  18.8151  19.2381  127.4041  87.1261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  D'ARACHIDE  AUTRE  QUE  BRUTE  11.0741  10.3471  10.4301  9.0431  8.7571  6.1151  4611  4771  5.0541  3.8811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  D'ARACHIDES  116.1891  21.0491  189.2001  32.0691  74.2591  12.3081  9.1861  1.9461  130.7141  26.0091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  1. 5581  4001  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES  2.7961  3351  2.1871  3281  2.1261  3101  3.3451  5411  2.2931  3771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GLYCERINE  BRUTE  6921  3281  1821  821  2101  1031  4251  2821  3381  2361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.78-1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROFENANCE'  DF'  SENFGAL 
1  ~m~u2 
1  Q = TONNES;  V  = 1000  UCE  CCD?  1..7-EO  :  248  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  .  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUH10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------·· -----------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------1··--------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MELASSES  1  1  11  1  1  1  1  12.1311  1.3681  17.7161  :1.3771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GOM"1E  ARABIQUE  1  7321  7861  6571  6181  4851  4581  2051  2311  5681  7371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COTON(AUTREQUEHYDROPHILEOUBLANCHI)  1  3.4731  3.8851  2.1001  2.3841  9631  1.2241  1.4261  2.1131  9021  1.3231 
1  1  1  !  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  1  7.8971  1.2091  8.0811  1.2661  6.2541  9741  2.6091  5431  8.2121  1.8391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FILS  DE  COTON  1  1131  2861  791  2191  1541  1 +531  991  3001  SOl  1441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  981  2921  211  781  27i  771  731  2181  101  461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
VETEMENTS  1  511  8531  391  7081  311  9781  211  3761  211  4921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  5811  961  1  1  24!  21  231  41  281  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  621  271  491  161  1551  501  21  1  251  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  1  1  1  1  6291  160!  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATURELS  1  515.2771  16.5991  480.9481  15.8911  349.5201  15.5401  294.9971  16.9291  761.2221  44.0461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ENGRAIS  PHOSPHATES  1  52.2311  1.6271  52.3801  2.3521  66.0701  2.8061  89.9801  4.253!  84.7181  4.5231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FERRAILLES  1  10.4461  7871  7.1101  8191  8261  1021  81  21  1  1 
CUIT/RE  AFFINE  NON  ALLIE 
ETAIN  BRUT  NON  ALLIE 
PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
DIAMANTS 
MATTES  DE  NICKEL 













































48  ! 
1 






2ûûl  3231  1 
1  1  1  1 
1  71  521  1 
1  1  1  1 
471  2081  671  3121 
1  1  1  1 
41  481  761  1 
1  1  1 
1. 41?!  1  '2.404! 
1  1  1 








367 ----- ----------------------------------- ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SENEGAL 
1  ~m~u3 
1  Q  = TONNES;  V  = 1000 UCE  CODE  GEO  :  248  1 
1--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  192.2321  1  224.046  1  159.9791  133.670  269.363 
1  1  1  1  1 
1  POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  89,1  1  1  89,6  1  83,5  1  78,7  92,8 
1  1  1  1  1 
1  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  215.6731  1  249.940  1  191.4981  169.8051  290.301 
1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6. 80  -1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SEYCHEJ~LES  1 
TABLEAU  1  1 
Q  :::  'J'ONNES;  F  = 1000  UCE  CODF  GEO  :  355  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1.980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
PRODUITS  1--------------------1----··- -· -------------1-------------------1  ------------·-------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IVOIRE.  CORNES,  ROIS,  SABOTS.  ONGLES  ETC.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POISSONS  FRAD7  1  1  11  21  371  1041  141  35!  331  1221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CRUSTACES  FTC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1  1  1  1  1  1  121  14\ 
'  1  !  1  1  l  1  1  1  1 
FLEURS  ET  BOUTONS  DE  E'0EUR8  1  1  1  l  1  1  1  1  11  1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FRUTTS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  1  1  1  71  SI  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GIROFLES  1  1  1  1  1  1  1  11  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CANNELLE  ET  FLEUR8  DE  CANNELIE~S (NON  MOULUE8)  1  2881  1741  3791  2141  2181  1381  2901  2441  1251  1241 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
COPRAH  1  2381  1291  1421  1601  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
THE  (EMB11LLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  1  2!  !  1  !  !  !  3!  1  2! 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
VETEMENTS 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A. 
BOI8  RONDS  BRUT8  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS 
BOTS  8IMPLEMKNT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES 
PATE  A  PAPIER 
MONNAIES  BANS  COUR8  LEGAL  (SAUF  PIECE8  D'OR) 
TOJ~L DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  8UR  DE  TOTAL  DE8  fl.fPORTA'J'IONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  i 
1  1 
1  1 
1  SI 
1  1 
11  li  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  171 
1  1 
1  1 
151  61  60'  251  1 
1  1  1  1 
1  1  1  2.1401 
1  1  1  1 
1  1  1  131 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1831  3801 
1  1 
i  1 
'JC  ')  1  C:1  ')  1  vu, v  1  V.J..,_  V  1 
1  1 
5041  7411 
1  1 




1  1 
451  1 
1  1 
1  1 
1  1 
l  81 
l  1 




























































21, 2  1 
1. 3701 
1 ---------------------------·- -----------------------------------~---------------------------- ----------------------------·--------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  8N  PROVENANCE  DE  SIERRA  LEONE 
1  ~m~u1 
1 Q  =  TONNES;  V  = 1000  UCE  CODE  GFO  :  264  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  21  731  101  1121  11  461  11  591  351  781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  21  21  21  91  21  81  421  401  361  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERV8S  SIMPLEMENT)  2091  6591  3301  1.680!  3451  1.5271  6781  3.8741  3491  2.9431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FARINES  DE  POISSONS.  CRUSTACES  ET MOLLUSQUES  1  1  1  1  1  1  3941  1541  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CIRES  BRUTES  D'ABEILLES ET  D'AUTRES  INSECTES  36!  1251  331  1161  171  531  191  761  SI  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CONSERVES  DE  LEGUMES  1  1  1  1  1  1  1  1  171  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  1  1  1  1  251  181  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA')  381  681  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GINGEMBRE  2871  4731  2221  3491  3211  3091  1271  1201  1571  1621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  3. 9851  3851  2. 8651  3291  6. 2531  7541  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  COPRAH  2061  231  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  4.8721  1.3381  12.7571  4.6671  2.0071  5761  11.5131  3.0231  9.8241  2.3941 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  PALMISTES  8.7341  4.4571  7.8401  5.3611  7.7851  4.0951  1.0161  5111  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES  11.3461  1.3941  6.4031  8891  9.1201  1.2831  1.2331  2001  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  3.5311  10.4831  1.9061  4.6731  7.8501  19.6391  4.8391  9.9891  3.0041  6.3381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON-TORREFIE  NON  DECAFEINE  2.1971  5.6471  8.7021  19.4901  4.0391  10.5721  10.2281  19.8191  3.3121  6.9021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3 KG)  21  SI  1  1  1  1  101  161  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  91  111  1  1  201  271  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
VETEMENTS  41  41  1  141  11  141  31  491  21  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MATIERES  VEGETALES  POUR  BALAIS,  BROSSES,  ETC.  1.9861  7521  3.2561  1.5681  1.3851  7721  1.1771  6871  1.0941  6421 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1  1  11  21  21  71  31  131  29!  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------··---------------------------------------------------
- 6. 82  -1 
1  IMPORTATIONS  RN  PROVENANCE  DE  SIERRA  LEONE 
1  ~m~u2 
1 Q  =  'lONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  264  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  .  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  6.3151  8941  4.7831  8841  5.2581  1.2141  4.8121  1.0751  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  5511  1491  3941  1441  1281  461  1771  571  1051  371 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM 
PLOMB  BRUTt  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
OR  ET  ALLIAGES D'OR  NON  MONETAIRE 
DIAMANTS 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPOR1'ATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  61  31  661  1.9131  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  300.1061  6.2231  347.3101  7.6531  550.1811  13.3911  599.1261  16.2541  572.3891  17.9541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  111  1891  711  1981  891  671  301  641  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  71  21  SI  21  631  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  12.0161  2.1941  31  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1631  1  3731  1  9501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  31.882  1  17.3411  1  9.8021  1  9.0411  1  20.9711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  l  l  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1 









- 6. 83  -
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1 
1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
65.3551 







ltt"'\  .,  1 
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IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SOMALTE  1 
~m~u1  1 
Q  =  TONNES;  V  = 1000  UCE  CODE  GEO  :  342  1 
----------------··---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EURlO)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  -------------------1-------------------l-------------------l-----------·--------l-------------------l 
Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1  1  1961  3711  6721  1.2941  631  1511  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
EXTRAITS  ET  JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  SI  351  1  1  SI  141  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  5531  1.8081  1.6161  6.3711  8111  4.0341  7121  2.6171  1.6991  4.7071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  251  271  2431  3951  2101  5671  21  91  4401  4301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  21  651  11  111  11  361  1  171  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POISSONS  FRAIS  1  11  1  1  11  31  11  SI  1.1381  1.4671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  61  291  SI  241  1  11  161  1411  3091  1.5761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CONSERVES  DE  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CRABES)  1  1  1  1  1  1  11  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  1  1  91  181  1  1  1  1  71  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  31  21  161  211  101  BI  1  1  21  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BANANES  FRAICHES  32. 9S31  9. 42 BI  44. 7701  12. 7451  26. 6581  9.1671  12. 32 81  S. 3031  28. 92 91  11. 5761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
AGRUMES  DIVERS.  FRAIS  OU  SECS  1  1  1  1  1  1  201  101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  SESAME  1. 7901  2641  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  COPRAH  1  1  2631  35  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USA.GE  ALIMENTAIRE  1  1  1  1  1  1  1  SOli  2211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
MELASSES  1  1  1  1  1  1  1  8. 7001  6001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  1  1  41  81  11  31  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE  1  1  1  1  1  11  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3 KG)  1  1  1  1  1  171  201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COMME  ARABIQUE  11  21  801  2  81  951  511  1  1  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON  351  SI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 6. 84  -1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SOMALIE 
1  ~m~u2 
1 Q =  TONNES;  V  :::  1000  UCE  CODE  GEO  :  8Lt2  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (FUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------1-------------------l------------·-------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  61  361  141  361  1  1  l  1  181  531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FIBRES  DE  SISAL  ET  AUTRES  AGAVES.  1  1  1  1  1  1  1  1  3001  1731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  1  861  171  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  l  1  1  1  341  71  1. 4441  4341 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1 MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES  1  1  1  1  1  141  61  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PATE  A  PAPIER  1  1  1  1361  201  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  16.160  2. 795  16.4231  2. 4891  1  1  12.081  2. 327 
1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  1  22 
1  1  1  1  1 
1  MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR)  1  17  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  11.702 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  lMPûRTATIONS  ""  ,.,  O:J,L 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  13. 113 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
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1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SOUDAN 
1  ~m~u1 
1 Q  =  WNNEB;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  224  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (E'UR10)  1  1982  ŒURlO)  1 
1  PRODUITS  1--------- ---------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------------------------------------------------l--------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---··-----l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  644  2.8131  8011  2.8481  1.2321  4.5151  8591  5.5461  1.0661  5.0511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  33  3591  1861  3151  1911  2911  191  1051  11  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1  171  11  331  1541  981  1031  1381  681  8141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  1  1  1  1  1  1  1  201  281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CIRES  BRUTES  D'ABEILLES ET  D'AUTRES  INSECTES  1  32  1161  101  391  431  1521  251  931  191  751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  641  821  SOl  741  91  121  21  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGu.MES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  1  5561  2451  1  1  3411  1861  1.1151  7051  451  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  LEGUMES  DESSECHES  OU  EVAPORES  1  10  131  4251  5231  11  21  1611  2011  3711  8391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BANANES  FRAICHES  1  1  1  1  1  1  1  1  751  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  1  40  231  21  11  1  1  1  1  2821  3731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA 1 )  1  21  461  21  SI  11  21  131  251  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SORGHO  1  17.971  3.7591  14.9461  2.8381  13.6991  2.6051  9.9471  2.8891  8.1351  2.6851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET RIZ)  1  1  1  1  2. 2341  2551  9481  1201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GRAINES  DE  SESAME  1  3.1441  1.9181  411  261  3951  2571  8171  6941  8.9431  7.1091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOURTEAUX  DE  SESAME  1  19.0331  3.2481  25.7051  4.7261  12.3091  2.3771  29.6391  7.4571  9.6441  2.4731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GRAINES  DE  RICIN  1  1. 7431  6601  4. 7951  1. 8381  1  1  2. 6871  1. 2411  2. 9161  1. 3561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1  93.8021  48.9911  12.0491  6.6971  7.8231  3.7651  32.6551  22.0351  65.3071  31.0811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE)  1  37.9551  34.4911  21.0781  19.1381  28.7911  19.3501  16.1991  16.9091  5.1041  4.2911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILE  D'ARACHIDE  AUTRE  QUE  BRUTE  1  4.9891  4.3111  1.9381  1.7671  9.7321  6.3151  8.2921  7.9161  10.6521  8.5781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOURTEAUX  D'ARACHIDES  1  109.7361  19.4631  109.6931  19.0621  172.0231  29.8421  86.1891  18.0571  68.6151  14.2811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  1  1  1  1  1  1  1  1921  1281  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 6. 86  -1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SOUDAN  1 
~m~u2  1 
Q = TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  224  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------!---------l---------l---------1 
TOURTEAUX  DE  PALMISTES 
GLYCERINE  BRUTE 
MELASSES 
GOMME  ARABIQUE 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  COTON 
FILS DE  COTON 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX) 
VETEMENTS 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIV~~S N.D.A. 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS 
BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES 
FERRAILLES 
CUIVRE  POUR  AFFINAGE 
ZINC  BRUT  (SAUF  DECHETS) 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  CHROME 
PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
CENDR8S  E/'1'  RESIDUS  METALLIQUES 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  90 1  4  81  1  1  2  2  SI  2  71  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2011  921  1701  981  781  4SI  1031  781  1411  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  5.9521  5061  1.704  1S5  44.7241  4.1731  37.9S11  3.2481 
1  1  1  1  1  1  1  1 
13.S80I  14.0001  18.5161  17.1911  1S.842  1S.803  18.3651  24.0801  16.2431  25.1821 
1  1  1  1  1  1  1 
32.8211  S3.289l  37.8851  60.9631  28.111  46.975  15.5771  33.1561  10.772  19.4801 
1  1  1  1  1  1  1 
18.5491  1.8781  23.2951  2.3761  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
141  291  6121  1.5S61  1.023  2.570  6261  2.1271  1.083  3.7111 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  4  71  1161  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  SI  911  1  li  61 
1  1  1  1  1  1  1 










1  1  1  1  1  1  1 
231  1  1  1  6281  2471  471  201 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1421  1161 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1. 0001  1241  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  431  611  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1881  1181  241  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8701  12.0031  1.4851  20.3201  2.3511  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1001  301  8701  3591  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
461  7ûl 
,...,., 
'"'"'' 
•  ('")  1  '>1  00'71  1  1 
L~l  ~VI  .L.::>I  '-'1  L  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1. 0601  64.6841  6. 9591  96.5371  11. 3051  93. 1361  15.3961  99.0301  17.4781 
i 
- 6. 87  -----------------------.  --------~-------------------------- ---- ---------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SOUDAN 
1  ~m~u3 
1 Q  = TONNES;  V  = 1000  UCE  CODE  GFO  :  224 
1------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- -------------------
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1982  (EUR10) 
1  PRODUITS  1-------------------1------------------- -------------------1------------------- -------------------
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v 
1--------------------------------------------------- ---------1---------1--------- --------- --------- ---------1---------1--------- ---------1---------
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 












































TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  192. 822 




90,3  1 
150.2151 
1 
90,9  1 
164.5011 
1 
92, 8  1 
149.0231 
1 
90,4  1 
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1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SURINAME 
1  TABLEAU  1 
1 Q  = TONNES;  V  =  1000  UCF,'  CODE  GEO  :  492  1 
l--------·------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l-----·----l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1  1  1  1  1  1  1  1051  3531  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  1931  8061  1881  5771  4-51  541  1351  521  1491  821 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  2!  301  21  41  1  l+!  1  1  191  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  191  1221  1011  3061  451  2971  1171  2611  102!  2lt6l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1  621  2891  231  1561  321  1821  191  1521  191  1401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  3771  8651  4351  9371  6201  1.1461  4801  9761  4-4-51  9531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BANANES  FRAICHES  1  26.2611  7.2761  26.4-601  7.4-671  33.6591  11.1981  31.094-l  13.5141  30.5801  14.834-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AGRUMES  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  1  3901  1351  1721  571  1341  481  781  281  2471  1111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA')  1  271  671  4-0I  991  411  1031  371  1031  671  2191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POIVRE  (GENRE  1PIPER 1  NON  BROYE  NI MOULU)  91  291  171  511  261  831  181  481  14-l  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI.  A  GRAINS  LONGS)  4-7.9621  18.2331  77.6541  27.7051  63.914-l  25.5591  66.3811  28.8171  84.0251  37.3121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RIZ  EN  BRISURES  7.9921  2.0201  11.1331  2.6391  5.7501  1.4-961  12.1791  3.4731  13.8871  4.274-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RACINES  DE  MANIOC.  ARROW  ROOT,  PATATES  DOUCES  1321  1511  1821  1881  821  681  771  621  111  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  8271  4-281  2.1261  1. 0341  4-421  1871  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  64-31  1651  8871  3091  7191  1771  1.1271  2801  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  . 281  781  371  921  301  591  111  211  251  531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  4-.7351  1.7701  2.9111  1.1681  6481  2791  251  151  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RHUM,  ARAK.  TAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PüR)  931  371 
..........  1"'\l  "'n  ..  1  ""  ,..,...!"'\,  '"'""ï 1  ...,  n"-t  1  r,r.cl  ........  111"\1  r•  1  J •.  LiVI  .iOJ.I  v. ;:>;:>U!  LLO!  L• OVJ..I  LV..Jj  L:JVI  0.11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  511  1271  711  114-l  154-l  3041  881  1651  1231  2321 
i  i 
THE  (EMBALLAGE  D' üN  CONTENü  DE  PLüS  DE  3  KG)  1. 3211  2.1581 
r-1"'\r-l  nnr..1  1  1 
;:):j;:)l  ::;,::;,vi  1  1 
1  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1  1  1  1  961  2111 
1  1  1  1  1  1 
- 6.89-. ·-------------------------------- - ---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SURINAl'vf.E  1 
TABLEAU  2  1 
1 Q = 'JtJNNES;  V  = 1000  UCE  CODE  GEO  :  492  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VETEMENTS  1  SI  811  1  1  71  83 1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  10.1781  1.6411  9.8461  1.6091  11.0981  1.5831  13.7571  2.6311  9.9111  2.2861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  1.0721  3511  7241  2321  3.1921  7581  1.1211  3741  3161  1331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  3691  621  1  1  11  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PATE  A  PAPIER  1  9691  2141  1  1  1  1  1  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM  1  56.9021  3.5971  83.8661  4.8961  131.9491  8.4651  68.3111  6.5951  25.6761  3.0391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OXYDE  D'ALUMINIUM  (ALUMINE)  1  349.9501  44.1041  394.3331  50.8991  482.4501  78.0981  252.7591  53.7651  246.5921  56.9961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ALUMINIUM  BRUT  NON  ALLIE  1  18.1191  16.0391  20.940  22.9081  46.324  58.8851  14.5091  17.3241  48.9581  56.3911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES  1  141  271  95  191  336  881  1291  371  391  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  1  1  1  13. 8001  4. 169  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  100.9021  124.6371  189.4291  133.4291  1  177.6161 
1  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  94,9  1  97,9  1  97.5  1  96,3  1  1  98,6  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS  106.3381  127.3251  194.2811  138.5881  1  180.2121 
1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------·-
- 6. 90  -1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SWAZILAND 
1  ~m~u1 
1 Q  =  TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  393  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VIANDESDEBOVINSREPRIGEREESOUCONGELEES  1  2.6321  5.2701  2.9991  7.2031  2.0671  4.7771  6981  1.9591  1.0841  2.5761 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1  1201  1671  1321  1901  411  801  91  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EXTRAITS  ET  JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  1  1  1  271  581  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUFES  SAUF  PELLETERIES  2511  1921  641  741  351  471  1  1  1141  1401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MIEL  NATUREL  2.1221  1.4751  1.5801  1.1531  181  141  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1 
1 LEGUMES  DESSECHES  OU  EVAPORES  7!  1161  201  2921  121  3561  141  5701  201  7461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANANAS  1  1  1  1  861  571  2541  1001  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 AGRUMES  DIVERS,  FRAIS  OU  SECS  13.4541  4.5631  14.6031  5.595!  15.1331  6.3201  18.6341  8.0521  15.9801  8.1441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  8. 3851  4. 7731  11.8151  6. 6721  9. 9411  6. 6461  13.9121  10.2991  14.0081  10.9471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 JUS  D'ANANAS  9771  3501  7321  2511  1.068!  5061  8371  4551  6471  4141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE  126.0911  43.7711  137.9551  47.9011  110.0091  42.0811  74.1281  31.1461  119.8141  55.1791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  4491  1581  2001  741  3251  1251  7501  3151  1.0001  4481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MELASSES  !  !  1  1  1  1  4.3431  4151  9.0001  6661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VETEMENTS  41  481  81  1011  1  121  1  41  1  1! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILES  ESSENTIELLES  91  671  SI  281  31  531  101  651  111  511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1581  231  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  451  221  281  291  1  1  1  1  151  101 
1  1  1  Î  i  i  i  1  1  l 
MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES  3201  3101  1.8641  2.1321  1.8661  2.2301  1.4091  1.9001  1.3941  1.9671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEURS  PARTIES  421  771  318 j  584 j  58 i  104 i  4 ï 1  'iü i  i4i  JU i 
1  1  1  i  i  1  i  1  1  1 
PATE  A  PAPIER  20.383[  3.7001  21.4011  5.1361  14.8551  4.3811  12.0461  4.4011  13.0921  4.1901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CUIVRE  POUR  AFFINAGE  1  1  2001  3171  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  SWAZILAND 
1  ~m~u2 
1  Q =  'JDNNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  3 93  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1------------------- -------------------1--------- --------- -------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1  Q  v  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------1--------- ---------1---------1--------- ---------1---------1--------- --------- --------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TO'l'AL  DES  IMPORTATIONS 
1  1 





































94,0  1 
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IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  TANZANIE  1 
TABLEAU  1  1 
1 Q = 'lONNES;  V = 1000  UCE  CODE  Gf-:Q  :  352  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (E'UR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE'  VIANDE'  1  3251  2761  SI  41  1  1  11  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EXTRAITS  ET  JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  1  411  671  391  711  251  SOl  151  331  141  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  1.4381  2.2031  611  1351  3041  3971  5751  575j  4271  6331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  6141  1.3181  1.5551  2.9851  1.0761  2.0641  1.7481  2.0681  1.6981  2.6821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 IVOIRE.  CORNES.  BOIS.  SABOTS,  ONCLES  ETC.  81  3891  101  4301  81  3711  71  2851  81  54 71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POISSONS  FRAIS  1  181  1  101  1  81  1  151  201  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  521  2481  1001  3641  221  761  41  181  241  481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CIRES  BRUTES  D'ABEILLES ET  D'AUTRES  INSECTES  1931  7331  1101  4041  1401  5271  1961  8391  2001  8661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MIEL  NATUREL  451  351  2151  1811  181  151  411  401  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 LEGUMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  14.1651  7.7181  20.9711  8.2901  24.0991  8.8651  35.3081  12.284'  29.4151  11.4981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE  SI  31  141  81  1  1  231  76  21  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GIROFLES  3221  1. 8261  1681  9741  651  4141  961  808  3071  2. 8551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 NOIX  DE  MUSCADE,  MACIS,  ETC.  651  6311  601  5251  831  4251  1211  451  1031  3371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SORGHO  1  1  59.2571  6. 7991  4. 7661  5461  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET  RIZ)  1. 050 1  961  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROOT,  PATATES  DOUCES  39.5081  3. 7221  35.0701  3. 9311  8. 0741  1.1241  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GRAINES  DE  TOURNESOL  201  71  6741  2241  1  1  1  1  1 
GRAINES  DE  RICIN 
TOURTEAUX  DE  GERMES  DE  MAIS 
NOIX  DE  COCO,  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL 
COPRAH 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.2541  8001  553i  1 78j 
1  1  1  1 
4.1891  5221  4. 8881  6391 
i  i  i  i 
1. 1411  1. 9801  755j  1. 205j 
1  1  1  1 
2. 6131  8591  2. 0471  9421 
1  1  1  1 
- 6. 92  -
1. 131 i 
••  ""'r-I  ,., ïr"J 1 
'+0;) 1  0;J Il 
1  1  1 
1. 3341  1721  6481 
1. 8151  3. 8ûûj  2.1581 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 














1  oc 1 
J..UU 1 
r  r;o""  n  1 




1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  TANZANIE 
1  ~m~u2 
1  Q  = TONNES;  V=  1000  UCE  CODE  CEO  :  352  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOURTEAUX  DE  COPRAH  1  2.2201  3021  3.9911  6221  2.0141  2881  5.0041  8851  1.6151  2591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  1  721  201  3221  1181  811  231  761  201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A.  1  1191  291  7061  2481  881  691  2.6001  4391  181  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  1  9271  2.4631  7971  2.0911  1.2031  2.4501  1.0941  2.1341  1.1891  2.2381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES.  DESTINES  AU RAFFINAGE  1  20.4301  7.1301  1  1  10.1251  3.7481  1  1  9.9381  3.7241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MELASSES  10.3591  4811  26.8851  2.1261  19.8051  2.4411  18.5971  1.6671  44.9921  3.8391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAFE  NON  'IORREFIE  NON  DECAFEINE  28.5791  88.9041  28.2121  72.7921  26.2891  75.1161  32.2801  89.6291  31.5651  95.3981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE  1  21  951  4031  211  881  1  1  151  SOl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAFE  TORREFIE  NON  DECAFEINE  31  151  SI  301  131  711  301  2131  231  1721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  EXTRAITS  OU  ESSENCES  DE  CAFE  11  151  11  151  771  4701  711  4711  1691  1. 0571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  11.3481  18.9511  12.4971  19.3321  10.6181  17.0511  7.5921  12.6991  6.197!  11.5551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT  501  341  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1.5.0881  34.0871  10.6521  24.6901  6.172!  10.1691  7.0981  15.1581  6.2671  16.4311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  GOMME  ARABIQUE  2881  1841  2471  1651  831  461  341  281  1941  2231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  3511  4511  1.5791  1.9241  1.7711  1.9281  4.3691  7.7451  1.5771  2.8201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOURTEAUX  (ET  AUTRES  RESIDUS)  DE  G~INES DE  COTON  18.5681  2.7321  18.195!  2.7881  18.1621  3.0651  27.1221  5.8871  19.4571  4.1991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FILS DE  COTON  1  1  571  1131  2971  6931  251  1061  721  1881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  11  1  1  1  1  1  1  631  2411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  VETEMENTS  1  81  1  1  11  SI  61  521  11  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FIBRES  DE  SISAL  ET  AUTRES  AGAVES.  27.2511  10.4841  23.7211  9.7231  10.8981  6.0911  6.8461  4.0971  11.7141  7.2711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FICEDLES,  CORDES.  CORDAGES  14.4021  7.9711  27.4051  14.7421  19.1131  14.2061  7.5071  6.5501  7.8731  6.8161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 6. 93  -1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  TANZANIF  1 
TABLEAU  3  1 
1 Q  = TONNES;  V = 1000  UCE  CODE  GEO  :  352  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 HUILES  ESSENTIELLES  1  41  371  11  161  11  71  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EXTRAITS  DE  PYRETHRE  ET  PLANTES  A  ROTENONE  1  161  3541  141  1491  41  1601  BI  2231  11  271 
1  1  !  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ECORCES  DE  QUINQUINA  1  541  2371  1  1  1  1  21  41  491  661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1  1  1  1  1  1  1  401  141  3821  105l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOIS  SIMPLEMEWT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  1  1.1921  5301  1.0291  4471  1.1291  6791  1.1421  9621  1.4151  1.5911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  11  13  7421  71  81  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIVRE  POUR  AFFINAGE  1  1  1  751  1161  251  371  1  1 
CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE 
ZINC  BRUT  (SAUF  DECHETS) 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  TUNGSTENE  OU  WOLFRAM 
COBALT  BRUT 
PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
DIAMANTS 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUH  L8  102-'AL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3171  3461  2.407  3.5601  2.9601  4.4181  2.5491  3.8271  2.8291  4.3851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2011  961  1  1  1  1  1  1501  1151 
.  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
141  891  1  31  201  521  3781  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  111  741  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
141  1721  21  951  1111  4.3301  251  8131  141  2891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2921  811  1171  561  1011  471  SI  31  1541  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3311  2291  2891  1911  3251  2.4961  1  i  206j  281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  15.5171  1.6041  48.2841  5.8711  1  39.9261  8.2301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1521  1  8271  5751  1  4201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  8.3161  1  7.7531  1  6.7461  1.2411  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  !  !  ! 
1  1  1  1  1  1 
208.2031  194.9861  183.1061  180.9531  1  197.3471 
nr;  ,..  1 




- 6. 94  -
i  1  ! 
89. 7  1  85. 7  1  91, .3  !  92' 1  ! 
1  1  1  1 
217.3451  211.3001  198.2091  211+.3881 
1  1  1  1 1 
1  TMPOR'l'/1 ~"IONS  PHOf/ENANCF  DE  TCHAD 
1  TABL'K'A Il  1 
1  Q  = TONNES;  1/  .:::.  1000  UCP.'  CODE'  GEO  :  244 
1 -- .. --------- .. -·-- .. --------·---- .. - ... --... ------- ~ -·- ... -- -· 0<  ....... ·---·---·-·-- ·- ·---------"---- - "" ·---·-------------------- ... --- .. ------·--------------------------------·---------- 1 
!  !  1978  (EUR':)  i  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (E'UR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITE:  l-··-------·----·------ i  ·------·--------------1-------------------1--------------------1--------------------! 
1  1  q  1  ?  1  Q  1  v  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  vi 
j---------------------------------------~-----------1- -------!---------l---------!---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  i 
1  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  3371 
1  1 
1  CUIRS  ET  l?EAUX  PREPAREES  1 
1 
1  LAINES  EN  MASSE 
l 
l  IVOIRE,  CORNES.  BOIS,  SABOTS •  ONGLt:'S  ETr.  11! 
l  1 
' 
1  TOŒRTEAUX  D'ARACHIDES  236! 
1  1 
!  cr, YCEF '71E'  BR''':"E  1 
1  1 
1  CACAO  SOUS  i'O.~!TES  SES  FORMES  1 
l  1 
1  GOMME  ARt:F;IQ':  ;  2251 
1  1 
1  COTON  (All';.'f?E  (,  'ti  HYDROJ::W.-:CB  C)[J  BLANCHI)  11. 2561 
1  1 
1 
i  TOURTEAUX  (EJ  UTRES  RESIDUS1  DE  GRAINES  DE  COTON  1.,.  0501 
!  1 
1  TISSUS  DE  CO'IIJll  (SAUF  TISSUS  SPECL4.UX)  355! 
l  1 
1  VETEMEN'PS 
1 
1  BOIS  SIMl'LE~'v!ENT  TF?A~'iiiLDFS ET  TRAVE7?SE'S  EN  BOIS 
PLOMB  BRUT.  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
TCIJAT,  DES'  PF'ODUITS  1-ŒPH/'S' 
POURCEN'1~4CES SUR  LE  TOT'AL  CES  L:..JPOR'i.'ATIONt:: 










































4  ..  l59! 
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97,2  1 



























1  1  l  1  1 
5001  1  5!  361  2271 
1  1  1  1  1 
2021  21  371  161  1651 
1  1  !  1  1 
1  SI  191  i  1 
1  1  i  1  1 
1391  SI  283!  1  1 
1  1  1  1  1 
1191  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  !  691  481 
1  1  1  1  1 
1  251  331  1  1 
1  1  1  1  1 
951  l  1  l  1 
1  1  1  1  1 
17.7001  15.2961  23. 149!  9. 387 i  13.5561 
1  1  1  1  1 
513!  3.982!  9321  L  485!  3231 
!  l  1  1  1 
1. 045!  379!  1. 1321  3371  1.133! 
1  1  1  1 
1  61  ~·  -t  30j 
1  1  1  1 
79l  26!  !  1 
l  !  1 
241  17!  1 
1 
1  1  1 
1  1 
' 
1  1  1 
1  1 
!  1 
20.3131  25.6391  1.5"483! 
1  1 
1 
1 
94, 4  1  98. e  1  96. 1 
1 
1 
l  !  1 
21.5181  25. 939!  15.1091 
i  1 1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  TOGO 
1  ~&~U1 
1  Q  = 'IYJNNRS;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  280 
1--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10) 
1  PRODUITS  -------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------
l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
1--------------------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  121  5841  171  3611  61  1541  361  2351  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  271  1091  41  141  41  191  211  341  381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PTtANTES  ET  RACINES  VIVANTES,  BOUTURES,  GREFFONS  1  1  31  271  621  2341  481  2651  941 
1  1  1  1  1  1  1  1 
ANANAS  791  371  121  61  1  11  1  1351 
1  1  1  1  1  1  1  1 
AVOCATS  1  1  161  221  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
RESIDUS  DE  CEREALES  (SAUF  MAIS  ET RIZ)  3.4251  3001  4.7981  5381  5.301  6821  6.1691  6791  7.0671 
1  1  1  1  1  1  1  1 
RACINES  DE  MANIOC,  ARROW  ROOT,  PATATES  DOUCES  581  331  1  1  1  141  71  351 
1  1  1  1  1  1  1  1 
GRAINES  DE  SESAME  1  1  1  1  1  1  1  751 
1  1  1  1  1  1  1  1 
GRAINES  DE  RICIN  1681  561  991  331  148  551  1481  561  751 
1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  4631  1361  5.1631  2.0001  8.4551  2.09Sj  11.7281  3.5551  5.7871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N .D .A.  4.2961  1.1971  5081  1541  4.8271  1.9221  7.9531  1.4241  6.1971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  9.3281  28.1711  10.2731  28.3451  10.0791  24.1461  16.5251  33.2281  10.7001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  5.3041  14.8411  6.7331  16.5251  8.6911  20.5121  10.7341  20.2641  9.9491 
!  1  !  1  1  1  1  !  ! 
CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE  1  1  171  521  721  1461  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1  21  311  321  1  1  2131  2281  991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  1.5451  1.3071  1.6721  1.7431  3.7151  4.359!  5.6131  7.9261  7.4811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  4651  1. 8781  3961  1. 8631  621  3121  31  151  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
VETEMENTS  1531  1. 0461  1181  850j  116j  i.  û37i  65j  61ûi  lli 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS N.D.A.  1  1  1  1  1  li  61  511  SI 
1  i  i  i 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  1  i  i  121  ii  7j  li  9i  1111 
1  1  1  1  1  1  i  1  1 
PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATTJRF:J:S  1732.9671  59.3301  1923.2731  66.6331  1796.9871  87.6091  1354.9041  86.2231  1028. 569j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 








































1 TION3  i_•,'N  PROVENANCE  DE  TOGO 
1  1'4"EJ,EAU  2 
1  Q  = T.'JNNES;  V  :::  1000 
i 
! 
CODF  GPO  :  280  1 






PDOMB  BRUT,  DECH.E'TS  E'T  DEBRL')  DE  PDOMB 
i  197f;  (;STR~i)  1  197~3  (EUWJ  j  l  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EURlO)  1 
i-------------------!-------------------!-------------------l-------------------1-------------------! 
1  Q  i  v  i  Q  1  v  1  Q  1  v  i  Q  i  v  1  Q  1  v  1 
----- l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  j  i  1  1  1  1  1  1  1  1 
1041  421  451  171  122!  441  301  131  191  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
ARGEW'l'  ET  ALLIAGE'S  D' ,4RGENT  (BRU:-:'S  CU  SE'MI-OUVRES) !  1  - 1  - 1  - 1  - 1  1511  - 1  1331  - 1  - 1 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETRC"CE 
OR  ET  ALLIAGES  D
1 OR  NON  MONETAIRE 
DIAMANTS 
TOTAL  DF'S  PRODUITS  REP.K.J8 
1-'C
1 URC"'E?v
1 ~(/  c.:.l~.'s·  SC/If.  I~E/  n•JPOBTJ! TTOtv2 








1  1  1  1  !  1  1  1  1  1 
60.8181  5.6651  39.1011  9.7901  20.8971  4.7031  - 1  - 1  - 1  - 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  - 1  - 1  431  - 1  3211  - 1  1. 0111  - 1  801 
l  1  '  1  1  1  1  1  1 
1.2881  - 1  - 1  - 1  161  - 1  451  - 1  296! 
j_j_ 7  §  023( 
; 8  ..  SS'=Jl 
~  L. 97  -
1  1  1  1  1 
1  1  !  '  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1 
129. 01.!81 
l 
98 _\  Ç_:~  1 
J.30.E52l 
1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  l 
1  1  1 
.1  1  1 
1  i  1 
1  1  l 
1  1  1 
1  1  1 
148.6351 
1 
99, 1  i 
1 
11-+9.  92L!  1 
1  1 
1  1 
1  1 







97. 9  l 
1 
1S9. 431! 
1? 5. 73'1! 
96,8  ; 
129~838! 1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  TONGA 
1  TABLEAU  1 
1 Q  = WNNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GFO  :  817  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  :1.981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES 
FRUITS  (DONT  ANANAS)  EN  CONSERVE 
COPRAH 
TOURTEAUX  DE  COPRAH 
GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A. 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES 
VETEMENTS 
MATIERES  VEGETALES  POUR  VANNERIE  ET  SPARTERIE 
AUTRES  BOIS,  RACINES.  ECORCES 
CUIVRE  AFFINB  NON  ALLIE 
ETAIN  BRUT  NON  ALLIE 
BITUMENS  NATURELS 
MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECES  D'OR) 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAJ,  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  511  391  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
6.6811  2.2141  8801  3491  1.2491  5681  4981  156!  1  1 
1  1  1  1  1  :  1  1  1  l 
1  1  1  l  1.708!  2511  1.084!  1891  5241  1071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1.1061  1891 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  SI  111 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  111 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  41  231 
1  1  1  1  1  1 




















- 6. 98  -
1  1  1  1  1 
SI  52  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1621  551 
1  1  1  1 
1  1  241  61 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
401  8431  3451  4111 
1 
69,1  i  97.0  i  44.6  i  64,9  1 
1  1  1  1 
5801  8691  7731  6331 
1  1  1  1 --------------------------- . ·--------------- -- - --- ·--------- --------------------------------------------------------------------------------------
TMPOl?'!'ATIONS  EN  THOVFNANC"L"  DE  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
~~MU1  1 
1  Q  =  TONNES;  1/  ::  100 0  UCE  CODE  GEO  :  4 72  1 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  i  1979  (E'UR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  !  ---·-·------···--------·! ---------·-------·---i-------------------1-------------------1-------------------1 
1  !  Q  1  '/  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  ! 
1---------------------------------------------------l---------l---------!---------!---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  PEAUX  BRUTES  S4UF  PELLETERIES  1  1  lOI  1201  31  441  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POISSONS  FRAIS  21  621  21  591  11  781  1081  2781  671  1841 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  LEGUMES  ET  PLANTES  (E'RAIS  OU  REFRIGERES)  651  81!  391  621  581  1141  31  91  41  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  NOIX  DE  MUSCADE,  MACI8,  ETC.  241  39!  121  161  171  241  91  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  GLYCERINE  BRUTE  2891  1211  1711  761  551  331  1781  1321  1301  951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CACAO  SOUS  'F"UTES  SES  FORMES  1. 335!  4. 2241  1. 0861  3. 0951  8561  2. 5991  1. 0041  2. 4321  1.1211  2. 5411 
1  1  1  !  1  1  1  1  1  1  1 
1  CHOCOLAT  E'T  ?REPARATIONS  AU  CACAO  l  1  311  561  1  1  1  1  281  881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SUCRES  BRUTS  VON  DENATURES.  DESTINES  AU  RAFFINAGE  56.6881  19.0901  71.0531  24.4191  48.2471  17.1521  66.4841  27.3761  48.6671  20.782! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SUCRES  BRUTES  lUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  2001  651  1  1  1  1  3001  1231  1. 5001  6GOI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MELASSES  1  1  1  1  31.1581  2. 9161  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RHUM,  ARAK,  TAFIA  (EN  HL  D1.4LCOOL  PUR)  4.7551  1.6551  9.4931  3.204!  7.5131  2.9841  5.7521  3.4071  5.5481  4.9551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  3611  9391  1.338!  3.1441  6311  1.6981  1.0261  1.8611  1.0231  2.2301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  !  3831  421  1  1  286!  661  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  l  1  1  1.1421  1871  1  1  1  Î  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  2S. 641 l  3. 6761  17.6201  5. 2631  29. 82 81  9. 6591  37. 5411  17.2341  39. 0821  15.3711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PRODUITSETPREPARATIONSCHIMIQUESDIVERSESN.D.A.I  344!  1531  12.151!  1..7331  14.2741  2.0691  16.9241  3.6381  181  11! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FERRAILLES  1  1  !  671  691  1  1  1  1 
1  1  !  1  i  1  1  1  1  1 
!  MfllERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALUMINIUM  1  1  1  !  2.1011  2511  5. 4501  1..  L~32! 
1  1  1  1  '  1  1  1  i 
!  CENDRES  E7'  RESIDUS  META~LTQUES  1  1  141  1821  1  1 
i  1  l  1  1  1  1 
HUlLJ:.iS  BRUTES  DE  PETROLE  i  1  93.85f.ll  2L?L~5l  321.335!  83.8811  40S.588l  108.6291 
1  1  1  !  1  1  1  1 
BITUMFN.8  NATUi?EF.B  t.S,'7.53!  2.015!  9.81tl  2,202!  1S.2~:'fi  j.987!  :L1.695I  2.LB!  1?.128!  2.8571 
1  !  1  1  1  ! 
- 6. 99  ,. 1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1 
~m~u2  1 
1 Q  :::  TONNES;  ;,  =  1000  UCE  ('ODE  GEO  :  4 72  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (lWR10)  1 
1  PRODUITS  1------------------- -------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  Q  1  v  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------------------------------------------------l---------l--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1  586.9921  56.823  1050.0371  121.5071  1278.4891  203.4611  1669.2251  325.6751  1279.9681  25'7.3041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
88.986 





1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
i 





165.1431  266.3801  468.4481 
i 
95,2  i  95,7  i  96.6 
1 
1 
1  1  1 
173. 5071  278.4941  484. 7301 




""  r 
1 
01.0  1 
1 
476.3741 
1 ---------------------- ---- ---------------------------------------- ----------------------------------------··---------------------------------------
TMPORTATTON3  EN  PROVENANCE  DE  TTJVALU 
TABLEAU  1 
Q  =  TONNES;  V=  1000  UCE  CODE  GEO  :  807 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUH9)  !  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  !---·---·-------------1----·---------------1-------------------1  ·-------------------1-------------------l 
1  i  Q  1  v  i  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  P"6'A UX  BRUT"E:S'  S'A UF  PELLETER.ŒS 
1 
1  LAINES  EN  MASSE 
1 
































1  TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TO'TAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
100,0  100,0 
i  1  1 
41  21  1 
1  1  1 
191  421  101 
1  1  1 
1  41  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 

















1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  481 
1  1 
1  43. 6  1 
1  1 
1  1101 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
291  171  681 
1  1  1 
SI  1  81 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
341  761 
1  1 
14,9  1  55,9  1 
1  1 
2281  1361 
1  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- G.l01  -1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  VANUATU  1 
~m~u1  1 
1 Q  = TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  815  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l----------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 VIANDF:S  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES  1  1  1  SOl  841  1131  1941  981  2081  891  1931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  211  91  471  301  111  71  1  1  541  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POISSONS  FRAIS  1  1  1  1  1  6951  1. 0991  9911  1. 7921  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COPRAH  1  27.4711  9.3131  34.7911  17.4291  27.5431  9.6561  33.8691  11.6301  34.7091  11.5791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  COPRAH  1  1.3321  7111  2.4101  1.8271  1.7921  1.1171  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOURTEAUX  DE  COPRAH  1  1  1  1  1  2101  351  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
HUILE  DE  PALME  BRUTE  POUR  USAGE  ALIMENTAIRE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4041  2241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  1  2551  5361  1.1401  2. 3401  4051  7101  1. 0691  1. 4361  6671  9791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1  391  1071  451  1071  471  1251  101  161  151  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
VETEMENTS  1  1  1  1  1  1  1  131  123  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
AUTRES  BOIS,  RACINES,  ECORCES  301  281  251  201  141  11  41  26  91  91 
1  1  1  1  1  1  l  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  2. 0091  3251  6.1961  1. 0201  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  141  41  831  211  1  1  1 
1 
1 
1  1 
1  i  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  11. 033!  22.8781  12. 9541  15.231  13.0491 
1  1  1  1 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  99,3  1  99,6  1  99,3  1  99,2  95,6  l 
1  1  1  1 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS  11.1141  22. 9651  13.0411  15.361  13.6561 
1  1  1  1 
- h- 1 0?  ------------------------------------------------- ·-· ·-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  ZAIRF 
1  ~m~u1 
1  Q  =  'KJNNE8;  V  = 1000  UCE  CODF  GFO  :  322  1 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUIT8  l-------------------l-----~-------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------·1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PEAUX  BRUTES  8AUF  PELLETERIES  1  171  6801  811  5331  151  2231  231  3101  191  4711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IVOIRE.  CORNES,  BOIS,  SABOTS.  ONGLES  ETC.  1  3561  6551  141  5141  1  101  11  561  SI  3341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RESIDUSDECEREALES  (SAUFMAISETRIZ)  1  6.4511  5641  8.5631  1.2471  25.9921  3.2871  25.6311  3.8131  30.8761  4.2171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  HUILE  DE  COPRAH  1  1  9831  6751  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  HUILEDEPALMEBRUTEPOURUSAGEALIMENTAIRE  9.0251  4.5201  1  1  8.9581  3.8221  6.4041  3.5431  4.2381  2.1731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  HUILE  DE  PALMISTES  18.9221  9.4281  16.3711  11.6941  18.2141  9.2281  15.8781  8.5761  l3.198l  6.7421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOURTEAUX  DE  PALMISTES  24.9041  3.0351  17.8671  2.4551  21.1581  2.9621  23.8741  3.8721  21.7071  3.6221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A.  SI  21  1  1  1  1  1. 9051  3391  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GLYCERINE  BRUTE  4731  1981  5811  2801  2261  1311  4871  3081  4511  3591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FORMES  3.6631  9.9821  3.3001  8.0501  3.5071  6.6871  4.6301  7.6541  4.3071  7.8061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAFE  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  70.6871  180.8241  61.8641  151.4671  55.4291  136.8091  60.5511  117.0381  62.1241  139.7511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAFE  NON  TORREFIE  DECAFEINE  91  221  41  71  221  541  1321  2821  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAFE  'KJRREFIE  NON  DECAFEINE  61  371  181  741  2051  5411  11  11  431  1001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG)  4231  6511  3561  5751  6361  1.0151  1411  2571  4301  666! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CAOUTCHOUC  NATUREL  BRUT  17.7121  13.4861  14.4851  13.0161  13.3251  13.5901  14.2221  14.3661  11.1631  9.3981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TISSUS  DE  COTON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  1  1  1  1  1  1  34!  4271  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ECORCES  DE  QUINQUINA  1.4691  4.3791  1.4051  3.3221  1.8391  4.4lOI  l.l.j-971  3.1281  1.5991  2.8801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  AUTRES  BOIS.  RACINES,  ECORCES  5601  2.1191  2011  6681  3971  1.1441  255!  8751  1251  2731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVER8  N.D.A.  2201  7971  811  3021  191  601  281  1221  71  451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  29.5781  7.1201  34.0391  8.0021  31.3531  8.3931  29.7381  8.154!  26.3931  7.9701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVER8ES  EN  BOIS  15.4351  6.6711  :1.4.7751  5.9411  13.8851  5.9971  12.5731  6.0231  12.3451  5.8T71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.103  -1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  ZAIRF:  1 
~m~u2  1 
1  Q  =  TONNES;  V  =  1000  Uc':E  CODE  CEO  :  322  1 
1--------------------·--··-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  l-------------------l-------------------l-------------------1---------------------l··------------------l 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  /  1  Q  1  v  1  Q  1  /'  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l--·-------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IFEUILLESDEPLACACEENBOISSMMETMOINS  1  2.4201  1.8221  2.4931  1.8311  2.2191  1.5711  2.1951  2.4041  2.1991  2.0991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  BOIS  PLAQUES  OU  CONTRE-PLAQUES  1  1  1  721  401  611  481  4791  4311  7451  721! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  1  1 
1  PRODUITS  CHIMIQUES  ORCANIQTJE'S  1  2021  12.0031  1121  6.259!  941  3.5581  1121  4.215!  2011  8.45JI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  CUIVRE  POUR  AFFINACE  J  156.:1321  142.6211  135.524!  181.0171  122.9221  198.9761  147.3151  230.1451  142.3381  204.2091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!  CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIF  1  224.1241  219.4561  177.2541  225.9081  210.5171  317.2451  216.9041  323.6361  ::03.7301  296.596] 
ZINC  BRUT  (SAUF  DECHETS) 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN 
ETAIN  BRUT  NON  ALLIE 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  MANGANESE 
MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  TUNGSTENE  OU  WOLFRA~ 
URANIUM  NATUREL  ET  SES  COMPOSES 
COBALT  BRUT 
CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES 
PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PRTROLE 
OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
DIAMANTS 
T(JT~4L  LTJES  P11{>D[!ITS  LT:(EPl?IS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
TOTAL  DES  IMPORTATIONS 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.1931  5841  2.0171  1.1281  9881  5291  7.4051  5.3381  3.1721  2.7661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3.4361  26.2211  1.9231  15.4551  2.3801  20.4401  2.2721  16.1871  1.3601  10.3741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.1141  11.4091  5441  6.1331  4361  5.4191  1791  2.2161  2141  2.6561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4. 8651  2871  8. 6851  5341  1  1  SOl  10!  16.2861  1. 3241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1041  8201  701  4801  431  3051  101  961  241  1601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4621  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9861  17.2531  5551  23.1071  4301  16.5981  3991  14.6151  1.2931  24.7591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2271  4291  4671  1.0881  591  2281  4711  1.5571  1.103!  8311 
i  i  1  1  1  l  1  1 
11  1  20.8051  2.485!  70.2401  8.7451  27.9731  5.4391 
1  1  1  1  i  i  1  i 
11  4.7761  21  11.3321  11  17.071!  21  21.9861 
1  1  1  1  1  1  1 
1  5.1411  1  6. 321  1  4. 6021  1  32.7291 
1  1  1  1  1  l  1 
l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1 
688.454!  !  691.940  !  793.6981  840.1481 
1  1  1  1  1 
62. 3  1  1  63. 2  1  60. 3  l  66. 8  1 
1  1  1  1  1 
1104.8741  1  1094.0401  1  1315.8781  1:?57.2561 

































1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  ZAMBIE 
1  TABLEAU  1 
1 Q =  'IONNE8;  V  =  1000  UC!E  CCDE  ù-"50  :  378  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1  12SI  1591  631  881  1041  1741  91  1331  1  11 
IVOIRE,  CORNES.  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC. 
CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'AUTRES  INSECTES 
ARACHIDES  NON  GRILLFE8  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES 
MELASSES 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3  KG) 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
FERRAILLES 
CUIVRE  POUR  AFFINAGE 
CUIVRE  AFFINE  NON  ALLIE 
ZINC  BRUT  (SAUF  DECHETS) 
COBALT  BRUT 
PLOMB  BRUT,  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  PLOMB 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  61  2411  41  2141  61  2441  91  1S61  201  8151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 












1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9681  7171  4721  3511  451  251  4991  6941  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  2. 1791  1941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9SI  1371  1  1  1  1  681  1201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5.0931  12.0391  1.0S91  2.2501  4.08SI  8.7021  8.7101  19.0401  6.73SI  20.3631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  2. 3761  3. 2441  1. 2391  2.1851  3241  5901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3721  731  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2. 0351  2. 3161  3SSI  4951  2121  4341  3. 9851  6. 4841  3. 7951  s. 7391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
25S.801I  263.4061  318.3S91  442.6861  288.7361  450.8421  199.3861  310.8931  236.0SSI  363.30SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
12.8711  5.7791  5.9411  3.2251  4.8341  2.6SOI  2.1391  1.5051  7.6281  5.8991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5841  10.1221  1.4661  58.6081  1.1251  4S.824I  7831  28.0611  6901  11.5861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.34SI  1.7311  4.2071  3.6871  3.0841  2.2051  6891  5SSI  1811  1031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ARGENT  ET  ALLIAGES  D'ARGENT  (BRUTS  OU  SEMI-OUVRES)  1  371  4.7381  271  S.662l  291  14.21SI  231  7.8181  231  5.9761 
CENDRES  E'l'  RESIDUS  METALLIQUES 
DIAMANTS 
FERRO-ALLIAGES 
TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS 
POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS 














1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1571  8301  1161  2.4071  1091  4.6061  1991  9.1031  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  60 1  1  23 21  1  1  1  41  1  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  3011  3111  8521  7971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302.2861  1  520.0621  1  533.2811  1  386.9421  1  415.5221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  98 • 2  1  1  99. 0  1  1  94 1  7  1  1  96. 6  1  1  96. 4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  307.9041  1  525.4921  1  563.1551  1  400.4301  430.98L!! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6.105  -1 
1 
1  IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DF  ZIMBABWE 
1  TABLEAU  1 
1  Q  = TONNES;  V  "'  1000  UCE  CODE  GEO  :  382  1 
1----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1------------------- -------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  1  1  1  1  1  1  1  1  3981  1. 0191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EXTRAITS  ET  JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  1  1  1  1  1  1  161  1691  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 PEAUX  BRUTES  SAUF  PELJ~ETERIES  1  1  41  !.~21  2.3761  1.9321  2.8591  3.0011  3.0121  4.2071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  1  1  181  351  2071  3041  3391  7731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IVOIRE,  CORNES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1  1  1  531  811  21  59!  11  351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FLEURS  ET  BOUTONS  DE  FLEURS  1  1  1  1  131  26!  631  1141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
LEGUMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  1  1  21  21  961  1431  201  141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
AVOCATS  1  1  241  331  21  11  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1 
AGRUMESDIVERS,FRAISOUSECS  1  1  2.6501  1.0031  1.3141  6141  3771  1891 
1  1  1  1  1  1  1  1 
ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1  1  2021  1831  5261  641tl  1.3331  1.1271 
1  1  1  1  1  1  1  1 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PALMISTES  1  1  1  1  381  421  531  431 
1  1  1  1  1  1  !  1 
SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES,  DESTINES  AU  RAFFINAGE  1  1  1  1  1  1  18. 8501  8. 286! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
SUCRES  BRUTES  AUTRES  QUE  POUR  RAFFINAGE  1  1  1  1  1  1  5001  2171 
1  1  1  1  1 
CAFENONTORREFIENONDECAFEINE  151  351  7621  2.4951  1.3181  4.493! 
1  i  1  1  1  1 
THE  (EMBALLAGE  D'UN  CONTENU  DE  PLUS  DE  3 KG)  1.1221  1.8051  1.7891  2.800!  2.3401  4.0051 
1  1  1  1  1  1 
TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  25.8041  48.2221  42.7851  100.4711  40.2661  127.3731 
1  1  1  1  1  1 
COTON  (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI)  2.2441  3.5871  18.3861  36.1721  22.6851  42.7561 
1  1  1  1  1  1 
FILS  DE  COTON  7821  1. 8801  2401  7741  1  1 
1  1  1  1  1  1 
VETEMENTS  71  1441  SOl  1.1751  441  1.4281 
1  1  1  1  1  1 
BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLEMENT  EQUARRIS  1871  571  4771  1881  3101  661 
1  1  1  1  1  1 
CUIVRE  POUR  AFFINAGE  1  1  1  1  501!  83 BI 
1  1  1  1  1  1 
- 6.106  ----------------------------.  --------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
1 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  ZIMBABfo/E  1 
~~~U2  1 
1 Q  = TONNES;  V  =  1000  UCE  CODE  GEO  :  382  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1978  (EUR9)  1  1979  (EUR9)  1  1980  (EUR9)  1  1981  (EUR10)  1  1982  (EUR10)  1 
1  PRODUITS  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q!  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v!  Q  1  v  1 
l---------------------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------·l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CUIVREAFFINENONALLIE  1  1  1  1  1  171  231  2.253!  3.5741  8.3951  12.8221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN  1  61  471  1  1  1  1  21  211  21  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ETAIN  BRUT  NON  ALLIE  1  1  1  1  1  901  1.0311  2761  3.491!  2861  3.6811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COBALT  BRUT  1  1  1  1  1  1  1  1  1  31  591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CENDRES  ET  RESIDUS  METALLIQUES  1  1  1  1  1  1  1051  981  5.1151  341  2. 7941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GRAPHITE  NATUREL  1  1  1  1  1  1  1  701  301  2141  1061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1  1  1  1  1  1  1  1  771  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MATTES  DE  NICKEL  1  1  1  1  1  101  481  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FERRO-ALLIAGES  1  1  1  1  1  1  114.1811  83.8861  99.0721  65.7661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  PRODUITS  REPRIS  1  471  1  421  1  60.2061  1  245.2721  1  282.2331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 POURCENTAGES  SUR  LE  TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  5, 9  1  1  6, 8  1  1  38, 0  1  1  83,0  1  1  77, 2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  DES  IMPORTATIONS  1  7911  1  6161  1  158.4021  1  295. 6191  1  365. 7361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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